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A Ñ O L , J u e v e s 2 6 de s e p t i e m b r e de 1 8 8 9 . — S a n t o s C i p r i a n o y ^ í í i l o ' y s a n t a ' J u s t i n a . NUiv- ' ^ K O 2^8, 
' AVISO A NUESTROS IECT0RES. 
Los do nuestros lectores que vayan á Pa-
rís, mientras duro la Exposición, saben ya 
que podran leer los últ imos números de 
nuestro periódico recibidos, sea en casa de 
los SRES. AMÉDÉE PRINCE Y COMP?, sea en 
el gabinete do lectura instalado por dichos 
corresponsales, en el pabellón de la Eepúbli-
ca de Guatemala, en donde el comisario ge-
neral de Guatemala ba puesto graciosamen-
te ú la disposición do dichos SRES. AMÉDÍE 
PRINCE Y COMP?, una sala con terrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros que se hagan dirigir la correspon-
dencia íi la casa de los citados SRES. AMÉ-
DÉB PRINCE Y COMP?, deberán hacerlo 36, 
rué de Lafaycttc, en donde especialmente 
e s t a r á organizado este servicio. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k , fieptiomhre 2 4 , d Uta 
¿»i de l a tarde. 
Onzas españolas , á $15.05. 
Centenes, ft$1.85. 
Descuento papel comercial, B0 (1(Y., 5 á 7 i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 d i r . (banqueros), 
a $ 4 . 8 8 i . 
Idem sobre P a r í s , 00 div. (banqueros), & 5 
francos 18i oto* 
Idem sobre Uambnrgo, 00 drv. (banqueros) 
á 0 5 S . 
Bonos registrados de los KHÜUIOH-Unidos, 4 
por 100, á 128f ex - in te rés . 
Centrifugas n . 10, pol. 96, fi 01 . 
Centrifugas, costo y flete, i i 4 l i l O . 
Begular 6. buen rolitio, de 5^ á 0. 
Azúcar de miel , de 5 i £ 5{U 
Mf.'les, íl 80. 
El morcado posado y los precios nominales. 
Manteca (Wllcox) , en tercerolas, á 0.421. 
Harina patent Minnesota, $5.05. 
Londres , septiembre 24 . 
A/ilcar de remolacha, i l IOJO. 
áisdear centrifuga, pol. 00, a 10i0. 
Idorn regalar retino, do 14|0 á 15. 
Consolidados, á 00 15 i l0 ex-dlvldendo. 
Cuatro por ciento espafíol, á 74á ox - ln t e ré s . 
ÜHseaento, Itanco do Inglaterra, 4 por 100. 
Forte , septiembre 2 4 , 




C O L S a i O D B C O H R B D O R E S . 
C a m b i o s . 
( 11 á 4J pg P- oro es-
K8PANA < pafiol, segín piara, 
( lecha y oautidad. 
m u LATKREA j ^ p ^ e S V . ' 
« A U C I A ] ^ t l l ^ ^ 
-IIÍMAÍJIA J 5 á 51 p § P.. oro es-A LKM ANIA < p a ü o ^ 3 ¿¡y. 
K8TADO8-ÜNIDO8. 91 á 101 PS «ro español, 63 dpr. 
D E S C U E N T O 
T i l . . 
M E R C A N - J 6 & 8 p.g anual, en 
\ oro 'ó Sill o 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZDOXKKt». 
Jiloucu, trenos do Dorosne y 
Rillioux, bajo á repular.... 
Idem, idom, idom, idotn, bue-
no ú imperior 
Idem, idom, idom, id., liorele. 
Cognoho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . ^ Nomlnal. 
Idem, bueno á superior, nu-
mero 10 d 11, Idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 1-1, Idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16. id-. 
Idem, superior, n? 17 á Í8. Id. 
Hem. florete, n-' á 20. td,. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFÜOAS DB ODARAPO.—Folarizaoión 94 á 96. 
Saros: Nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AZÜOAB DB MIBL.—Polarizoción 87 ú 89.—Nominal. 
AZOCAB UABOABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e u o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Melítón López Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . Andrís Zayas y Ayestarán, 
auxiliar de Cormlor, y D. Pedro Pnig y Marcel, au-
xiliar do Corredor. 
Es copia.—Habana, 2í de septiembre de 1889.—El 
Síndico Presidente interino. J o s é Jí? dt M o n t a l v á n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CüfíO ESPAÑOL. 
Abrid & 241 por 100 y 
cierra de 241 d 2 4 U 
por ¡ 0 0 . 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla do Cuba 
Banco Agrfcol.i 
Banco del Coiacrcio, Ferrocarri-
les unidos do la Habana y A l -
macenes de Uegla 
CompaRfa de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminoo de Hierro 
de Matanr:'» 4 Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Hagna la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cicnfuepoi) á Villaclara 
Componía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril dél Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Ga3 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas llispano-Amo-
rioana Consolidada 
Üompafiía Kspi.ñola <le Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Hellucría de ('¡irdonas 
Compañía de Almacenos do Ha-
oondudos 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Cemp- Cía de Almacenes de De-
pótuto do la Habana 
Obligaciones liipotecarias de Cien-
fuogOB y Villuclara 
1061 á 112 
35* & 3()J 
i & 3 
Nominal. 






83i á 821 
38 á 371 





47 A 38 
77J á 60 
97 á 90 

















Uiibuna, 25 de septiembre de IRRft. 
BE OFICIO, 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 4 6 . 
DISECCION DE HIDROGRAFIA, 
Eü cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros corrcspondien-< 
tes. 
M A R B Á L T I C O . 
Snecla. 
260. NUBVA LUZ BN HELSKillOBa (Sl/ND). (̂ 4. a. 
t í . , n ú m e r o 89/22!). P a r i s 188!».; Durante el año 1889 
se encenderá en el malecón N. do Uf.lsinybonj, un» 
luz que mostrará d n l i l h i s al N. sobre los bancos de la 
cosía de Sueoia: J i j a verde sobro el K n a s h a k e n y los 
otros bancos del S., y fija blanca en el resto del hori-
zonte, 
El aparato es dióptrico do 2,., orden y estará coloca-
do sobre una torre do piedra. 
Se publii arán más detalles. 
Cuaden o do faros nñm. 84 A de 1880, pág. 122: 
cartas núms. 592 y 701 de la sección I I . 
OCÉANO A T L Á N T I C O D E L NORTE. 
America luglesa. 
267. L i " / DB i'L'EUTO RN KI< MUELLE DE BROO-
Kr.VN Y FONDEO DE USA 1IOVA (BAHIA DE LIVER-
POOL). ( A . a . N . , n ú m . 40(235Paria 1889). E l mue-
lle do flrookiyn, cuya deatrncoltfn en 1885 había oca-
sionado la supresión accidental do la luz que se en-
cendía en su cabeza {Arino n ú m . 27 de 1886), presen-
ta un constante peligro para la navegación, y con ob-
jeto de advertirlo, so enciende desde el 15 do enero de 
lN8i', en la cabeza do la parlo del muelle quo quedó 
levantado (á unos 65 metros do playa y á 150 do la ex-
tremidad <lc la parte destruida) una hu.f i ja verde ele-
vada 9,1 metros sobro el nivel de la pleamar y visible 
á 4 millas. 
Situación: 449 2' 45" N. y 58? 29" 2' O. 
Una boya de frt&cs« j(Zonn, pintada do rojo, se ba 
íondi ado li ento ni extremo evterior de la parte su-
naergiita del muelio. 
Cuaderno do faros núm. 85 do 1888, pág. 74: carta 
núm. 589 do la sección I X . 
América ¡uglesa. 
2«8. NUEVA LUZ A LA ENTRADA DI; PUERTO 
MACKINON, ISLA DBL OADO BBBTOÑ. ( A . a . iV. nií-
nittoiOa&Ú /'(O-M 1889.) E l Gobierno del Canadá 
comunica que cuando quedo abierta la navegación en 
lLaTpriinavera dé 1889. se encenderá una luz en la costa 
E . do la isla Campbel, en la parte O. déla entrada del 
Puerto MackinnoU. 
Esta hiz gerti fija i l a n t a , elevada 9,1 metros sobro 
ol nivel de la pleamar y visible á 10 millas. 
E l ap.ira'<> < * <\\6vifrn, 
Bitnaeión: -jr.v ni* '-.v x. y 549 Ht' 42" O. 
Cuaderno de faros luim. 85 de 1888, pág. CÜ: oaftl 
fUa» W8 de la sección i x . 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
GOLFO D E MEJICO. 
Estados-Unidos. 
269. INSTRUCCIONES PARA PASAR EL CANAL DE 
LA ISLA HORN (MiShissn). { A . a . N , n ú m e r o 39[231. 
Parí» 1889.) E l canal do la U l a Horn: está sometido 
á continuos cambios; en su consecuencia se modilican 
las posiciones de las boyas que sefialan dicho canal, de 
medo quo un buque puede siempre guiarse por ellas 
para franquearlo. 
Cartas ntims. 115 180 de la sección I X . 
M A R D E L A S A N T I L L A S . 
Estados •Unidos. 
570. FONDEO DE UNA BOYA A I-A ENTRADA DE 
PUERTO TORTUOA (FLORIDA). A . a . I f . , n ú m e r o 
392232. París 1889/ Una bolla roja , con la palabra 
T n r l l e E a r b o r do letras blancas so ha fondeado á la 
entrada de Puerto T o r t u g a , ^4,9 millas al N. 309 E . 
do la luz del arrecife Carysfort y á 2,4 millos al N. 
749 E . do la valiza K . de los bajos Tortuga. 
Cartas nám. 526, 472 yll5 de la sección I X . 
OCÉANO ÍNDICO. 
Isla de la Ronnldn. 
271. PUERTO EN PUNTA GALETS.—No EXISTEN-
CIA DE LUCES EN LOS MUELLE8-BoYAS. ( A . a . JV.. 
n ú m . 38̂ 227. Parí* 1889.) E l Comandante dol vapor 
faancé s Pri-iTo de las Mensagerías marítimas, dice 
qne no existo luz alguna en los muelles dol puerto de 
punta Galets. 
Una boya, destinada para los buqnes que esperan 
el día para tomar el puerto, se ha fondeado en 92 me-
tros do agua, á 1 milla al SO. del faro de la punta Ga-
lets. E n esta boya so enciende una luz blanca cuando 
es esperado algún vapor délas Mensajerías marítimas. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 26: carta 
núm 608 de la sección I V . 
Madrid, 28 de marzo de 1889,—El director, J/ufc 
i f a r t í n e z de Arce . 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
S e c r e t a r í a . 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero, 
en sesión de 23 del actual, sacar á pública subasta las 
obras do reparación quo necesita la casa destinada á 
oficinas de la Auditoría y Fiicalía dol mismo, cuyo 
importo asciendo á $952-55 oro, y á tenor del pliego 
do condiciones que se halla expuesto en Secretaria, 
todos los días hábiles, do once á dos de la tarde, se 
convoca por este medio á las personas que deséen ha-
corse cargo de las expresadas obras, á lín de que con-
curran con sus proposiciones auto la mencionada 
Corporación, qne so hallará constituida al efecto el 
dia 5 del entrante, hora do la una y media de la tarde. 
Habana, 25 de septiembre de 1889.—Joaquín M i -
oón . C n . 1432 10-20 
COMANDANCIA G E N E R A L DE MARINA DEL 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Secretaria . 
Desierta la subasta celebrada en 23 dol actual, para 
contratar el suministro de carbones en esta capital, 
durante dos años á los buques de la Escuadra y Ar-
senal, acordó la Exoma. Junta Económica del Apos-
tadero, en sesión do la propia fecha, repetirla hiyo las 
mismas condiciones del pliego que so halla expuesto 
on Secretaría, todos los días hábiles, desde las once 
de la mañana hasta las dos de la tardo, á disposición 
do los que gusten interesarse en el expresado servicio. 
L a expresada subasta está fijada para la una de la 
tarde del dia cinco del entrante octubre, hora on que 
se hallará constituida la expresada Corporación, para 
atender las proposiciones míe so presenten. 
Habana, 25 do septiembro de 1889.—Joaqiiín M i -
cón . C n. 1433 10-20 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE LA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E I i A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes de maqui-
nistas navales, que orevieno el Reglamento do los 
mismos, en la Comandancia de Ingenieros del Arse-
nal, el dia 19 del mes entrante, so anuncia á lin do que 
los individuos de esta clase que dcsóen ser examinados, 
presenten á S. E . sus instancias, debidamente docu-
mentadas, antes del dia 30 del corriente, que es el úl-
timo en que serán admitidas. 
Habana, 20 de septiembre de 1888.—i>Mt« O. C a r -
boneU. 3-21 
COMANDANCIA G E N E K A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
YA músico licenciado, Pablo López López, quo te-
nía su domicilio en esta capital, calle de la Concordia 
número 175, y en la actnalidad se ignora, se servirá 
presentarse cu este Gobierno Militar, de tres á cuatro 
do la tarde, on dia no feriado, para hacerlo entrega de 
un documento quo lo interesa. 
Habana, 20 de septiembro dp 1889.—El Comandan-
te SeorcUirio, M a r i a n o M a r t i . 4-22 
En 20 do abril de 1887, so autorizó libreta de reba-
jado por oslo Gobierno, á favor del soldado del Regi-
miento Infantería de la Reina, Ensebio Calzada Ma-
rín, para quo pudiera trabajaren el ingenio "Socorro," 
provincia de Santa Clara; y por haber sufrido extra-
vío, con esta lecha so le ha expedido y autorizodo otra 
por duplicado. 
Lo que se luce público por este anuncio para gene-
ral conocimiento, ya que la primera de dichas libretas 
nueda nula y sin valor, do cuya circunstancia se ha 
dado cuenta á las autoridades correspondientes. 
Habana, 24 de septiembre de 1889.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t i . 3-20 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P Ú B L I C O . 
Desde el día 20 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 10,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,312, que so ha de celebrar á 
los 7 de la mafiana del día 5 de octubre del presente 
año, distribuyéndose el 75 p.g de su valor total en la 
forma siguiente: 
N ú m e r o de Importe 
premios. d é l o s premios. 
1 do $ 200.000 
1 de 40.000 
1 do 10.000 
1 de 5.000 
10 do 1.000 10.000 
478 do 400 191.200 
99 aproximaciones do 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor..,.. 19.800 
9 aproximaciones de 200 pesos 
para los 9 números restantes de 
la decena del segundo premio. 1.800 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los Húmeros anterior y 
posterior al primer premio.... 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio... 800 
2 aproximaciones de 200 pesos 
para los números anterior y 
posterior al tercer premio 400 
Son.... 000 premios $ 480.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo que su avisa al público para general inteligencia. 
Habana, setiembre 25 de 1889.—El Administrador 
Central, A, JBl Margiifa de G a v i r i a . 
A L C A L D I A DIDNIOIFAXiDELA HABANA. 
Próximo á vencer el plazo concedido para que los 
duefios de carruajes de «Iquiler, carretas, carretones, 
ómnibus, carretillas do mano y lanchas de ca>-ga y des-
carga, ocurran ¡í proveerse do los documentos y cha-
pas metálicas que los autoricen para la circulación du-
rante el presente año económico; esta Alcaldía hace 
presente á los dueños de los citados vehículos ^ne el 
lazo señalado con carácter improrrogable, termina el 
ia 30 del mes actual; y transcurrido éste, se dictarán 
las órdones oportunas A los agentes de mi autoridad 
para que procedan á la detención y conducción á los 
fosos municipales de todo vehículo que circule en este 
término sin estar provisto délos referidos documentos 
y chapas; sin perjuicio de imponer á los infractores las 
multas rorrespondicntcs y demás recargos á quo hu-
biere lugar. 
Lo que se anuncia por este medio para conocimiento 
de los interesados. 
Habana, 21 de septiembre de 1889.—2>. P e q u e ñ o . 
3-24 
Orden de la Plaza 
dol día 25 de septiembre de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L D I A 25. 
Jefe de dia: E l Comandante del 79 batallón de 
Voluntarios, D. Antero González. 
Visita do Hospital y provisiones: Rgto. infantería 
de la Reina. 
Capitanía Genera! y Parada: 79 Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de Ar-
tillería. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: £ 1 1 9 
de la Plaza. D. Carlos Justiz. 
Imaginaria en Idem: E l 29 do la misma, D. An-
tonio Ferrando. 
Médico para provisiones: el de la Guardia Civil, don 
JoséClaira. 
Reconocimiento do pienso: Caballeria del Príncipe. 
Es copia. El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
J o s é O. Delgado. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
8E ESPERAN. 
Sbre. 20 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 2R City of Atlanta: New York. 
. . 28 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 28 Ciudad Condal: Veracruz y escalos. 
. . 29 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 30 City of Alexandria: Nueva York. 
30 Aseania: Hambnrgo y escolas. 
Obre. 2 Niceto: Liverpool y escalas. 
3 Séneca: Nueva York. 
4 Catalán: Liverpool y escalas. 
5 Habana: New York. 
5 Federico: Liverpool y escalos. 
R Manuelitx v María: P. Rico y escalua 
0 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
0 Pedro: Hambnrgo y escalas. 
0 Fort William: Glasgow. 
7 Méndez Núfiot: Coión y escalas. 
8 Castellano: Liverpool y escalas. 
9 Bota: Halifui 
10 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalan. 
14 Gaditano: Liverpool y escalas. 
15 Mnnnela: Pnerto Rico y MOKIM 
18 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 24 M. L . Villaverdo: Pto. Rico y ewiaUi 
S A L D R A N . 
Sbre. 20 Haldomero Iglesias: Pi egreso y escalas. 
. . 20 Ciudad de Cádiz: Venu-nu-y escalas. 
, . 28 Niágara: Nueva York. 
.. 30 Catalufia: Santai drr \ tmallUk 
s0 M i v i: •• ^ " . y MQtlM 
. . 30 Citv o! Alexaudria: Vcrucrux y esoalM. 
. . 30 CiútUd COU4AI¡ Naera Yprl^ 
Octb, 19 Aseania: Veracruz. 
3 City of Atlanta: Now York. 
5 Clenfuegos: Nueva York. 
0 Habana: Colón y escalas. 
. . 10 Manuelita v María: Puerto Rico y esoahu 
10 Beta: Halifax. 
. . 10 Séneca: New York. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 25: 
Do Liverpool y escalas, en 20 días, van. esp. Pedro, 
cap. Gorteiz, tons. 704, trip. 32, á Deulofeu, hijo 
y Comp.—A las 0.—Con carga general. 
Nueva-Orleans y escalas, en 0 oías, vapor ameri-
cano Aransas, cap. Staples, tons. 078, trip. 32, á 
Lawton y Hnos.—A los 0J.—Con carga general. 
Nueva-York, en 4J días, vop. esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Moreno, tons. 1,114, trip. 02, á M. 
Calvo y Comp.—A las 7.—Con carga general. 
Cayo-Hueso, en 1 dia, gol. amer. Lone Star, ca-
pitán Carballo, tons. 39, trip. 6, á L . Someillán é 
hijo.—A las 7i.—Con pescado salado. 
Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vap. americano 
Moccottc, cap. Hall, tons. 520, trip. 37, á Lawton 
Hnos.—A las 11J.—Con carga general. 
S A L I D A S 
Dki25: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Masootte, ca-
pitán Hall. 
Cayo-Hueso, gol. amor. Nellie Blandió, capitán 
Thwomey. 
Cayo-Hueso, van. amor. Aransas, cap. Staples. 
Cayo-Hueso, gol. am. Lono Star, cap. Carballo. 
M o v i m i e n t o de pacif t lero*. 
E N T R A R O N . 
Do N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
A r a n s a s : 
Sres. D. Santiago Francisco—Antonio Galindo— 
Francisco Calderón—Tomás Hernández—Cándido 
Hernández—Bernordino Castillo—Zacarías Díaz— 
Juana Fleitas—Antonio Pleitos. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. esp. Baldomcro 
Igles ias: 
Sres. D. Victoriano de la Calle—Carlos Soto—Hi-
lario Zayas—Alfredo Carricaburu—Roberto Hatvich 
—Salvador Herrera—Elvira L a Mar—Justo Menén-
dez—Pedro Morales—Miguel García. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vajior ame-
ricano Mascolte: 
Sres. D. Eduardo Abrcu—A. R. Morales—Simón 
Day—Kin y señora—J. J . do Costa—Francisce Lló-
rente—Nicanor López, sefiora, 1 niño y criada—Er-
nesto Aguilera y sefiora—J. A. Izquierdo—Rafael 
Martínez—Luisa Mayetlns—Concepción Mayetins— 
Margarita Mullón—Pedro T. de Orta—Juan B. R a -
mírez—Saturnino Aguiar y 4 niños—Antonio Santei-
llar—Diego García—Perfecto Díaz—Mariano Rodrí-
guez—Gumersindo Jiménez—Antonio Lendián—José 
Valdés—Jo.ió E . Hernández—Pedro Delgado—Fran-
cisca Hernández Pedro Navarro, señora y 1 niña— 
S. Alvarez y señora—Miguel A. Garrido—Eduardo 
del Castillo—José T. Garago—Teresa Ochoa—Calix-
to J . Valdés—H. B. Boycr—Manuel Valerio—Victo-
riano Martínez. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Mascolte: 
Sres. D. José María de Cárdenas—Asnell J . Law-
soa—Cayetano González—María R. Plores—Antonio 
Suároz—Elvira Risero y 4 hijos—Leonila Rivero— 
José R. López y 0 niños—Leonor F . Saez—Romual-
do Martínez—Alfonso Scott—Lucas Casas—Joaquín 
Vuldés y 3 niños—Andrés Marrero—Isabel Valdés— 
An ouio González—Antonio Orta—Pedro M. Cabrera 
—Tomís Torres—Amador García—Octavio Santos— 
Herminia Sánchez—Vitalia Sánchez—Jesó Betan-
court—Jorge C. Bruckerhoff—Juan Castillo—Salva-
dor Gutiérrez—Paulina Gutiérrez—Alejandro Zoldí-
vor—José Frannui—Luis Herrera—Teodora Osorio 
y 1 niño—Joséíleitas—Dolores Aragón y 2 niños— 
Eladio Casas—Ramón Ramos—José Marcollo—Mer-
ced Costaño—Juan de la Oso-Abelardo Soler—José 
González—Juana Hernández—Carlos González é hija 
—Jo'é M. Suárez é hijo. 
Para C A Y O -HUESO, en el vap. amer. A r a n s a s : 
Sres. D. José Rodríguez—Clemente Fernández— 
Abelardo Miqueli—Josefa Mayoz. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Liverpool y escalas en ol vapor esp. Pedro. 
D e Zdverpoolpara l a H a b a n a . 
Consignatarios: 2 c. y 4 sacos muestras. 
J . E . Kicherel: 50 c. queso. 
F . J . Wealthy: 100 ídem ídem, 30 c. chapas de hie-
rro, 3 c. y 0 barriles, 18 atados y 25 piezas tubos de 
hierro. 
A. Méndez: 11 c. legumbre. 
Juan Brocchi: 4 c. y 20 lios queso. 
E . E . v Mear: 50 c, queso. 
Peck, Trean y Cp: 28 c. bizcochos y 7 c. anuncios. 
Hay ley y Cp: 70 o. cerveza. 
J . García: 30" s| arroz. 
J . Rafecas y Cn: 1,000 idem id. 
J . Ruiz y Cp: 2f>0 s[ arroz y 25 c. sidra. 
Miró y Otero: 20 c. galletas. 
L . Ibáfiez: 3 c. y 10 fardos tejidos. 
Iturralde v Cp: 3 c. tejidos. 
Inclán y Cp: 3 fardos tejidos. 
Maribona, García y Cp: 4 fardos tejidos. 
Zamanillo y Puentes: 1 fardo tejidos. 
Teríin, Arenal y Cp: 1 fardo tejidos. 
R. Bandujo: 2 c. tejidos. 
Suárez, Gandásegui y Cp: 1 c. idem. 
J . Rodríguez: 11 fardos tejidos. 
Quirós, Loríente y Cp: 1 fardo y 7 c. tejidos. 
Uriarte y San Martín: 1 c. tejidos, 2 c. quincalla y 
tejidos, 1 c. coronas fúnebres, quincalla y tejidos. 
R. Martínez y Cp: 1 c. tejidos, 1 c. hilo y 1 c. per-
fumería. 
Piélago y Cp: 1 c. tejidos. 
M. Alonso: 1 fardo y 1 c. tejidos. 
Benito Diaz: 1 fardo tejidos. • 
M. C. Galíndez: 2 fardos idem. 
J . Solís: 1 fardo id. 
Martínez, Rodríguez, VaMés y Cp: 2 o. tejidos. 
S. Hernández: 1 c. id 
López, Sampolayo y Cp: 1 fardo, 1 c. tejidos y 1 c. 
muestras. 
A. Morante: 1 c. tejidos. 
Fernandez, Hnos. y Cp: 3 fardos id. 
D. Herrero: 1 c. Id. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 1 c. quincalla y tejidos. 
J . García y Alvarez: 2 fardos tejidos. 
A. Lenzauo: 7 fardos tejidos 
Fernández, Junquera y Cp: 4 c. tejidos. 
Caiuso, Diruboy Cp: 1 c. y 1 fardo tejidos. 
Somonte y Hevio: 1 fardo tejidos. 
Alvarez, Valdés y Cp: 7 idem y 1 c. tejidos. 
H. Necletou: 3 c. annoniums. 
A. P. Ramírez: 4 huales loza. 
Alvarez, González y Cp: 1 c. algodón. 
García y Hno: 1 c. quincalla. 
Toca y Gómez: 1 c. quincalla y tejidos. 
Sobatés, Hno. y Cp: 50 tambores soda cáustica. 
Castro, Fernández y Cp: 21 barriles alambre y 5 
cascos cloruro de cal. 
García Corugedo Uno: 1 c. perfumería y 2 c. quin-
calla. 
R. Pérez: 571 bultos ferretería y 8 cascos azufre. 
Vidal Hnos: 1 c. alfombras. 
Ch. Themelios: 2 fardos cáñamo y 1 c. cuchillería. 
P. Fernández y Cp: 0 c. tinta. 
Crusellas, Hno. y Cp: 100 s[ cebada. 
J . Diaz: 1 c. fombreros. 
Pernos, Hno. y Cp: 1 c. tejidos y 1 c. perfumería. 
L . Cagigal: 1 c. limadura, 25 c. ladrillos, 1,000 rejas 
hierro, 2,8"0 calderos hierro, 20 bultos ferretería y 0 
cascos arados. 
Larrazábal y Asluy: 1,510 calderos do hierro y 17 
bultos ferretería. 
Prieto y Cp: 8 bultos ferretería. 
Martínez, Seña y Cp: 102 atados flejes do hierro, y 
1 casco ferretería. 
E . d. Cuuniughm: 20 c. chapas do hierro, 5 barri-
les alquitrán, 2 c. ferretería, 3 cuscos caceroloa hierro, 
0 idem aceite y 400 atados carrileras de hierro. 
Urquiola, Diaz y C: 7 bultos ferretería. 
Isasi y Cp: 1 atado piezas pora maquinaria, 1 casco 
ferretería y 25 planchas de hierro. 
Benguria y Cp: 4 b irriles aceite, 4 atados rejilla de 
hierro, 7 c. quincalla á 3 bultos ferretería. 
Vila y Cp: 1 c. madera y 8 bultos ferretería. 
J . Sala: a idem id. 
Araluce, Martínez y Cp: 3 bultos ferretería. 
Bernardo, Alvarez y Cp: 8 bultos ferretería. 
Benito Aivarea y Cp: 10 bultos ferretería. 
Lastra y C|>: 20 cascos idem. 
A. Soto y Cp: 2 fardos lana. 
Builla y Cp: 4 cascos ferretería y 11 cascos ladrillos. 
J . Cañizo: 2 c. ferretería. 
Ramos y Castillo: 15 bultos ferretería, 40 atados y 
24 barras de hierro. 
M. Ruiz y Cp: 8 c. papel, 1 c. quincalla y papel. 
Menéndez y Cp: 3 c. sombreros. 
F . Solozííbal: 1 c. betún. 
Mr* Magelman: 3 c. libros. 
Alvarez y Cp: 2 c. perfumería. 
Alvarez y Hinse: 1 c. algodón y l c. cuchillería. 
R. D. Haitug y Cp: 1 c. hierro, 2 cascos ladrillos 1 
c. cáñamo. 
M. Johnson: 14 bu'tos drogas. 
J . Sarrá: 33 idem idem y 8 c. ópio. 
R, D. Acton: 3 c. qirncallo, 2 c. muestras, 2 cojas 
y 2 bultos ferretería. 
Rubiera y Muñíz: 1 c. sombreros. 
M. P. Pérez: 1 c. quincalla. 
Boratby Flinchkerhoff: 41 cajitas botellas vidrio. 
Falk Rohson y Cp: 2 cascos muestras. 
Aquilino Ordoñez: 1 c. maquinaria. 
D e Liverpool p a r a Matanzas . 
Artíz y Zanetli: 30 c. agua mineral. 
Rivas y Cp: 1 barril y 1 c. ferretería. 
Amézaga y Cp: 2 c. fluses para caldera y 1,000 sa-
cos orroz. 
Menéndez y Cptí cascos ferretería. 
Boa, Bellido y Cp: 10 balas sacos do yute, 2 cascos 
azadas y 7 bulUis ferretería. 
M. Doliaga: 23 atados flejes de hierro, 1 casco fe-
rretería. 
A. Vila y Cp: 1 c. estambre y tejidos. 
P a r a Cienfuegos. 
E . E . Mead: 700 sa^os arroz. 
J . Torres y Cp: 7 c. quincalla. 
Planas y Sánchez: 7 c. vidrio y 30 harriles cerveza. 
C. J . Trujillo: 20 bultos ferretería y 100 tubos de 
hierro. 
A. Coppío: 10 bultos ferretería, 105 anafes de hie-
rro y 21 atados hornillas. 
J . Llovió: 2 c. idem y 1 c. cartón 
Blanco y San Miguel: 1 c. tejidos. 
Pérez O. y Cp: 2 bultos ferretería y 1 c madera. 
H. Rycroft y Cp: 10 c. qninoalla. 
Villar y Cp: 1 c. idem y c. perfumería. 
G. Cas'tillo: 3 fardos tejidos, 1 c. algodón y 1 caja 
períumcría. 
C. Cores y Cp: 1 fardo y 3 c. tejidos. 
Cardona, Hortasánchez y Cp: 1 sj muestras. 
D e Santander p a r a l a H a b a n a . 
E . Armand y Cp: 51 barriles vino. 
E . Estanillo: 1 c. cajas do cartón. 
Portas, Medio y Cp: 1 barril aguardiente. 
Coro y Qucsada: 25 barriles vino y 2-1 c. embutidos. 
Codos", Loychate y Cp: 15 c. carne. 
Isasi y Cp: 8 c. ferretería. 
Otamendi, Hno. y Cp: 15 fardos alpargatas y 300 
sacos bari> a. 
R. Martínez y Cp: 0 barriles vino. 
Dances y Suñrez: 1 c impresos. 
P. Salazar: 1 c. idem. 1 c. pintura y 220 S[ harina. 
L . Ruiz y Cp: 220 s[ idem 
Jaureguizar, Garrido y Cp: 10i4 pipas y 60 barriles 
vino. 
Veiret. Lorenzo y Cp: V00 c. jabón. 
Gonzói- z E«quero " '"!•: l.Oí'Osi harina. 
MnM¿ v ' ¡i: |IW -i id. iw. 
J . Rnfecas v Cu: ?( idom. 
Ai M. BOIMUÍ X e, libros, 
P a r a Matanzas . 
Boa. Bellido y Cp: 380 si harina. 
PaíYt Cienfuegos. 
García y Cp: 109 B\ harina. 
Castaño 6 Intriago: 2 barriles y 50 o. vino. 
Cardona, Hortasánchez y Cp: 100 c. sardinas. 
E n el vapor americano Mascolte. 
J . García: 3 atados sillas. 
Alverto Chappi: 1 c. id. 
En la goleta americana L o n e Star . 
S. Aguiar: 2,070 kilogramos lisas soladas. 
En el vapor espoñol Baldomcro Iglesias. 
Consignotorios: 2 c. coñerías y 1 c. válvulas. 
Isasi y Cp: 10 bultos accesorios para maquinaria y 
343 bultos ferretería. 
F . Cabello: 3 bultos cilindro para alambique y ac-
cesorios, 0 o. accesorios pora maquinaria y 7 bultos 
ferretería. 
Benito Alvarez y Cp: 122 bultos ferretería y I casco 
vidrio» 
Mastacher y Cp: 2 atados madera, 1 c. quincalla, 8 
bultos hierro y otros. 
A. García: 175 barriles frijoles. 
Alvarez y Hinse: 3 c. máquinas de coser. 
L . A. Dusdolff: 22 bultos hierro. 
Lastra y Hno: 200 atados hierro. 
Araluce, Martínez y Cp: 130 piedras de amolar, 93 
bultos ferretería, 3 c. máquinas y accesorios. 
D. do Castro: 8 c. aisladores, 8 c. material eléctri-
co y 3 rollos alambre de cobre. 
Terán, Arenal y Cp: 3 c. tejidos. 
R. Mendierte: 0 bultos. 
S. G. y Ruiz: 500 sj harina de trigo, 450 tercerolas 
manteca, 25 c. tocino, 25 barriles frijoles, 1 C , 10 ter-
cerolas jamones, 3 cuñetes lenguas, 2 c. idem, 20 ca-
jas tabaco y 1 c. semillas. 
F . Baurichel: 1 c. madera. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 3 c. y 1 atado madera. 
C. Palacio; 80 c. y l i S tercerolas manteca. 
M. Vallés y Cp: 10 bultos talobartoría. 
P a r a G i b a r a . 
J . M. Lawton: 200 sacos harina de trigo. 
H. W. Peabody: 200 sacos harina de trigo, 8 boco-
yes manteca, 40 cuñetes clavos, 25 rollos alambre, 11 
c. ferretería, 14 barriles manzanos, 200 piedras de a-
molar, 10 atados con 500 arcos de madera. 
P a r a Kuevi tas . 
P. Rodríguez: 100 líos duelas y 20 líos fondos para 
tercerolas. 
M. Barranco y Cp: 1 carboy ácido. 
Hijo de Sánchez Dolz: 10 bultos maquinaria para 
azúcar y 1 cama de hierro. 
Iriarte, Hno. y Cp: 150 sacos harina de trigo. 
F . Ganer y Cp: 25 id. Id.. 1 c. máquina para hacer 
hielo, 1 c. sol, 2 huacales coles y 1 c. libros. 
Do Nueva-Orleans, en el vap. amer. A r a n s a s : 
Consignatarios: 140 s. harina de trigo, 400 s. avena 
y 300 s. afrecho. 
Vionet y Cp: 20 huacales jamones. 
Sabatés, Hno. y Cp: 125 barriles resina. 
Crusellos, Hno. y Cp: 200 barriles material para j a -
bón y 21 piezas madera. 
Luis Ruiz y Cp: 3 c. fundiciones y 13 bultos hierro. 
Builla y Cp: 18 bultos hierro. 
E . Delgado: 1 tubo y 1 codo. 
M. del Rio: 1 huacal ruedas y 1 bulto material para 
corruojes. 
A. L . Moróles: 1 soco metálico con $500. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Dia 25: 
De Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: 600 sa-
cos carbón. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. Enseñat: con 8 tercios 
tabaco; 5,000 piés modera y efectos. 
Mulota. gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay: 
con 300 sacos carbón; 60 caballos leña y efectos. 
——Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: con 
800 sacos carbón. 
Dimas, gol. Merccdlta, pat. Ferrer: con 800 sacos 
carbón. 
Sagua, gol. María Josefa, pat. Ferrer: con 800 
ráeos carbón. 
Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan: con 4 polos 
madera y efectos. 
Nnevitas. vapor Mortera, cap. Vilar: con 400 re-
ses; 50 caballos y efectos. 
Canasí. gol. Golondrina, pat. Pujol: con efectos. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Salvá: con 
800 sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 25: 
Para Matanzas, gol. Mario Josefa, pat. Calafell: con 
efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Tampico, Tn^pín y escalas, vap. esp. Baldo-
mero Iglesias, cap. Moreno, por M. Calvo y Cp. 
Veracruz, vapor francés Alexandre Bixlo, capitán 
Le Lachen, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Barbadas, berg. inglés Trygre, cap. O. Nelll, por 
Luis V. Placó. • 
B u q u e s q u e se b .an d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hall, por Lawton y Hnos.: con 50 tercios ta-
baco y efectos. 
Cavo Hueso, gol. amor. Lone Star, cap. Car-
ballo, por L . Semeillán é hyos: con 23 reses y 
efectos. 
B u q u e s q u e b a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para la Coruña, Santander, Cádiz, Barcelona y Géno-
va, vapor-correo esp. Cataluña, cap. Jaureguizar, 
por M. Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton y Hnos. 
B s t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 
Ganado vacuno 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 












( Ó N J i DE VIVERES-
Ventas efectuadas el dia 25 de septienibre. 
E ú s k a r o , de Liverpool: 
100 cajas bacalao noniego $8í caja. 
O r a d a , de Liverpool y Cádiz: 
240 cajas latas de 23 libras aceite 22 rs. ar. 
50 id. latas de 9 libras aceitó 23 rs. ar. 
25 id: latas de 4^ libras aceite 26 re. ar. 
80 id. quesos Patográs $21 qtl. 
A l m a c é n : 
00 sacos café Puerto-Rico saperior.. 
500 garrofones ginebra Campana 
700 cajas jabón Rocamora 
45|4 vino navarro 
45 cojas vino Jerez surtido, Gutié-
rrez 
10 c»jas vino Moscatel, Gutiérrez... 
125 tercerolas manteca chicharrón Sol 
11 bocoyes latos id. id. id. 
7 id. h id. id. id. id. 
0 id. i id. id. id. id. 




$09 los 48[4. 
$0 c. neto. 
$8J c. neto. 





á la caro. 
P A R A G I B A K A 
goleta C R I S A L I D A , patrón Estcrella. Admito carga 
y pasajeros por el muelle do Paula. De más pormeno-
res su patrón á bordo. 
11844 i-24a 4-25d 
Barca espafiola T R I U N F O . 
Saldrá para CANAULAS t:«n pronto se expidan pa-
tentes limpios; admite carga á liete modo'ado, y pasa-
jeros á precios corrientes, á los cuales so les dará 
excelente trato y se desembaroarán eu los puertos de 
su destino. 
Informarán: á bordo, su capitán D. Andrés Pérez 
Cabrera, y en la colle de San Ignacio n9 84. Antonio 
Serpa. 0 1302 20-7 S 
P A R A C A N A R I A S . 
B a r c a V E R D A D . 
Tan pronto dén patente limpia, f-aldrá directamente 
este buque, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
quo ba liect-.o su travesía en 18 días, como suceció en 
el último viuje. 
Admite pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias, siendo el precio del pasiye la mitad de lo que pi-
llan ios vapores anunciados. 
También admite QargQ á flete muy módico. 
Informarán á bordo, jr en la casa consignatarla, San 
Ignacio n. 30. 10701 20-28 Ag 
P A R A C A N A R I A S 
b a r c a F A M A D E C A N A R I A S . 
Tan pronto den patento limpia saldrá directamente 
esto buque cuya rapidez ntestigua la frecuencia con 
que ha hecho su travesía en 10 dias, como sucedió on 
su último viajo. 
Admito pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias siendo el precio del pasaje C U A T R O pesos mo-
nos que la barca Verdad. 
También admito carga á flete mny módico. 
Informarán á bordo y en la casa conaignatario 
O'ReUly 4. \h7iV2 24-SOA 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
T A P O R E S - C O R l l E O S F R A N C E S E S . 
Para VERAOBUZ directo. 
Saldrá para dicho pnerto sobre el 23 de septiembre 
el vapor 
ALEXANDRE BIXI0 
c a p i t á n L o b a n c h o n . 
Admite curga á flote y puo^Joros. 
Se advierto á los señores impo -tadoros quo las mer-
eancfaa de Francia importadas por esto.: vapores, pagas 
¿nales derechos que importadas poy pabellón espaüol. 
Tarifas muy reducidas con rouocimieutoa directos dt 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea empleados y militsrns obtendrán venín-
Jas • n viaiar por esta linea. 
De ••V" •ormenore* in.piindráo Aniurj.'uri» n. 5. 




A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
V A P O R - C O R E E O 
B . I G L E S I A S 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co el 26 septiembre de á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de olido. 
Admite carga y pasajeros para dichos pnertoa. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
depos^je. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oñclos número 28. 
120 812-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
C . D E C A D I Z 
c a p i t á n G a r d o n . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de septiem-
bre á las dos de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oüeio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
La- pólizas de cargase firmarán por los consignata-
rios .mtes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
líecibe carga á bordo hasta el dia 24 por Caballería. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1B 
¡¿L V A P O R - C O R R E O 
C A T A L U Ñ A , 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Saldrá paja la CornBa y Santander el 30 de sep-
tiei ibrc, á las cinco de la tardo, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros incluso tabaco para di-
chos puertos. 
' imbién recibe carga para Cádiz, Barcelona y Qó-
nova. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de jasajo. 
I as pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio' antes de correrlas, sin ouyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 £ 
Xiínea de STew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajen mensuales, saliendo los vapores do 
este pnerto y del do Nuera-York, loa dlaa 10, 20 y 80 
de cada mes. 
V A P O R - C O R R E O 
C . C O N D A L , 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para New-York 
el . 30 de septiembre, á las cuatro de la tardo. 
Admito carga y pasajeros, á los qne ofrece el buen 
tra:.o quo esta antigua Compañía tiene acreditado en 
•as diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brtmen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
K ; )TA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotan ti, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la anal pueden asegurarse todos los efectos qne 
•e ambarquen eu ñus vapores. 
Habana, 21 de septiembre do 1889.—M. C A L V O Y 
C ? Oficios n° 28. f n 10 812-1 E 
J !ITEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOK-CORREO 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 30 de corriente a 
las .r> de la tarde, para cuyos puertos admito pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 do septiembre de 1880.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el dia úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas ol 2 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
.. Mayagüez 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico el . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
.. Santiago de Cuba. 20 
., Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
.. Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasteros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca ol correo quo sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz ol 30. 
E n sn viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico ello la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de Los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desdo el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo T (5? 
119 2y.Tn 
LINEA de EUEOPA á COLOH. 
Combinada con las compañías del ferrocarril do Pa-
namá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
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N O T A . 
Los trasbordos do la carga procedeiiK- ilel Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarár' 
on Puerto-Rico al vapor-correo que procede de 1» 
Península y al vapor M . L . V ü l a v e r d e 
m u DE LA¥BANA Y COLOS 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vaporee 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el dia 6 de octubre á las 5 do la tardo, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 4 por ol muelle de Caba-
llería. 
SALIDAS. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cubo 9 
.. La Guaira 13 
. . Pnerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
, . Colón 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón ?1 
.. Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta.... 97 
.. Puerto Cabello.. 29 
. . La Punirá 1 
, . Sgo .1. Cuba.. 4 
Habuua. 2 do «goato de 
Días. LLEGADAS. 
A Sgo. de Cuba 9 
L a Guaira 13 
Puerto Cabello. 14 
Cartagena 16 
Colón 17 




Santa Marta... 27 
Puerto Cabello. 29 
L a Guaira 80 
•Jiro. ' uba.. 4 
llábana 7 





Para VERACRÜZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 19 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admite cargo á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasteros de 1? cámara. 
P r e c i o s do p a s a j e . 
E n 1? cámara $25 
E n proa 13 
« « • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala e n H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de octubre 
próximo el nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h , 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los ai-
guientes puntos: 
T ^ l l l W n n * LONDRES, Southampton, Grimsby, 
.r Hnll. LIVERPOOL, BRKMBN, AMBB-
RHS, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeanx, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gpthenburg, ST. Pa~ 
TER8BÜRG y LISBOA. 
América del 8 ^ : 1 ™ ^ ^ 
Santos, Paranagua, Antonlna, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GDAIRA PDERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
/ ( ( j í n . CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
X í a i a . sjngapore, HONGKONQ, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hrogo. 
Á f r i C f l * Pon Said, Suez, CAPKTOWN. Algoa Bay 
-cvi l iC-cl . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia* Al)EI'AiDB' MELBOÜRNE y S m -
ÍYhqprvnoímv L a carga para L a Guaira, Puer-
W U » e r V t l L l ü I l . t0 cabello y Curazao se tras-
borda en St. Tilomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa j unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los qne impondrán loa oon-
eignatarios. 
L a carga so recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 51. Apartado de Corroes 
847.—FALK, R O H L S E N Y C P 
" « 73« IfiMv 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a o n 
C a y o H u e s o . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n M A X S O K T . 
Saldrá de este puerto ol miércoles 25 de septiembre 
á las cuatro de la tarde. 
Se admiten pasaieros y carga para dicho pnerto y 
Eara San Francisco de California. Se despachan bole-is directas para Hong Kuug (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 86, sus 
' latarios, L A W T O N HERMANOS. 
P H i A N T S T E A M S H I P J u T S E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores^correos amerlcanost 
HASCOTTE Y 0L1VETTE. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Ricbmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas las principaloa ciudades do los Estados Uni-
dos, y para Europa cn combinación con las m îores 
líneas de vaporas quo salea de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nuova York $90 oro americano. Los 
conductores hablan ol castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Morcadcres n. 35. 
J . D. Hashagen, 261 Broadwav. Koeva-York.— 
C. B. Fustó. 261 Broadway, N. York.—85, Merca-
deres, Habana. 
M - V O l l K & CUBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A T N E W - T O R H . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D B E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - Y O H B : 
L O S M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 DK L A T A R D E . 
BARATO GA Stbre. 4 
S E N E C A 7 
NIAGARA 11 
C I T Y O F C O L U M B I A 14 
C I E N F U E G O S 18 
C I T Y O F A T L A N T A 21 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 24 
S E N E C A 28 
B E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F C O L U M B I A Stbre. 5 
C I E N F U E G O S 7 
C I T Y O F A T L A N T A 12 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 14 
S E N E C A 19 
SARATOGA 21 
N I A G A R A 28 
Estos hermosos Tapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes uo-
modidaaes pura pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
L a carga se recibe en ol muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Srémen, Amatordan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
oís. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se don boletas do viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whito 
Stdr y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazairo y la Habana y Now-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
UfLos hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
M A N H A T T A N Septiembro 12 
S A N T I A G O . . 28 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Septiembre 10 
M A N H A T T A N . . 24 
D o S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Septiembre 14 
MANHATTAN . . 28 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para Hotos, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más ponuonores impondrán eus consignatarioa, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C 9fil 8J2-J 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G r e r m á n P é r e z . 
Esto buque saldrá de ette puerto del 25 de septiem-
bre al 5 de octubre, en que probablemente habrá pa-
tente limpia con escala en Caibarién para los siguien-
tes puertos de '.as 
I s l a s C a n a n a s , 
S a n t a C r u z d o l a P a l m a , 
G - a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a d e G - r a n C a n a r i a . 
Para los cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
SAN P E D R O 26, 
O SUS A G E N T K S L O S 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C " 
O ' R e i l l v n . 4 . 
?aperss cosieres, 
VAPOK HHl'AÑOJ-
A . D E L C O L L A D O "2" C O M P » 
(SOCIEDAD EN COSIANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SEHIANAI.ES D E L A HABANA A BA-
HIA-HONDA, 1MO BLANCO, SAN C A Y E T A . 
NO Y DIALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ahe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (dondo nernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-ílonda los mar-
tes, saliendo los miércoles á ias cinco de la mañana 
pura la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormpiiore'j impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D ANTOL1N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCÍA y C?, Mercaderes 37. 
V A P O R 
Capitán D R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las sois de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á O á r d s n a s y 
S a g u a loa juevea y & C a i b a r i é n loa viernea. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C a i b a r i é n directamente para la H a b a -
n a los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchago $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zata, 
se despachan conocimientos espeoiales para los para-
deros do V i ñ a s , Z u l u c l a y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informan Csba n? 1. 
E M P R E S A 
DE • 
T A P O R E S E S P A D O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de sep-
tiembre s las 5 de la tarde, para loa do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G-iloara, 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríraei. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarl.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros v Cp. 
So despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro numero 26, pinza de Luz. 
I n. 18 812-1 B 
Esta empresa tiene abierta una póliza en ol U, S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores qne so embarquen en ana 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
pUsa dA Lns. 118 813-1K 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s & S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los s á b a d o s á las seis de 
la tarde, llegando á SACJOA los domingos al amanecer 
y á CAIBARIÉN los hinca por la mafiana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN loa martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren do pasajeros, y 
Uceará á la HABANA, tocando eu SAGUA, los m i é r -
coles á las nuevo de la mañana. 
Además do las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llámala atención délos 
tanaderos á las especiales que tiene para el trasporte e ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sajjua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
Bn combinación con el ferrocarril do la Chinchills, 
este vapor admito carga directamente para los Quema-
dos de Giiinej. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E B A , 
Son Pedro número 28. plaza do Luz 
MROS DE LETMS. 
108, A C r X J I A H 108. 
E S Q U I N A A A M A R C T J R A . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orloans, Veracrux, Méjico. 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Nápoles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Vonecia, Florencia, Palormo, Tu-
rín, Mesina, &, así como sobre todas las capitales 7 
pnebloa de 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S . 
'•e- 'Ai? 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A & O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L . A R G A V I S T A , 
aobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
Ílazas importantes do Francia, Alemania y Estados-Tnidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grándes de España, lalaa 
P-alearef. y Canarias. 
r» n. i"1 ir»..» f 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las priucipalc»' 
plazas' y pueblos do esta I S L A y la de P l J E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
Di L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobro las prin cipales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
L O S E S T A D O S UNIBOS, 
211, O B I S P O 31 . 
C n . 9fi7 infi-l .TI 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
S N T X H 3 O B I S P O T O B R Á P I Á . 
8, O ' R E I M i Y 8, 
ESQUINA A MERCA DE FES. 
H A C E N P A G O S P O R E L G A B L * 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Loiidres. Now-York, New-Oi 
leans, Milán, Turín, Ruma, Venecia, Florencia, Ná 
polos, Lisboa, Ouorto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo 
Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Liile. Lyor 
Méjico, Veracruz, Sati Juan do Puerto-Rico, át. 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma di 
üídllorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Teneri/e. 
Y E N E S T A TSIiA 
;obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar. 
Caibarién, Sagua la Grande. Trinidad, Cienfuegos 
Sanoti-Spíritus. Santiago de Cuba. Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. Puerto-Príncipe, 
Wnevltas. •.•<•, f n Ofif. 1RH-1 .TI 
L a M e j o r 
M E D I C I N A 
d e F a m i l i a . 
C a t á r t i c a s 
DEL DR. AYER. 
E l tiempo, ha demostrado que las Píldorna 
«oí D r . Ayer merecen la reputación no quo 
gozan. Por mas do cuarenta anos han sostenido 
estas piidorns una popularidad mas real y uni-
versal qne niiiRuna otra, medicina cutúrtloa ba 
alcanzado Jamus. 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
Purgan do un modo suave y efectivo, estimula» 
y íortalooen los órganos dlRestlvos y aaliullatlvos, 
curando asi la indigestión y resecación. Impi-
diendo á la vez otras cuícrmadatíes causadas 
por estos desórdenes. 
Para las enfermedades del Estó-
mago, Hígado, do los quo son 
síntomas las KrupcKmcs Ctitilnoas, 
IArdor y Opresión cn el £8t6ina'-
RO, Jaqueca, Mal Aliento, Flobra 
liiliopa y Cólica, Doloren de E s -
tómago, Costado y T:8piUda, I n -
ílnmaclonoH Illdróploan, etc. para 
todo esto, no hay medicina tan 
efectiva como las PILDORAS DEI. 
DK. AYEU; r stas son también do 
gran utilidad, para curar ol reuma-
tismo y las almorranas siendo á la vez un 
remedio casero sin igual. 
PREPARADAS POR Kl . 
DR. J. C. AYER y CIA., Loweil, Mass., E. U. A. 
So venden cn las principales íarmaelas y drognorias. 
J««£ SARRA, Agenta General. Habana. 
y 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO DBL C O M E M O 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES 
E l servicio público teleg'-dftco establecido entre to-
das las estaciones de estos Ferrocarriles se extenderá 
desde el 19 de octubre próximo á todas las del Ferro-
carril de Matanzas qne se expresan á continuación: 
Qelpi, C i d r a , S a b a í i i l l a , B o l o n d r ó n , G ü i r a , N a -
vajas, I sabel , Ouevi las , B a r ó , O n a r e i r a s , C a r r i l l o , 
C u m a n a y a g u a , Pedraso , T ó m e n t e , C r i m e a , J a -
giieu G r a n d e , C o r r a l F a l s o y C o l ó n . 
Habana y septiembre 34 de 1889.—El AdmiuiRtrador 
Qoneral, A , de X i m e n n . 
O 1428 15»-25 15d-26S 
SOCIEDAD ANONIMA 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o . 
Desde el dia 1? del próximo mes de octubre, se dará 
principio al cobro, k domicilio, del tercer dividendo 
pasivo, (2? del 10 p § ) sobre el valoi nominal de la 
segunda emisión de acciones de esta Sociedad, con 
arreglo al acuerdo de la Junta general de accionistas 
celebrada en enero 14 del corriente año. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se anuncia al 
público para general conocimiento. 
Habana, septiembre 25 de 1889.—El Secretario, E . 
Camhronero. Cn 1429 10-25a lO-Sfid 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
Los Beíiores accionistas se een-irán pasar, desdo 
luego, ú la Contaduría de mi cargo, íl percibir nn di-
videndo do tres y medio por ciento, en billptes dél 
Banco Espafiol, que lia acordado repartir la Junta 
Directiva, en sesión de 19 del actuul. 
Habana, 23 de septiembre de 1889.—J^íá M * da 
Rio, Secretario-Contador. 11785 4-24 
H Í D A J L . G O Y C O M F . 
25, O B H A P Z A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas do crédito sobro New-York, Phila-
delpliia, New-Orleans, San Francisco, Londrefl, Paría. 
Madrid, Barcelona y domás capitales y ciadadei im-
portan tes de loa Estad os-Unidos y Europa, axí comr 
•obre todos los pnel.I»" -le Espafia v su; provínolo*. 
On. 0«<» w I.TI 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAÍIOS P O R E L C A B L Í 
F A C I L I T A N C A U T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t ra . . - á cort&. y l a r g a v i a t a 
gOBKF. N E W - Y O R K , aO.^TON, C H I C A G O , 8Af« 
FRANCISCO, NUEVA- KI- lv lNS. V K I I A C K U Z , 
BtBJTOOf SAN JUAN D E ITÍvi lTO-KlCO, FON-
C E , MATA (SUEZ. L O N D R E S , FA R I S , BUR-
DEOS. LTONi UAYONNE, lIA:UllUR<JO. B R E -
MEN B E R L I N , V1E.NA, AÍUNTERDAN, B R U -
S E L A S , ROMA, N A F O L E S , MILAN. OBNOTA. 
E T C . , E T C . , ASI COlftO S O B K V TODAS L A S 
C A F I T A L E S V P U E B L O S DE 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E * IÍENTAS 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S , É IN»J».i - • *, BO-
NOS D E L O S ESTADOS-FNINOS, Y t { \ LO UIK-
BA O T R A " L A » » DS YALOIOES PUB» ' OM. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E l . I L I O E O D E I Í A H A B A N A . 
Extraviados los títulos correspondientes á las ocho 
acciones y dos cupones qne figuran en esta Sociedad 
á nombre del difunto Sr. D. Joaquín Toscano, «u se-
fiora viuda D? Isabel lilain ba pedido duplicados de 
tales documentos; y, en su virtud, la Junta Directiva 
ba acordado de conformidad, siempre que, despuds de 
publicado diclio extravío en tres periódicos de esta 
capital, por el término «le nueve días, no se presentare 
on contrario reclamacidn alguna; dáudose entonces 
por nulos y do ningún valor ni efecto los títulos per-
didos.—Habaua, 21 de septiembre de 18»9 —José M * 
ÍW .Bío, Secretario-Contador. 11757 9-22 
Banco dol Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de l a Habana 
y Almacenes de Regla. 
FBBBOOAKRILEB. 
A d m i n i s t r a c i ó n G-enora l . 
SERVICIO PUBLICO DE TELÉGRAFOS. 
Con la debida antoriraoión desde el dia lo dol pre-
sente se establece el servicio público dol telégrafo cn 
lus Estaciones de los Ferrocarriles unidos de la H a -
bana. 
No se admitirán despachos entre Estaciones de los 
Ferrocarriles, donde existen al mismo tiempo Esta-
ciones telegráficas del Estado. E n los puntos donde 
estas existan, las de los Ferrocarriles permanecerán 
abiertas durante las mismas horas. E n consecuencia, 
no se admitirán despachos entre lns Ei-Uciones de la 
Habana Villauueva, Matanzas (Estación de viajeros, 
en las que el servicio será permanente dia y noche; 
Quanauacoa, Bemba (Jovcllanos), Guanujay, Unión 
de Reyes y Alfonso XÍI, cn las que el servicio será 
de 7 de la maüana á 10 oe la noche; Güines, IM JIH a', 
Hatabanó, fían Antonio de los Baños, Jaruco y Uegla 
en lus que estará limitado de 8 de la mufiaua a 8 .d( la 
noche; pues en todos estos puntos existen Estaciones 
dol Gobierno. 
Estas estaciones podrán corresponder con las demSs 
de los Ferrocarriles y estus entro sí, qubd;vndo las 
últimas abiertas ni público, cuando menos de 8 do lu 
mañana á 8 de la noche. Sin embargo de las Loras c i -
tadas, se admitirán telegramas fuera de ellas en las 
Bataoiones en que el movimiento de los ferrocarriles 
obligue á mantener el servicio abierto cn otras dis-
tintas. 
Los viajeros pueden hacer uso del telégrofo o.nlio 
todas las Estaciones indistintamente entregando á los 
conductores do los trenes en que viiyen los tek-í'riimp.s 
que quieran trasmitir. 
También se recibirán telegramas en todas las Eísta-
cionos dirigidos á vinjeros que vayan en los trenes, 
aunque las E tucioues correspondientes se encuen-
tren en lugares en que existan otras del Estado. 
Las condiciones del servicio de las Estaciones do la 
Empresa relativas á la t:-.=a, ordon y dirección de los 
Jespachos, responsabilidad, etc., serán In^ mismas que 
ryan en las Estaciones del Gobierno, percibiéndose 
sin embargo cn metftlico, ó su equivalenfe en billetes, 
el Importe do los dci-paclios. 
Habana, 7 de setlembro d» 18W».—El Adminiitra-
dor General, A. de Ximcno. 
<' n 1873 iI5-í( H15-inS 
Bnuco del Comercio, F e r r o c u m l e s 
Unidos de lu Hni)ano y Alnince-
nes de R o g l a . - S e t r c t ü n a . 
D. Mcdíu T< más como apoderado de los herederos 
de D. Antonio Segovia ha participado habérsele ex-
traviado un corlificado de la Compafiía de Caminos de 
Hierro do la Habana do las acciones núnieroh .'>7H1, 
5845 y 6031 y solicita se le provea do un ci.rvificado de 
osui Sociedad. Lo que se anuncia al nublioo paré 
que la persona que se considere con derecho á las re-
feridas acciones ocurra á esta Secretaría ánianifestnr-
lo, on el concepto do que transcurrid' s 15 dhis sin 
presentarse oposición se procederá á extender el de-
enmonto correspondiente. 
Habana, 12 de septiembre de 18M).—José María 
Garaía Montes. 1HDC lfV-15 
m i 
A v i s o á q u i e n c o r r e s p o n d a 
D. Isidro Posa, en esta focha retira su firma enn-
traida por lus contras 11931 4-2fi 
G r e m i o s d o m e c á m c o H . 
L a Junta general de elecciones se celebrará el do-
mingo 29 del corriente, á I»s doce de In niañnna • n el 
local, altos do Marte y Belona, Amistad esquina á 
Monte, lo que se comunica para conocimitino y asis-
tencia de los señores agremiados. 
Habana, 23 do septiembro de 1889. 
11880 5-25 
R e g i m i e n t o T i r a d o r e s d e l P r í n c i p e 
3? d e C a b a l l e r í a 
Autorizado este cuerpo por la Subimpccción dol ar-
ma para proceder á la venta en pública subastn de tro-
co caballos do desecho, so procederá al indicado acto 
en el cuartel de Dragones el viernes 27 del actual ú las 
9 de la mañana. 
Habaua, 23 de septiembre de 1889.—El Jefe del Do-
tall, Andrés Sa l iquc l . 11810 4-24 
Papel de periódiro para envo lTer . 
Clase superior, á $2 billeies la arroba, del tamaño 
grande, y a $1-50 la del chico. L a Propaganda Lito-
rarin, Zulueta 2S, entre Animas y Virtudes. 
Cn 1419 8-22 
¡ I D I N E R O I I 
Se descuentan alquileres do casas, pagarés, canon 
de censos y cualquiera clase de documentos que presto 
garantía, de 7 á 10 de la mañana v do 4 en adeiaute, 
en San MÍRUCI 109. 117Ü7 4-22 
AVISO. 
Con esta fecha, y ante el Notario l). Matf o Gonzá-
lez Alvarez, he revocado el poder que ei' dos de mayo 
do mil ochooienlo" ochenta y uno. y por ante el Noto-
rio D. Manuel Sluohc/ Segovia, conferí á D. Ulpiuuo 
Rexach y Mornau, veoluo do ostu capital: y haito pú-
blica esta revocatoria á sus efo«to> legales, quo son 
los de ni>1¡dnd do cuanto practique cn lo sucesiva 6 
mi nombre, v los demás de JoeMcia.—Habana, 29 de 
agosw de 1880.—J". Matas . 
H A B A N A . 
BIIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 1889 
Telegramas por el Cafcle. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI. D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E H O Y - . 
P a r í s , 25 de septiembre, á l a s l 
9 de la mañana. \ 
L a s C á m a r a s se a b r i r á n e n e l p r o -
s i m o m e s de n o v i e m b r e . 
E l O - o b i e r n o c a l c u l a q u e l a m a y o -
r í a se c o m p o n d r á de 3 0 0 d i p u t a d o s 
r e p u b l i c a n o s m o d e r a d o s y 6 5 de l a 
i z q u i e r d a . 
Berlín, 25 de septiembre, á l a s } 
9 y 25 ms. de la mañana. $ 
Se b a i l a n u e v a m e n t e e n f e r m o e l 
P r í n c i p e de B i s m a r c k . 
D í c a s e q u e M r . de G-iers a c o m p a -
ñ a r á a l C z a r de H u e i a e n s u v i a j e á 
A l e m a n i a . 
L a Haya, 25 de septiembre, á l a s } 
9 ^ 40 ms. de la mañana. $ 
Se h a p r e s e n t a d o á l a a p r o b a c i ó n 
d e l a s C á m a r a s u n p r o y e c t o de l e y 
p e r m i t i e n d o á l o s b u q u e s q u e se de-
d i c a n a l c o m e r c i o d e l c a b o t a j e e n 
l a s I n d i a s O r i e n t a l e s h o l a n d e s a s 
ba jo b a n d e r a e x t r a n j e r a , r e c i b i r car-
g a m e n t o de a z ú c a r de c a ñ a c o n des-
t i n o á l a M e t r ó p o l i . 
Londres, 25 de septiembre, á l a s ) 
10 y 25 ms. de la mañana S 
E n u n a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a c o n 
e l ffoneral B o u l a n g e r , m a n i f e s t ó ó s -
t e q u e n o h a b í a p e r d i d o l a fe p o r e l 
r e s u l t a d o de l a s - ú l t i m a s e l e c c i o n e s 
e f e c t u a d a s e n F r a n c i a ; q u e l a m a -
y o r í a a l c a n z a d a do d i p u t a d o s r e p u -
b l i c a n o s d e m u e s t r a q u e es i n g o b e r -
n a b l e , y q u e n o p a s a r l a m u c h o t i e m -
p o s i n q u e e l p a í s se v i e s e o b l i g a d o 
á l l a m a r l o . 
Nueva York, 25 de septiembre, á las i 
11 de la mañana. $ 
A y e r t a r d e l l e g ó á e s t e p u e r t o , p r o -
c e d e n t e d e l de s u n o m b r e , e l v a p o r 
c o r r e o e s p a ñ o l JEÍiibdna'. 
Madrid, 25 de septiembre, á l a s ) 
12 y HO ms. del dia. $ 
U n a c a r t a r e c i b i d a do M e l i l l a con -
f i r m a l a n o t i c i a de q u e e l l a ú d a p r e -
s a d o e n l a s c o s t a s d e l R i f f l l e v a b a 
m a t e r i a l de g u e r r a . 
ULTIMO TÉLEGEAMA. 
Madrid, 25 de septiembre, á las ) 
7 de la noche. $ 
E l G o b i e r n o h a r e c i b i d o n o t i c i a s 
da A l h u c e m a s d i c i e n d o q u e l o s m o -
r o s c o n t i n ú a n e n b u e n a s r e l a c i o n e s : 
y p r o t e s t a n d e l a t e n t a d o , d i c i e n d o 
q u e l o c o m e t i e r o n m o r o s r e b e l d e s y 
q u e l o s c a u t i v o s so h a l l a n i n t e r n a -
d o s t r e s l e g u a s . 
E i C ó d i g o C i v i l . 
I I . 
Nos ha asistido toda la razón cuando he-
mos sostenido, fronte íí nuestros adversa-
rios polí t icos, que aquellas instituciones de 
laa cuales aparecen enamorados, son d t 
origen exótico, mientras que las que me-
recen nuestra predilección, ostentan un 
sello eminentemente nacional en la t ra-
dición his tór ica . So ha atr ibuido á es-
tas ó las otras preteusiones nacidas en 
nuestro tiempo, esa doctrina de la asimi-
lación, base y fundamento del partido ñ 
iae .'pertenecemos. Y sin embargo, la asi 
milación resulta ser un principio que ha 
predominado en la legislación aplicada ú 
estas provincias españolas , que adivinaron, 
que conocieron nuestros tnayoresren cuyas 
venerandas lecciones hemos podido inspi-
rarnos, hemos debido inspirarnos. 
N ingún ejemplo más adecuado para con-
vencer de ta l verdad que el que ofrece 
nuestra legislación c iv i l . L a asimilación 
es la comunidad del derecho español , del 
derecho patr io, en toda la vasta extensión 
del territorio nacional, sin otras limitacio-
nes que aquellas que reclamen las especia 
les condiciones ó circunstancias geográfi-
cas, his tór icas ó sociales; es decir, aquellos 
tan combatidos adjetivos: posible y racio-
nal. En ese principio, en esa doctrina des-
cansó la prelación de leyes establecida pa-
ra nosotros, los españoles que vivimos en 
el territorio americano. En primer té rmi-
no, nuestra legislación especial, el Código 
de Indias, y con arreglo á su propio pre-
cepto, la legislación castellana, el derecho 
común , en todo lo que callaba la Compila-
ción de Indias. Y como la especialidad 
de las condiciones y las circunstanciap 
apenas alcanzaba á la esfera del derecho 
privado, de ahí que ese derecho fuese, des-
de el origen de nuestras sociedades, el de-
recho mismo de la nación, el derecho más 
extenso de la patria, el derecho castella-
no que era el derecho eminentemente es-
pañol . 
En el orden de la legis lación públ ica , 
pudimos tener una dist inción substancial 
en lo polít ico, en lo administrativo; pero 
en la esfera de la logislacinn privada, lo ci-
v i l y lo penal rigióronse, casi sin excepción, 
por las mismas leyes que obligaban á la 
universalidad de los ciudadanos españoles. 
Y esto no fuó obra del progreso moderno: 
fué natural y leg í t ima consecuencia del sis-
tema colonizador de nuestra patria. Y a 
hemos indicado que las leyes de Indias 
sancionaron la aplicación en la América 
española del derecho de Castilla. Asi las 
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Doña Joaquina García Balmaseda. (1) 
(CONTINÚA.) 
Y volviéndose á mistris Brlan, que es-
taba sentada cerca do la ventana, excla-
mó: 
—¡Dejadnos! 
—Vuestra conducta es ex t raña—pr in -
cipió á decir la austera dama. 
Pero Sara, con el imperio con que hu-
biera podido tratar á un lacayo, le dijo: 
—Me estorbas, haz el favor de irte. 
Sin decir una palabra mistris Brian se re-
t i ró , y la condesa dejóse caer en una silla 
como vencida por una emoción superior á 
sus fuerzas, mientras Daniel permanecía 
como una estatua dentro del salón. 
T e n í a Sara aquel d ía un sencillo vestido 
de merino negro, sin una alhaja, sin un a-
domo; pero su maravillosa hermosura re-
saltaba a ú n más en medio de aquella sen-
cillez. 
Los dos años habían pasado por ella sin 
dejar huella; sus cabellos tenían siempre sus 
midmntí reílejos do oro, sus labios la misma 
iní íonua sonrisa, sus ojos el mismo Cándido 
mira r 
Ya una vez Daniel se h a b í a encontrado á 
solas con ella en la calle del Circo y de nue-
vo sent ía las mismas impresiones de aquella 
noche; ve íase perdido, y meditando en lo 
que t en í a quo hacer, en lo que allí le ha-
bla llevado, le daban tentaciones de huir . 
—Ya sabé i s—murmuró ella—las desgra-
cias que nos han sucedido: Vuestra prome-
(1) EB -.Í novela se ba publicado eu JCl Oun/Mt 
J 0 ' ' t o n a l y ae hal!a de venta en la librería de don 
• dala, O'KeiUy, 23. 
Siete Partidas y las Ordenanzas de Mon-
talvo, en un principio, sirvieron de funda-
mento á los fallos de nuestros Tribunales, 
y rigieron para nuestras relaciones civiles, 
la Nueva y la Novís ima Recopilación. Aca-
so in ter rumpióse esa corriente de identifi-
cación en el derecho c iv i l , en época m á s 
reciente. A l paso que se veia citar é i n -
vocar en el foro de Cuba, preceptos de la 
ley visigoda ó del Fuero Real, carecíamos 
de la aplicación de leyes novís imas como 
la de disenso paterno ó l a hipotecaria qu e 
no exis t ían para nosotros. Todo ese ele-
monto moderno del derecho patrio nos fué 
comunicado, por fin, desde 1878. Ent ra-
mos desdo entonces en la plenitud del de-
recho c iv i l patrio. 
Ha podido, por consiguiente, decir con 
verdad el Ministro de Ultramar en la expo-
sición que precede al Real Decreto de 31 de 
ju l io , por el cual se hace extensiva á esta 
Isla, á la de Puerto-Rico y á las do F i l i p i -
nas, lo que sigue: " N i en las Anti l las ni en 
Filipinas hay derecho c iv i l peculiar y dife-
rente del que rigió en la Península , n i la 
organización de la familia y de la propie-
dad en aquellas lejanas provincias deman-
da especialidad alguna de reglas para una 
vida que, en lo privado, se desenvuelve lo 
mismo que en el resto de la Nación, porque 
aquellos pueblos que tienen su sentido pro-
pio y en algo distinto del pueblo español , 
ae acomodan desde luego en sus relaciones 
civiles á las leyes quo allí llevaron nuestros 
conquistadores y misioneros, que eran las 
mismas de su propia patria española ." 
A esas palabras debemos agregar, como 
natural consecuencia y lógico desenvolvi-
miento do una luminosa idea jur íd ica , las 
que pasamos á copiar: 
" N i n g ú n elemento social enlaza tanto á 
los pueblos y los une en el seno do una cul-
tura común, como la unidad de legislación, 
y especialmente de la encargada de regular 
la esfera m á s ín t ima, m á s querida y m á s 
importante de la vida y de la l ibertad hu-
mana, que es la c iv i l . Y si E s p a ñ a inspiró 
siempre su conducta, respecto á los pue-
blos que dominó en otro hemisferio, en e l 
levantado propósi to de una paternal pol í t i -
ca que los h a b r á de conducir pronto á cons-
cituir un elemento integrante en esta her-
mosa y concertada unidad de la patria; si 
iaraás les aplicó el régimen ut i l i tar io y e-
^oista de explotación y aprovechamiento; 
y si nuestra historia es tá llena do monu-
nentos que atestiguan cómo el aliento do 
a patria nunca rega teó su inspiración para 
levantar generosamente y traer á su propio 
seno los elementos vivos de los pueblos co-
loniales y educarlos y regirlos como se edu-
caba y reg ía á sí misma; si como feliz re-
sultado de esta conducta bienhechora y de 
abnegación, se implan tó de antiguo el m á s 
importante de los beneficios en el orden le-
;al , que es la identidad en el derecho c iv i l , 
es racional y exigente conveniencia de Go-
bierno mantenerla, conservando así el t í tu -
"o m á s honroso y el bien más estimable que 
puede ofrecer una nación respecto á los pue-
blos que domina, y que consisto en asentar 
la vida c iv i l en la igualdad, y conceder á 
todos la suma de derechos de que ella mis-
ma goza." 
T a l ha sido el fundamento de la Real re-
solución, al aplicar á estas provincias el 
mevo Código Civ i l , de cuya redacc ión y 
promulgación habremos de tratar en otro 
art ículo. 
E l tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo el R. P. Viñes, 
Director del Observatorio Meteorológico 
leí Real Colegio de Belén, nos favorece con 
la siguiente comunicación y telegramas: 
OBSERVATOKIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 25 de septiembre, á ? 
las 2 de la tarde. S 
Ayer tarde desaparec ían por el cuarto 
lumdrante los úl t imos vestigios del disco ci-
rroso de la pasada depresión. 
Hoy se observan nuevos vagos indicios de 
perturbación ciclónica por la parte del S.E., 
la que hasta ahora parece ser poco intensa. 
Si estos indicios se presentaran por otro 
punto cualquiera, nada dir ía de ello toda-
vía, hasta no verlo confirmado por ulterio-
res observaciones, pues como digo los indi -
ños se presentan hasta ahora con alguna 
vaguedad; mas t r a t ándose de una tormenta 
oosible por la parto del S.E., me creo en el 
lober de poner en conocimiento del público 
a observación ta l cual es; ya que una tor-
menta por ese lado es tanto más peligrosa 
pora la Isla, cnanto m á s va adelantando la 
estación, sobre todo si se tiene en cuenta 
jue el centro de la tormenta anterior c ruzó 
por las inmediaciones del Cabo do San A n -
conlo, según se deduce de las observaciones 
practicadas por el cap i t án de la barca Gris-
tina Botet. 
B. Viñes, S. J . 
Cablegramas recibidos de la C á m a r a de 
Comercio, Industria y Navegación. 
Santiago de Cuba, 25 septiembre. 
P. Viñes .—Habana . 
7h. a. m . B . 29.98-3h. p. m. B . 29.91, vien-
to S. claro—k. altos del N . , es. del N E . 
Ayer 7h. a. m. B . 30.03-3h. p . m. B. 29.92. 
Bamsden. 
Cienfuegos, 25 de septiembre. 
P. Viñes .—Habana . 
lOh. a. m. B . 762,56—c/c. del E. i S. E. 
viento flojo variable N . E., E. N . E. 2h. p . 
m. B. 758.6, chubascos S.—5h. p. m. Ber. 
760.80, horizontes cubiertos, n. corren del 
E. N . E., sospechoso tercer cuadrante. 
P. Gangoití. 
Vapor-correo. 
A la hora de entrar en prensa este n ú -
mero—ocho y media de la noche—toma 
¡iuerto el vapor-correo nacional Ciudad de 
Cádis, quo procede de Santander y escalas. 
tida En r ique t a . . . . ¿no os ha dicho nada el 
áeñor conde? 
Daniel se hab í a sentado. 
— E l conde no me ha hablado de su hija— 
lijo. 
—Mis tristes previsiones so realizaron. 
Por desgracia, y contra todos mis esfuerzos, 
ha ido descondiendo cada vez más , y el 
J ía en que ha recobrado la razón se h a s u i ' 
cidado. 
Sara, con estas palabras, desechó los ú l -
timos escrúpulos de Daniel. • Sintióse con 
fuerzas para luchar con aquella miserable, 
V, afectando un tono de indiferencia, mur-
m u r ó : 
- ¿ S í ? 
Después, animado por la a legr ía que ad-
virtió en el rostro de la joven dijo: 
— E l señar conde me ha dicho que es-
tá arruinado; yo estoy afiliado en la misma 
orden. 
—¿Cómo, vos? 
—¡Arruinado! Es decir, robado. L a vís-
pera de mi partida confió á mi mejor amigo, 
á un ta l Máximo de Brován , todo lo que po-
seía para que lo pusiera en caso necesario, 
á disposición do Enriqueta E l ha en-
contrado más cómodo apropiárselo , y me 
tenéis reducido á mi sueldo de teniente. 
Con profunda admirac ión , Sara conside-
raba á Daniel. 
—¿Será por eso dijo—por lo que M r . de 
Breván ha sido preso? 
Daniel ignoraba aquella prisión. 
—¡Cómo! Máximo 
—Es tá incomunicado desde ayer. 
Por bien aleccionado que fuera Daniel, no 
hubiera conducido la conversación mejor 
que lo hac ía la casualidad. 
—No será por eso por lo que B r e v á n ha 
sido preso—dijo—sino por haberme querido 
asesinar. 
L a leona á quien tratan de arrancar sus 
hijuelos no se lanza más furiosa que Saraso 
incorporó, con los ojos do fuego, t rémulo el 
labio 
—¡Cómo! ¿Se ha atrevido á vos? 
—Perflonalmente no; pero ha pagado á u n 
Junta de Aranceles. 
Se ha aprobado por Real Orden la pro-
puesta hecha por la Intendencia general 
de Hacienda en favor do los Sres. D . Nar-
ciso Gelats, D . Luis G. Corujedo, D . José 
Mar ía Galán , D . Juan A . Bancos, Sr. Mar -
qués de Pinar del Rio, D . Antonio Serpa, 
Dr. D . Antonio González, D . Ricardo P é -
rez, D . Celestino Blanch y D . José Ba l -
col Is, en concepto do comerciantes ó i n -
dustriales y en el de hacendados al señor 
Conde de Casa-IbAñoz y D . Pascual Gol-
cochea, Diputado á Córtes . para el cargo 
do Vocales de la Junta de Aranceles de 
esta Isla. 
E l "Cocodrilo." 
E l cañonero Cocodrilo, que con tanta 
energía y oportunidad rechazó la agresión 
de los moros del Riff, es un buque de dos 
hélices, construido el año 1879 en el Arse-
nal de Cartagena, de 242 toneladas de des-
plazamiento y armado con un cañón de 12 
cpn., sistema González Hontoria, y una a-
raetralladora. 
E l Comandante de dicho buque es el te-
niente de navio do Ia clase D . Manuel Mon-
tero y Rapallo. 
Noticias de Marina. 
Ayer por la tardo l legó á B a t a b a n ó el ca-
ñonero Almcndarcs, que manda el ilustrado 
teniente do navio D . Victoriano López D ó -
riga, y lleva á bordo la comisión encargada 
de estudiar la defensa de las costas de esta 
Isla. E l Ahnendares i rá de B a t a b a n ó á Isla 
de Pinos, de donde h a r á rumbo al cabo de 
San Antonio y los Colorados, para comple-
tar su vuelta á la Isla. 
E l cañonero Criollo so halla completa-
mente listo para incorporarse á las fuerzas 
navales de la provincia de Santiago de Cuba. 
Ha llegado á Cienfucgos, procedente de 
Santiago do Cuba, el cañonero Telegrama. 
L a lancha Manatí ha salido de Cienfuc-
gos para el Cauto, á fin do auxil iar los t ra-
bajos que en dicho rio han de verificarse. 
Ha quedado instalada en Cienfuegos la 
euarta división de cañoneros . 
El 30 del actual sa ldrán de Cádiz 260 
hombres, al mando de un jefe, para cubrir 
las vacantes en este Apostadero. 
;' m m".9m . 
Vapor f rancés . 
E l Chnteau Iquem, que salió de este puer-
to el 11 del presente por la madrugada, 
llegó sin novedad á la Coruña en la tardo 
de ayer 24. 
Emprést i to municipal. 
En la Gaceta de hoy se ha publicado lo 
siguiente: 
En el expediente iniciado por el Ayunta -
miento do esta ciudad para omitir un em-
préstito de tres millones de pesos, el Exce-
leutísimo Consejo de Adminis t ración se ha 
servido emitir el siguiente dictamen: 
"Excmo. Sr.:—Con oficio de fecha 25 de 
junio del corriente año, so ha servido V. E. 
remitir al Consejo, para que con la breve-
dad quo él caso demanda, dictamino lo que 
i-stimo más acertado, los antecedentes mu-
nicipales, gubernativos, y cuaderno de no-
tas do eso Gobierno General, y expediento 
ir.iciado por el Ayuntamiento de esta ciu-
dad, para emitir nn emprés t i to de tres mi-
llones de pesos. Propónese el Ayuntamien-
to, á v i r tud de proposición hecha por tene-
dores de bonos y cupones, y otros acreedo-
res que reproBentan raAs de un millón de 
pesos, hacer una omisión de t í tulos con se-
gunda hipoteca sobro las que garantizan el 
emprést i to do seis millones quinientos m i l 
pesos, aprobado por V. E., y la subsidiarla 
eo fórma de prenda, do la contribución so-
bre fincas urbanas, para el caso de que a-
quellas no fuesen suficientes. E l monto de 
la emisión será de tres millones de pesos, 
representados por láminas de cien pesos, 
aná logas á las creadas por v i r t ud del ante-
rior emprés t i to de seis millones y medio do 
pesos, las cuales disfrutarán un interés de 
seis por ciento, pagadero por trimestres 
vencidos en esta ciudad, y en las plazas del 
exterior que se mencionan, siendo amorti-
zables por sorteo y á la par, durante cin-
cuenta años , con arreglo al cuadro que obra 
en el expediente. Dichos valores serán ad-
mitidos por el Ayuntamiento en toda clase 
de fianzas. Y tiene por objeto la emisión 
que se proyecta, atender al pago de los bo-
nos en circulación de la emisión de 1880; 
de los cupones vencidos y no pagados y de 
otros crédi tos pendientes; con la deducción 
de un 30 p g del valor nominal quo repre-
senten, y es t imándose á la par los de nue-
va creación para los efectos del pago, cuya 
operación será voluntaria para los acreedo-
res. Los intereses de los nuevos t í tulos, 
han de empezar á contarse desde el d ía 1? 
de ju l io del presente año , y caso de sufrir 
demora la entrega do los mismos á los a-
creedoros que lo soliciten; se h a r á siempre 
con todos los cupones de intereses deven-
gados desde l a expresada fecha. Sensible 
es, Excmo. Sr., que el Ayuntamiento de la 
Habana, cuya Importancia es notoria, se 
haya visto en el caso de tener que tomar en 
consideración unas proposiciones hechas por 
acreedores, quienes, seguramente, antes de 
presentarlas, h a b r á n agotado los medios y 
recursos necesarios para hacer efectivos sus 
crédi tos . Esas proposiciones ventajosísi-
mas en el orden material para la Hacienda 
del Municipio, son el reflejo fiel de lo que 
las circunstancias han venido á determinar, 
los cuales, parece llegado el momento, en 
que son de adoptarse cuantos medios sean 
posibles, no sóla para quo terminen, sino 
también para que no se repitan. No es posi-
ble desconocer el inmenso sacrificio que se 
imponen los acreedores del Municipio, ofre-
ciendo á ésto una quita de un treinta por 
por ciento de sus capitales, y un veinte y 
cinco por ciento en los intereses después de 
los años transcurridos, sin que sus reclama-
ciones se hayan atendido; quita que es mu-
cho mayor si se tiene presente que ofrecen 
recibir á la par otros valores con el 6 p g 
de in terés , amortizables en 50 años , los 
cuales, seguramente han de sufrir un que-
branto considerable, especialmente durante 
los primeros años, y hasta tanto que el A -
yuntamiento no vaya restaurando su per-
dido crédito, obra de tiempo y de una mar-
cha ordenada en la que han de entrar á 
miserable, que al verse perdido lo ha confe-
sado todo ¡Veo quo la orden do prisión 
ha llegado antes que yo! 
Viéndose perdido Mr. de B r e v á n , ¿no se-
ria tan cobarde como Crochard? Este pen-
samiento debió estremecer á Sara Bran-
dón. 
— ¡ M i s e r a b l e ! - m u r m u r ó . 
Y sentándose junto á Daniel hizo que le 
refiriese todos los detalles de aquella ten-
tativa de asesinato. 
Sara no dudaba que, como tantos otros, 
Daniel estuviese enamorado de ella. ¡Te-
nía tantas pruebas de lo irresistible de su 
hermosura! ¡Cómo creer que aquel hombre, 
el primero á quien verdaderamente amaba, 
fuese el primero que se le escapase! 
Tantas veces hab í a evocado la imagen 
de Daniel duraute aquellos dos años, tanto 
hab ía acariciado sus sueños, que ya toma-
ba sus deseos por la realidad. 
Él , sin embargo, hablando do su situa-
ción actual, deploraba el robo de que era 
víct ima, y ella, tan perspicaz, no se admi-
raba de que aquel hombre, modelo de de-
s interés , fuese ahora tan sensible al d i -
nero. 
—¿Por qué no os casáis con una mujer 
rica?—dijo olla de reponte. 
Entonces él, con un acento apasionado 
do que so hubiera creído incapaz, m u r m u r ó : 
—¡Y vos ! ¡Vos me dais ese consejo! 
Aquella mujer sintióse trasportada, y 
fuera de s í , sin poderse contener, mur-
muró : 
—¿Pues qué , me amas? ¿Me amas? 
E l ruido de la llave en la cerradura la 
in t e r rumpió . 
— E l conde—murmuró . 
Y r á p i d a m e n t e dijo: 
—Idos; m a ñ a n a sabréis la muj«r que os 
destino. Venid á almorzar con nosotros á 
las once. 
Y le despidió con una mirada, bajo la 
cual Daniel so es t remeció. Bajó la escalera 
con pió vacilante, pensando: 
—¡Soy nn infame! 
Preciso fuó que el padre Ravinet, que le 
formar parte como principal factor, el fiel 
y exacto cumplimiento de los compromisos 
contraidos y que so contraigan. No consi-
dera necesario este Consejo distraer la a-
tonción de V. E. con razonamientos que pu-
diera aducir en oposición á las infundadas 
observaciones hechas por la Diputación 
provincial y el Gobierno Civ i l , que de un 
modo muy acertado refuta el Negociado 
de la Secre tar ía de V . E., con ouyo crite-
rio se conforma esta Corporac ión . Lo que el 
Ayuntamiento se propone realizar viene á 
ser una conversión de ciertas deudas, cuyo 
pago no permiten los recursos actuales dis-
ponibles; y dentro de las proposiciones pre-
sentadas por algunos acreedores, podrá sa-
tisfacer esas atenciones quo se disminuyen, 
por efecto de la quita, en cerca de un mi -
llón de pesos de capital, más la rebaja de 
intereses y el plazo cómodo para la amorti-
zación. Se hán llenado debidamente todos 
los t r ámi te s legales que determina la R. O. 
do 3 de Junio do 1880, que es la ley en esta 
materia; y no hay motivo para oponerse á 
la celebración de dicho pacto, en el que la 
voluntad de ambas parte existe; la del deu-
dor y del acreedor; requisito sin el cual no 
sería posible autorizarlo, porque lo rechaza 
la Ley, y la moral la condena. Todo arreglo 
de deuda de la índole de éste tiene que ser 
voluntario, nunca puede ser forzoso ú obli-
gatorio para los acreedores, por más que 
indirectamente vienen á serlo do hechos 
por las circunstancias extraordinarias que 
concurran. Propone el Negociado do la Se-
cre ta r í a do V. E., como requisito indispen-
sable para mejorar g a r a n t í a y cumplimien-
to de la obligación quo procede estipular 
en las bases ó condiciones, la obligación de 
parto del Ayuntamiento de concenarcon 
el Banco Español ú otro establecimiento, si 
ésto so negase á ello, do acuerdo con los a-
creedores, el servicio del emprés t i to aquí y 
en el exterior, y que caso do no hacerse es-
to, sean responsables personalmente el A l -
caldo y los Concejales, si oportunamente no 
se ejecutaran los pagos. A juicio del Con-
sejo merece especial estudio la adición que 
propone el Negociado, por cuanto tiende á 
impedir faltas ya cometidas por desgracia 
de antemano, que han menoscabado el pres-
tigio y crédi to de la Corporación popular. 
Se trata do crear una deuda que podrá ser 
domiciliada en otros países y que se garan-
tiza especialmente con doterminodos pro-
ductos. Este hecho .envuelve en sí la nece-
sidad de que el Ayuntamiento, do acuerdo 
con los acreedores, concierte coa un tercero 
el servicio de atender al pago do intereses 
y amort ización, próvia provisión do fondos, 
con la anticipación necesaria, y nadio más 
indicado para este caso que el Banco Espa-
ñol, quien por v i r tud del emprést i to de seis 
millones y medio, aprobado ya, tiene á su 
cargo todo el servicio y la recaudación y 
adminis t ración do los bienes dados en pr i -
mera hipoteca, que vienen á garantizar en 
segundo grado la nueva negociación. Cnan-
to á la responsabilidad personal del Alcalde 
y Concejales si dejasen de satisfacer opor-
tunamente, los intereses y amort ización, no 
debe declararse anticipadamente, por más 
do (¡no sin necesidad de que se consigne, 
puedan incurrir en ella, con arreglo á la 
Ley, que no permito ni puede autorizar el 
que las cantidades consignadas y presu-
puestadas para un objeto, al cual están 
destinadas en g a r a n t í a solemne, so distrai-
gan para atenciones distintas, dejando in -
cumplidas las otras determinadas do un 
modo expreso. Por tanto: El Consejo es de 
parecer que puede V. E. autorizar al Ayun-
tamiento de la Habana, para una emisión 
de tres millones de pesos, con arreglo á las 
bases concertadas quo aprobó la Junta Mu-
nicipal, con el exclusivo objeto de pagar 
los bonos de la emisión de 1880, quo hay en 
circulación, los cupones vencidos y no sa-
tisfechos y demás crédi tos que voluntaria-
mente lo soliciten, aignificándolo á la vez 
quo debe conci r tar con el Banco Español 
el servicio de esta deuda ó con otra entidad, 
si aquel no quisiera encargarse do dicho 
servicio. 
Y habióndoso conformado S. E., ctf a-
cuerdo de este dia, con el preinserto dicta-
men, de superior orden so publica en la Ga-
ceta oficial para general conocimiento. i 
Habana, 29 do septiembre de 1889. 
Pedro A . Torres. 
Los bomheros de Cárdenas. 
Dice el Diario de Cárdenas que, debido 
á la iniciat iva del Sr. Comas, Alcalde Mu-
nicipal de dicha ciudad, se reorganizanf el 
Cuerpo de Bomberos del Comercio, á se-
mejanza del bien organizado que e x i s t e ^ 
la Habana. 
L a suscripción que al efecto se inició en-
tro varios individuos, fué encabezada con el 
donativo que hizo de 500 pesos un respeta-
ble comerciante, y más tarde con otras im 
portantes donaciones, habiéndose recolec-
tado entre todos m á s de mi l pesos. 
Con estos fondos, base del naciente 
Cuerpo de Bomberos do C á r d e n a s , se com-
praron algunos ú t i les de salvamento, cuer-
das y 2,000 piés de manguera para la bom-
ba, hab iéndose t ambién contratado el ves-
tuario y equipo de treinta individuos, que 
son los que hasta la presente componen 
dicha naciente Ins t i tuc ión , des t inándose el 
resto de la mencionada cantidad á la com-
pra de caballos para el arrastre de la bom-
ba, carro de utensilio y carretel de úti les. 
Instruida convenientemente, como lo es-
tá , la pequeña brigada, y en v í speras de 
inaugurarse, el Sr. Castelví , entusiasta 
siempre por todo lo bueno, a c o m p a ñ a d o de 
otros no menos entusiastas compañeros de 
tan humanitario Cuerpo, se acercaron á la 
redacción de nuestro citado colega para 
que los ayude á coronar la obra de dotar á 
Cárdenas de un Cuerpo de Bomberos que 
cuente, si no con todo, al menos con el ne-
cesario utensilio moderno que se conoce, 
empezando por una bomba de vapor de al-
guna potencia. 
E l Diario de Cárdenas , con motivo do la 
reorganización del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, hace un llamativo á todos los 
vecinos, y en particular al comercio y á los 
representantes de las sociedades de segu-
ros, que deben contribuir á que la primera 
población de la Isla que se alumbra tota l -
mente por la electricidad, tenga un Cuerpo 
de Bomberos del Comercio, si no á la gran 
altura del de la Habana, porque eso no so 
necesita, al menos, que se le iguale en uten-
silio, bomba y demás enseres. 
A l hacernos eco de lo que dice la prensa 
cardenense, no podemos menos que aplau-
dir la iniciat iva del Sr. Alcalde Municipal 
de Cárdenas , para la reorganización del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio de d i -
cha ciudad y esperamos de los habitantes 
de la misma que les presten todo el apoyo 
necesario, para llevar á efecto tan humani-
tario proyecto. 
aguardaba en el coche, para sacarle de su 
estupor, le preguntase: 
—¿Qué ha pasado? 
—¡Vos!—murmuró. 
—Yo mismo; yo os he desembarazado del 
conde. Ahora oontadme 
Daniel refirió todo lo que hab í a pasado, 
y el padre Ravinet di jo: 
—¡El negocio marcha, corro al t r i b u -
nal! 
Daniel encont ró á Enriqueta muerta de 
inquietud. Sin embargo, fuera orgullo ó 
discreción, no p r e g u n t ó m á s que por su pa-
dre. 
E l padre Ravinet no t a r d ó en presentar-
se, y dijo: 
— E l terreno es tá candente; sed m a ñ a n a 
• tac to . 
En efecto, á la hora indicada Daniel se 
presentaba en casa de Sara, donde le aco-
gieron con una exclamación de alegría . 
—Llegáis á tiempo le dijo el conde.— 
Tom ha tenido que salir; mistris Br ian a l -
muerza fuera; á mí me l laman mis nego-
cios; acompañaré i s á la condesa, 
¡Aquel almuerzo fué siniestro! 
Aunque el conde quer ía animar la con-
versación y fingirse jovia l , su palidez era 
notable y sacudimientos nerviosos lo agita-
ban. 
L a condesa afectaba una a legr ía infantil , 
y Daniel observaba que llenaba sin cesar 
la copa del conde, y ella misma bebía como 
para animarle. 
A las doce el conde se l evan tó . 
—Ahora os tengo que dejar; me espe-
ran. 
A b r a z ó con emoción á su mujer, estre-
chó la mano de Daniel y salió. 
T r é m u l a , agitada, Sara p res tó oído, y 
cuando estuvo segura de que el conde se 
alejaba, exclamó: 
—Ahora, Daniel, ¿necesitáis que os diga 
quo la mujer que os destino es la condesa 
de la Villa-Handry? 
Él so estremeció, y dijo procurando domi-
narse: 
E l talbaco de Vuelta-Abajo. 
Ocupándose un periódico de Consolación 
del Sur, de las vegas y situación de los co-
secheros de tabaco, dice que sigue reinando 
la calma más completa en las ventas del ta-
baco en rama y sin que haya esperanzas, por 
ahora, de que mejore la si tuación, puesto 
quo los almacenes de ese ar t ículo en la Ha-
bana es tán atestados. A excepción de a l -
gunas ventas para Alemania, del que resul-
to aparente para esa plaza y de laa colas 
para la contrata de España , son l imitadísi-
mas las operaciones que se hacen. 
Por la rama buena de Vuelta-Abajo, hay 
activa demanda, pero como la de esta con-
dición escasea, de ah í quo sean muy reduci-
das las negociaciones, sin embargo, no cree-
mos desesperada l a posición de los coseche-
ros de ese fruto quo aún no lo hayan reali-
zado, porque, á tener por ciertos los infor-
mi (¡no hemos recibido, éste se encuentra 
en inmejorables condiciones, sobre todo en 
cuanto á este término se refiere; y es de pre-
sumir que una vez que empiecen nuestros 
vecinos á solicitar nuestro ar t ículo, ó sea 
cuando nos crucen los primeros nortes, co-
mo vulgarmente so dice, se noto alguna ani-
mación y realicen los sufridos vegueros, en-
tonces, lo que tantos afanes y sacrificios les 
cuesta. 
E l estado do los semilleros es bueno, gra-
cias á la bonefactora l luvia de estos días , 
pero si se repitiesen estas sin que ocurran 
algunos días de sol, se puede asegurar que 
todos se pe rde rán y entonces afortunado se-
r á el labrador que pueda lograr cosecha 
para el año próximo, puesto que la mayor ía 
de ellos carece de numerario para la adqui-
sición de las posturas, cuyo precio es tá en 
relación con la mayor ó menor existencia; 
encareciendo, como es consiguiente, si son 
limitados los poseedores de ellas. 
E l comercio exterior en Franc ia . 
L a si tuación del comercio exterior en 
Francia durante los siete primeros meses 
del año actual, ha sido la siguiente: 
Importación. 1889 1888 
Enero frs. 305183,000 
Febrero 372.148,000 
Marzo 378,467,000 













Enero frs. 229.512,000 209.838,000 
Febrero. 259.865,000 260.880,000 
Marzo 303.425,000 290.478,000 
A b r i l 312.894,000 276.061,000 
Mayo 317 840,000 240.241,000 
Junio 280.493,000 253.842,000 
Julio 270.646,000 265.690,000 
El movimiento habido durante estos siete 
meses so resumo de la manera siguiente: 
Importación. 1889 1888 
Objetos alimen-
ticios. . . .frs. 825.561,000 833.611,000 
Primeras ma-
terias 1.213.585,000 1.165,937,000 
Objetos fabri-
cados 339.798,000 311.454,000 
Otras mercan-
cías 71.554,000 64.021,000 
Totales. . frs . 2.450.498,000 2.375.023 000 
Exportación. 1889. 1888. 
Objetos alimen-
ticios frs. 429.638,000 371.242,000 
Primeras mate-
rias 431.151,000 389.220,000 
Objetos fabr i -
cados 901.108,000 926 893,000 
Otras mercan-
cías . . 122,778,000 109.675,000 
Totales 1.974 675,000 1.797,030,000 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
El 25 de septiembre 22,304 47 
COMPAKACIÓN. 
Del 1? al 25 de septiembre de 
1888 704,922 36 
Del 1? al 25 de septiembre de 
1889 498,188 54 
De menos en 1889. 206,733 83 
C H O N I C A G - E N E R A L . 
Procedente de Liverpool y escalas, fon-
deó en bah ía en la m a ñ a n a de hoy, miérco-
les, el vapor mercante nacional Pedro, con 
carga general para el comercio de esta pla-
za y otras de la Isla. 
—Según escriben de Cayo Cruz del Pa-
dre á un periódico de Cárdenas , desde d i -
cho punto se ve el horizonte luminoso que 
forma el alumbrad* eléctrico de C á r d e n a s , 
y que sirve muy bien para guiarse las em-
barcaciones que vayan con rumbo al puer-
to de dicha ciudad. 
—Han llegado á este puerto, en la m a ñ a -
na de hoy, los vapores Baldomcro Iglesias, 
nacional, de Nueva York , y Aransas, ame-
ricano, de Nueva Orleans y escalas. A m -
bos buques conducen carga general y pasa-
jeros. 
—Respecto á la inundación de Guara, de 
la que dimos cuenta en el DIAKIO corres-
pondiente al domingo ú l t imo, aseguran los 
vecinos m á s ancianos que no recuerdan 
imnulac ión igual, á la que ha sido debida 
al desbordamiento del rio Guaranasí, pues 
de las cien casas p r ó x i m a m e n t e que cuenta 
el poblado, sólo cuatro dejaron de ser in -
vadidas por las aguas, y abandonadas por 
sus moradores muchas de ellas, sin que 
afortunadamente se tengan que lamentar 
desgracias personales. 
—Según nos participan los Sres. Deulo-
feu, Hijo y C?, consignatarios en esta plaza 
del vapor mercante nacional Federico, este 
buque salió de Cádiz para la Habana, el l u -
nes 23 del actual. 
—Según noticias telegráficas recibidas en 
el Gobierno General, en el paso del rio Ma-
yaboque, en Güines, se ha ahogado un vo-
luntario de caballería; y en Sagua han sido 
—¿Para qué hablar do una dicha impo-
siblet ¡Estáis casada! 
—Puedo ser viuda. 
Daniel aguardaba estas palabras. 
—Cierto—murmuró:—pero estáis arruina-
da como yo, y somos harto discretos para 
reunir nuestras dos miserias. 
Ella le miró sonriendo de un modo extra-
ño, y perdiendo por una vez en la vida su 
aplomo, con la embriaguez del orgullo ó del 
amor, exclamó: 
— Y si yo no estuviese arruinada. , . , ¿qué 
dirías? 
—Dir ía que sois la mujer que puede soñar 
un ambicioso de treinta años. 
El la le creyó. Dadas sus condiciones mo-
rales, debió creerle. 
—Pues bien—dijo—¡soy rica, inmensa-
mente rica! Toda esa fortuna que el conde 
cree perdida yo la tengo. T u recuerdo me 
ha sostenido durante estos dos años; para 
tí soñaba yo la opulencia de un rey, y ahora 
puedo decirte: todos esos millones que yo 
codiciaba son tuyos. 
L a indomable vagamunda surgía de re-
pente de t rá s de la gran señora, m á s res-
plandeciente en su hermosura, porque en 
aquellos momentos parecía animarla un des-
tollo infernal. 
Daniel sent ía extraviarse su razón; pero, 
sin embargo, aun pudo balbucear: 
—Por desgracia, no sois v i u d a . . . . 
—Lo soy—dijo ella con voz ronca.—¿Sa-
bes lo que hace el conde á estas horas? I m -
plora de sus accionistas un voto de confian-
za que disculpe sus torpezas, se lo negarán , 
y acudirán á los tribunales. ¿Qué crees que 
hará el conde cuando so vea perdido, des-
tionradot Yo lo sé; ¡yo que le he visto 
firmar su testamento y cargar su revólver! 
En aquel momento se oyó la puerta de la 
escalera; ella palideció, y cogiendo el brazo 
de Daniel murmuró : 
—Escucha, es él ¡nuestro porvenir se 
decidel 
En aquel momento se oyó un pistoletazo 
que hizo retemblar toda la casa. Sara se es-
tremeció, y reponiéndose al punto, murmuró : 
detenidos dos individuos, uno por estafa y 
falsificación de documentos y otro por 
hurto. 
—En la m a ñ a n a de hoy en t ró en puerto,' 
procedente de Tarapa y Cayo-Hueso, el va-
por americano Mascotte, con pasajeros y 
la correspondencia de los Estados-Unidos y 
Europa. 
—En la m a ñ a n a de ayer, martes, fuó ad-
mitido al segundo acto prác t ico que se ha 
efectuado en la de hoy, para obtener el gra-
do de Licenciado en Ciencias Fís ico-Quími-
cas, el Sr. D . Venancio Zorri l la y Casuso, 
hijo del Sr. Presidente de la Keal Audiencia 
de la Habana, y por el exámen teórico y 
prác t ico aludido, mereció el examinando 
honrosa nota del tr ibunal competente, com-
puesto de los ca tedrá t icos de las respecti-
vas asignaturas, los Sres. Dres. Vi la y Van-
drell, Caro y Castellanos. 
Asimismo ha sido aprobado en la m a ñ a 
na de hoy con la no menos honrosa nota de 
Sobresaliente, el distinguido facultativo de 
la isla hermana de Puerto-Rico, en la sec-
ción Físico-Química, Sr. D . Es t éban Garc ía 
y Cabrera, de cuyo t r ibunal fueron jueces 
los citados Sres. Doctores y Ca tedrá t i cos 
de nuestra Universidad, en las asignaturas 
de Física y Química. 
—Han sido nombrados capi tán del regi-
miento cabal ler ía Voluntarios de Sagua D . 
Buenaventura Lamil lar é Iglesias y alférez 
del '1" batal lón do Ligeros do esta capital, 
D. Baltasar Garc ía Pérez . 
—Por la Subinspección de Voluntarios se 
han concedido beneficios á los individus si-
guientes: D. Juan Bada Buergo, D . José 
Pérez Aneiros, D. Constantino González 
Prieto, D . Román Gómez Ruiz, D . Joaqu ín 
Diaz Alvarez y D. Marcelino Suero To-
rres. 
—Han sido devueltas aprobados por la 
Superioridad las propuestas de oficiales de 
la compañía de Voluntarios de Viña lesy del 
1? y 5" batal lón de esta ciudad. 
—Se ha otorgado el retiro con derecho al 
uso de uniforme al capi tán , teniente y alfé-
rez de Voluntarios, respectivamente, D . Fer-
nando Menéndez Ochoa, D . Ju l i án Alfonso 
Marreroy D. Vicente Marzal Cortés . 
— L a sociedad propietaria de la seder ía 
" L a Perla", Muralla esquina á Compostela, 
que giraba en esta plaza bajo la r a z ó n de 
Menéndez, Alvarez y Cp. ha quedado d i -
suelta, hab iéndose constituido otra bajo la 
do Menéndez y Alvarez para continuar en 
los mismos negocios que la anterior, siendo 
socios gerentes do ella D . Rafael Menéndez 
y García y D . Manuel Alvarez y Alvarez. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos periódicos de Madr id con 
fechas basta el 9 del actual, cuatro dias más 
recientes quo los que ten íamos por la misma 
vía. Hé aquí sus principales noticias: 
Del 6. 
Sun Sebastián, 6 (12,35 m a ñ a n a . ) — A las 
onco y media ha terminado el banquete da-
do en palacio por S. M . , en honor de los je-
fes militares de la plaza. 
Han asistido la duquesa do Medina-Sido-
nia, condesa do Sástago, la dama de guar-
dia, señora de Tacón , y los generales Loma, 
Rodríguez Bremón, Énr íquez , Córdoba y 
Zavala. 
L a mesa estaba adornada con estrellas de 
macizos de flores. 
Ocupó el centro S. M . , quo ves t ía elegan-
te traje negro con bordados do plata, l u -
ciendo un broche do brillantes en forma de 
mariposa, un collar do perlas de cinco hilos 
y agujas de brillantes formando medias l u -
nas, como adorno do cabeza. 
Durante la comida, la banda mi l i t a r tocó 
escogidas piezaa en el parque. 
Dentro de pocos dias d a r á S. M . otro 
banquete á los jefes do Marina.—F. 
—Sun Sebastián, 6 (12,40 raañana.)—Hoy 
asist irá S. M. , que es congregante del Sa-
grado Corazón do Jesús , á la parroquia de 
San Vicente, con objeto de presenciar la 
fiesta que la mencionada iglesia acostum-
bra celebrar el primer viernes de cada mes. 
Conformo ya he anunciado, el próximo 
domingo so ce lebrará la inaugurac ión do la 
nueva iglesia del Antiguo, solemnizándose 
el acto con grandes festejos. 
E l clero, presidido por el Obispo, y el A -
yuutamiento recibirán á la Real familia á la 
puerta del templo. 
En la función religiosa t omarán parto la 
orquesta del maestro Bretón, el Orfeón do-
nastiarra, ol distinguido bar í tono contrata-
do por ol teatro Real, Sr. Tabuyo, y el no-
table t iple Arrona, que goza de merecida 
reputación en las provincias vascongadas. 
El templo e s t a r á lujosamente adornado 
con luces y tapices. 
Después do la función religiosa h a b r á bai-
le pop alar al son del tambori l en la expla-
nada de la iglesia, que so l l amará plaza de 
Alfonso X I I I . 
A las cuatro do la tarde la familia Real 
presenciará la corrida do bueyes en el cam-
po do maniuhras, y por la nocho h a b r á i i u -
ininabiones, fogatas en los) picos quo domi-
nan las alturas, fuegos artificiales y toro do 
fuego. 
Delante del palacio Sa t rús t egu i se que-
mará un gran bouquet. 
Las fiestas t e r m i n a r á n con nuevo baile 
popular al son del tamboril .—F. 
—Dice L a Epoca: 
' A l cerrar nuestra edición del extranjero, 
recibimos ol siguiente telegrama de nuestro 
director: 
í lParis, 6 (11,40 m a ñ a n a . ) — V e n g o de 
conversar con ol Sr. Alonso Mar t ínez en la 
Embajada de E s p a ñ a , en presencia del Sr. 
León y Castillo. Apenas leyó ayer el presi-
dente del Congreso E l l m p a r c i a l , escribió á 
Madrid explicando las palabras quo dijo 
haberle oido el corresponsal del diario de 
la Plaza de Matute. 
No respondo—me ha dicho—do las opi-
niones que se me atribuyan como no es tén 
consignadas bajo m i firma, en discursos to-
mados por taquígrafos ó en a r t ícu los que 
lea yo previamente. 
Seria menes te r—añadió—que me hubiera 
vuelto loco para que tratase do desheredar 
del poder al partido conservador, dec l a r án -
dole inhabilitado para ejercerle. 
Mis opiniones do siempre son una garan-
t ía de que subordino los intereses de par t i -
do á los intereses monárquicos , que exigen 
que suceda al partido liberal el conserva-
dor. 
Aseguróme que sólo en la hipótes is de 
que los conservadores emplea rán un obs-
truccionismo sistemático, que hasta ahora 
no han puesto en prác t ica , c reer ía él pel i-
grosa su vuelta al poder, y esto por el pre-
cedente funesto que se es tablecer ía y que 
podr ía ser imitado por los liberales. 
Lamentóse de los ataques de la prensa 
conservadora, deplorando que no se haya 
esperado á ver si el corresponsal h a b í a i n -
terpretado bien sus impresiones. 
E l Sr. Alonso Mar t ínez r eg re sa rá en bre-
ve á San Sebas t ián ." 
—Lequeitio, 5 ^12,50 tarde.)—Acaba de 
darse sepultura al cadáver del Sr. M a r q u é s 
de Molins, cuya muerto ha sido muy senti-
da en esta población. 
E l entierro ha sido modesto, pues la caja 
en que iba encerrado el cadáve r estaba cu-
biorta con un paño negro, liso, sin adorno 
alguno n i m á s condecoración que la cruz de 
Calatrava. Así lo quiso el ilustre finado. 
E1 féretro fuó conducido en hombros por 
—¡Libres! ¡Somos libres, Daniel! 
Y corrió á la puerta, que abr ió , pero al 
punto retrocedió atorrada. 
E l conde de la Vi l la-Handry estaba de 
pie y tenía en la mano su revolver aun h u -
meante. 
—No—murmuró.—¡Aun no estáis libre! 
Lívida, con las pupilas dilatadas por el 
espanto, aquella mujer re t rocedió hasta una 
puerta que conducía á l a estancia. Buscaba, 
sin duda, una disculpa de esas que puede 
admitir la crédula pasión de un viejo, pero 
no la buscó cuando d e t r á s del condo vió 
aparecer al padre Ravinet. 
—¡Malgat!—murmuró.—¡Malgat! 
Y apa r tó las manos como para alejar nn 
espectro. 
D e t r á s de Malgat entraba Enriqueta. 
Aquella mujer comprendió el lazo en quo 
había caldo, y volviéndose á Daniel mur-
muró: 
—;Desgraciado! ¿Qué consejos has oido? 
¡Necio de t í , que no comprendías que por 
verse amado un día como yo te amo, Malgat, 
robar ía otra vez la caja y el conde da r í a de 
nuevo sus millones y su honor! 
A l decir esto se dirigió hacia la puerta, y 
sin que nadie hubiera podido provenirlo, 
desapareció. 
—Todas las salidas es tán guardadas— 
gri tó Malgat. 
Pero no t r a t ó do huir . Volvióse á presen-
tar en breve, blanca y fría como el mármol , 
y dijo: 
—He amado y muero . . - ¡Es justo! Mis 
víct imas me han enseñado lo que cuesta 
amar. 
Y dirigiéndose á Daniel, añadió: 
—¡Y t ú que has sido capaz de traición 
tan infame, no pod rá s nunca alejar de tí mi 
recuerdo, que te perseguirá como un remor-
dimiento, y entre Enriqueta y t ú se levan-
t a r á siempre la sombra de Sara Brandón! 
A l decir esto, r áp ida como ei rayo llevó á 
los labios un frasco que tenía en la mano. 
—¡Se escapa á la just icia!—gritó Malga t . 
Y quiso correr á evitarlo; poro Daniel se 
interpuso y m u r m u r ó : 
marineros de la Tineadura anclada aqu í , 
que reclamaron t a l honor recordando los 
servicios prestados por el difunto M a r q u é s 
á la marina. 
Ha asistido el clero de la población y to-
do el vecindario, que ha sentido su muerte 
cual si fuera hijo del pa í s . 
Presidieron el duelo los hijos del Mar-
qués, que a c o m p a ñ a r o n el c a d á v e r hasta 
dejarle depositado en el p a n t e ó n de los A -
guirres .—Vila. 
—Ayer tarde celebraron una larga con-
ferencia con el Sr. Minis t ro de Ul t ramar el 
Intendente de l a isla de Puerto-Rico y el 
Gobernador del Banco de aquella p e q u e ñ a 
Ant i l l a , hab iéndose ocupado del canje de la 
moneda, problema do tanto i n t e r é s para 
aquel pa ís , y cuya solución se propone dar 
en breve el Sr. Becerra. 
Del 7. 
E l miércoles por la tarde l legó á C o r u ñ a 
el Embajador de Francia, M r . Cambón , que 
fué recibido á la entrada de la ciudad por 
el Cap i t án general del distr i to, Sr. Sánchez 
Bregua, y el General de brigada, Sr. Cara-
més , los cuales a c o m p a ñ a r o n al i lustre via-
jero hasta el Consulado de Francia, donde 
se alojó. 
—Veníamos leyendo en l a prensa de Ga-
licia noticias contradictorias acerca de la 
s i tuación sanitaria en Vigo, y no nos ocu-
pamos de ellas por evitar l a alarma corres-
pondiente, y porque c re íamos que cuando 
el Gobierno nada decía, p o d r í a haber exa-
geración en los periódicos. 
Ayer tarde tuvimos ocasión do hablar 
con una persona procedente de Vigo, y que, 
como otros muchos bañ i s tas , h a b í a n regro-
sado precipitadamente en vista del desa-
rrollo adquirido por las fiebres tifoideas, 
que algunos t e m í a n revistiesen el ca rác t e r 
do fiebre amarilla: la mayor parte de los 
atacados pertenecen á la guarnición, y esto 
hizo que se dejase el castillo de San Sebas-
t ián. 
Las impresiones pesimistas llegaron ano-
che hasta el punto de que el Sr. Ministro 
de la Gobernación telegrafió al Gobernador 
de Pontevedra, Sr. Dielfebruno, para que 
manifieste la verdad de lo quo ocurre. 
Veamos ahora lo que dicen los periódicos 
locales. 
E l Faro, del miércoles 4: 
" E l Eco de Orense publica un suelto ha-
ciéndose eco do los rumores alarmantes 
que, respecto al estado sanitario de esta 
población, llevaron á aquella capital algu-
nas personas quo veranearon en estas pla-
yas, y en el que, entre otras inexactitudes, 
se asegura quo fallecieron en un d ía 20 en-
fermos. 
A estas horas ya el Alcalde de Vigo 
h a b r á desmentido por telégrafo t a m a ñ o 
error. 
He aquí las defunciones ocurridas en es-
ta población los tres primeros días del mes, 
no echando en olvido quo durante el de 
agosto de esto año hubo la mi tad de muer-
tos que las ocurridas el a ñ o anterior: 
Día 1-, 2; d í a 2, 3; d ía 3, 3. 
Tres defunciones m á s de las quo ocurrie-
ron en iguales d í a s del pasado v e r a n ó . 
E l presente estado sanitario de Vigo co-
rresponde, poco m á s ó menos, á l a situa-
ción m é d i c a del resto de E s p a ñ a . Basta 
leer los periódicos para penetrarse de ello. 
En Vigo, como en Madr id y todas las po-
blaciones de Galicia y Portugal, predomi-
nan esta temporada los padecimientos del 
tubo digestivo, en sus diversas variedades 
de enteritis y enterocolitis, hab iéndose pre-
sentado bastantes casos do fiebres gastro-
catarrales y de fiebres tifoideas, ¿ p a r a qué 
negarlo, si las hay ahora, como las hubo 
hace meses? 
Precisamente estos d ías nos dice E l Siglo 
Médico que en Madr id so han acentuado en 
estos ú l t imos días los catarros gás t r icos y 
los intestinales, muchos de los cuales revis-
ten forma infecciosa, y se dejan sentir ade-
más las fiebres tifoideas más que la semana 
anterior. 
Pero de esto á todas esas exageraciones 
do que hablan esos viajeros de Orense hay, 
por fortuna, bastante distancia. 
No existe, pues, motivo justificado para 
esa alarma, que seguramente desmen t i r á 
E l Eco de Orense cuando sopa la verdad. 
Las personas sensatas deben, por otra 
parto, sobreponerse á las alucinaciones del 
vulgo, dispuesto siempre á recibir y propa-
gar con pasmosa realidad toda idea exage-
rada y estrafalaria. 
Si en Vigo existiese algo que ofreciese 
verdaderos caracteres de gravedad, ni las 
autoridades, quo velan por la salud pública, 
ni la prensa, que tiene sagrados é ineludi-
bles deberes que cumplir, lo ocul ta r ían á 
nadio por motivos do conciencia y de huma-
nidad. 
Entretanto debe desmentirse toda noticia 
que no estó ajustada á la realidad, como no 
lo es tá en manera alguna la recogida por el 
periódico orensano." 
El mismo periódico del miércoles 5, reci-
bldp hoy, dice: 
' L a s defunciones ocurridas desde 1? de 
agosto hasta el dia 4 do soptiembro eu este 
término municipal, por diterontus enformu--
dades, han sido 34, según datos recogidos 
en el Registro c iv i l . 
Vigo cuenta hoy con una población de 
24,000 almas. Hagan cálculos las personas 
sensatas y encon t ra rán un ment í s á los ene-
migos de Vigo que llevaron la alarma más 
infundada que so puede imaginar á todas 
partes de E s p a ñ a . 
Vigo es uno de loe puntos más sanos de 
la Pen ínsu la y desafía á cualquier otro que 
en igual proporción de habitantes presente 
menos defunciones en los 35 dias trascurri-
dos desde 1? do agosto hasta la fecha." 
L a Concordia de la misma fecha hace 
aná logas consideraciones. 
—San Sebastian, 6 (4 t..)—S. M . l a Reina 
ha firmado hoy los siguientes Reales de-
cretos: 
Nombrando secretario de la Junia de l a 
Deuda de Cuba á D . Luis Óteiza Cor tés ; 
concediendo honores de jefe de Administra-
ción á D . Gervasio Casañas . 
—Según las noticias recibidas de Barbas-
tro, dicha ciudad presenta an imadís imo as-
pecto, y se han hecho numerosas transac-
ciones en la feria para dentro y fuera de 
Aragón . 
Obsérvase en los labradores la tendencia 
á desprenderse del ganado, por estar faltos 
de recursos y no poder provenir alimenta-
ción durante el invierno. 
Para representar al Gobernador de la 
provincia en el meeting, ha llegado á aquel 
punto el Secretario del Gobierno, y hoy de-
ben llegar importantes ligueros de las pro-
vincias castellanas, aragonesas, catalanas y 
de Navarra y corresponsales. 
A la al tura del priso principal del Círcu-
lo de la Amistad, á lzase sólido tablado de 
42 metros de largo y cinco de ancho para 
colocar á los representantes de las Ligas, la 
mesa presidencial y los periodistas. 
E l público so colocará en la plaza de la 
Constitución frente al tablado, el cual esta-
rá adornado de vistosas banderas y franjas 
con los colores nacionales ó inscripciones 
alusivas. 
— E l Cardenal y Arzobispo de Valencia, 
Sr. Monescillo, convoca un Concilio pro-
vincial que ha de celebrarse en la capital 
de su diócesis el d í a 18 de octubre p róx imo , 
día en que se c e l é b r a l a fiesta de San Lucas 
Evangelista, para t ra tar materias de inte-
rés concernientes al r ég imen interior y ex-
terior de los cabildos catedrales. 
—San Sebastián, 6 (1 tarde),—Se ba ce-
lebrado la fiesta de San Vicente, organiza-
da por la Congregac ión del Sagrado Cora-
zón. 
Asist ió S. M . l a Reina, a c o m p a ñ a d a d© 
las señoras Duquesa de Medina-Sidonia y 
Condesa de Sás t ago . 
L a iglesia se hallaba totalmente ocu-
pada. 
- Según telegrama recibido hoy de P a r í s 
el Sr. Alonso Mar t ínez ha sido obsequiado 
en el úl t imo piso de l a torro Eiffel por su 
constructor. 
Luego visitó la ga ler ía de m á q u i n a s , t r a -
bajando todas á la vez. 
—Hoy h a b r á tomado posesión de la Ca-
p i t a n í a general de Andaluc ía el Sr. D . Sa-
bas Mar ín , uno de los militsres m á s dis t in-
guidos del ejército. 
E l ex-gobernador superior de Cuba, que 
tantas pruebas tiene dadas de sus dotes de 
mando y de su amor á la disciplina, p res t í - • 
g i a r á nuevamente su nombre en ese cargo 
i m p o r t a n t í s i m o que la Reina confía á su 
lealtad y á su talento. 
E l d ignís imo general Polavieja, otra de 
las figuras m á s s impá t i cas de la milicia, y 
á quien, como al general Marín, debía el 
Gobierno una r epa rac ión , se ha posesiona-
do hoy do la Inspecc ión general do infan-
ter ía , en la cual, seguros estamos de ello, 
p r e s t a r á n excelentes servicios. 
—En el tren-correo de Aragón sa ldrá 
hoy para Barbastro el Sr. Bayo, con objeto 
de presidir ol meeting de la L i g a Agrar ia 
que el domingo se c e l e b r a r á en aquella ciu-
dad. 
Según todas las noticias, reina gran en-
tusiasmo en aquella comarca, y todo hace 
creer que la r eun ión de los agricultores re-
ves t i rá importancia g r a n d í s i m a . 
—En opinión de personas que deben es-
tar en los secretos de la pol í t ica ministe-
r ia l , no tiene el menor fundamento la es-
pecio de novela que publica un per iódico 
de la m a ñ a n a sobre el estado actual do re-
laciones entre el presidente del Consejo y 
los conjurados. 
N i el general Cassola, dicen esas perso-
nas, tiene ninguna negociación pendiente 
con el Sr. Sagasta, n i aquel ha podido nego-
ciar, eu nombre de algunos elementos re-
conocidamente incompatibles, con el jefe 
del Gobierno. 
—Según las noticias recibidas do Barbas-
tro, ayer llegaron á l a misma numerosos 
representantes de los diversos pueblos de 
l a región y hoy otros muchos, calculándose 
en 3,U00 el n ú m e r o dolos asistentes. 
Ayer se reuuieron los alcaldes del distr i-
to y acordaron solicitar el pe rdón del im-
puesto terr i tor ial del presento año áconse-
cuencia de las calamidades sufridas, convi-
niendo por unanimidad presentar en un tér-
mino perentorio los expodientes incoados 
por los Ayuntamientos respectivos y elevar 
al Gobierno y á las Cortes una exposición 
firmada por las representaciones de los pue-
blos. 
Por acuerdo de la Junta de la Liga pre-
side el meeting el Sr. Bayo, teniendo á su 
lado el secretario del Gobierno, delegado 
de és te , y á un inspector de policía. 
L a opinión es tá unán ime en solicitar au-
xilos dentro de la más perfecta legalidad. 
L a Sociedad Círculo de la Amistad con-
tribuyo generosamente al pago do los gas-
tos que ocasione ol meeting. 
So ba repartido una hoja, suscrita por el 
Sr. Lamarca, representante de Lér ida , 
pidiendo varias reformas en los Gobiernos 
civiles, Diputaciones provinciales, Audien-
cias y Obispados. Pido además la creación 
de un impuesto del 10 por 100 sobre la ren-
ta del Estado, el 50 por 100 sobre la expe-
dición de bulas y derechos de pió de altar 
y un alza del 30 por 100 en los Aranceles. 
El Sr. Lamarca pretendo que el producto 
de las economías que indica y de los arbi-
trios que establece se consagren á rebajar 
en un 50 por 1001a contr ibución territorial , 
y hasta tanto quo se logre este último re-
sultado, propone el retraimiento electoral 
y la incomunicación de los pueblos. 
— E l Gobernador de Pontevedra, en tele-
grama recibido ayer por el Ministro de la 
Gobernación, manifiesta quo nada justifica 
los rumores alarmantes quo circulan, pues 
sólo se han observado en Vigo algunos ca-
sos de tifus. 
—Por circular del Ministerio de la Gue-
rra, fecha 31 del pasado, se ha resuelto que 
los Capitanes generales do los distritos dis-
pongan la concentración de 6,500 reclutas 
con destino á cubrir las bajas quo existen 
en los ejércitos d e Cuba y Puerto Rico. E l 
embarque se verificará en la forma siguiente: 
P a m Cuba.—E\ 10 de octubre, 327 reclu-
tas del distri to do Andalucía ; el 20, 215 do 
Aragón y 110 de Burgos; el 30. 324 de Va-
lencia; el 20 do noviembre, 85 do las Pro-
vincias Vascongadas y 215 de Castilla la 
Vieja; el 30, 328 do Ca ta luña ; el 10 de d i -
ciembre, 308 do Extremadura; oí 21, 338 de 
Galicia; el 10 de enero de 1800, 335 de A n -
dalucía; el 10 de febrero, 338 do Castilla la 
Nueva; el 28, 328 de Ca ta luña ; el 10 de 
marzo, 324 do Granada; ol 21, 328 de Gali-
cia y el 30, 338 de Valencia. 
Para Puerto-Mico.—El 10 do noviembre, 
315 reclutas de Castilla la Nueva; el 30 de 
diciembre, 318 de Granada; el 30 de enero, 
107 de Baleares y 207 de Valencia; el 20 de 
febrero, 35 de Vascongadas y 70 de Castilla 
la Vieja y el 10 de abri l , 150 de Andaluc ía 
y 168 de Castilla la Nueva. 
E l embarque de los destinados á F i l i p i -
nas, se d e t e r m i n a r á oportunamente. 
Del 8. 
E l ministro de la Gobernación ha reci-
bido una carta del Sr. Alonso Mart ínez rec-
.tificando las principales afirmaciones del 
corresponsal de nuestro colega E l Impar-
cial con relación á la conferencia celebrada 
con el presidente del Congreso: 
Par í s , 5. 
Amigo Capdepón : No leo los periódicos, 
por falta de tiempo; pero al volver hoy de 
la Expos ic ión me han ensoñado E l Impar-
cial del martes, y he visto lo que de mí d i -
ce, con tanta sorpresa como disgusto. No 
es exacto el relato que hace de mi conver-
sación, de la cual fuó testigo el embaja-
dor. 
No estoy en el caso do provocar una po-
lémica en la prensa; pero sí deseo quo los 
periódicos digan que, respetando yo como 
respeto á loa periodistas, no respondo de 
nada de lo que mo atribuyen, como no lo 
haga bajo m i firma ó en paraje donde los 
taquígrafos hayan recogido mis palabras, 6 
en una correspondencia cuyo borrador me 
haya sido consultado y haya obtenido mi 
exequattir. 
Se va haciendo insoportable la vida del 
hombre púb l ico en E s p a ñ a . 
Neces i t a r í a yo haberme vuelto loco para 
dar votos do censura á los ministros y des-
heredar del poder al partido conservador 
dec la rándolo inhabilitado para ejercerlo. 
Cabalmente, defendiéndome de las pregun-
tas con que me asediaba el Sr. Morales, le 
dije una y otra vez que no ex t raña ra mi 
reserva porque m i posición de presidente 
del Congreso me obligaba á ser neutral y 
no omit i r juicio alguno que pueda molestar 
á las oposiciones ni á la mayor ía . 
Es tarde y va á salir el correo. Adiós. Le 
env ía un abrazo su amigo de siempre, Ma-
nuel Alonso Martínez." 
—Las noticias m á s deseadas ayer tarde 
eran las relativas á la eufermednd reman-
te en Vigo, que por fortuna no es, como se 
anunciaba, la fiebre amari l la . 
—¡Dejadla morir! 
En breve la empezaron á agitar violentas 
convulsiones; l leváronla á su lecho, y diez 
minutos después espiró. 
Enriqueta y madama Bertolle estaban 
arrodilladas junto al lecho, y el condo l lo-
raba en un r incón, cuando se p re sen tó un 
comisario de policía. 
— A la acusada Br ián no se la encuen-
tra; sir E l g í n e s t á preso. ¿Y l a conde-
sa? 
Daniel seña ló el c a d á v e r . 
—Si ha muerto nada tengo quo hacer 
aquí . 
—Perdonad—dijo entonces Malgat:—yo 
no soy Ravinet; me llamo Malgat; estoy 
condenado á diez años de presidio, y me 
constituyo prisionero. 
X V I I . 
Como h a b í a esperado el juez de Saigón, 
obtuvo permiso para proseguir la causa que 
hab ía tan felizmente comenzado, y él fue 
quien hizo condonar á cadena perpetua á 
Justino Chevassat. 
Crochard, el Bagnólet, p a g ó con veinte 
años , y los esposos Chevassat con ocho ca-
da uno. E l negocio de sir E lg ín , que con-
sist ía en abusos de confianza y fabr icación 
de acciones falsas que h a b í a hecho com-
prar al conde, fuó castigado con otros vein-
te años. Estos escandalosos debates dejaron 
á salvo el honor del conde, pero probaron 
su gran incapacidad. 
Quedó pobre con re lación á lo quo antes 
t en í a porque aunque se encon t ró la fortuna 
de sir Tom y de mis Sara, tuvo que pagar 
á todos sus acreedores y entregar á su hija 
la herencia materna. 
De toda la pandilla, sólo mistris Br ián 
escapó. 
Malgat se p r e s e n t ó ante el t r ibunal , pero 
su abogado tuvo poco que hacer; el mismo 
fiscal fuó su defensor. 
Después de exponer los hechos, p i n t ó la 
s i tuación en estos t é rminos : 
"Luego que salió de casa de la misera-
ble que le h a b í a perdido, Malgat en t ró en 
la suya; allí encon t ró una hermana modelo 
de todas las virtudes domés t icas . 
"Esta a r r a n c ó á su hermano el fatal se-
creto, le p robó quo el suicidio ser ía un cri-
men m á s , y que el honor le mandaba tra-
bajar para rest i tuir el dinero robado. 
'•Aquella mujer sublime vendió todos sus 
bienes, l levó su importe al director de la 
Sociedad de Descuentos mutuos y le rogó 
que aguardase por el resto, que todo le se-
r ia religiosamente entregado, pero, en cam-
bio, ex ig ía el mayor secreto. 
"Desde aquel d í a los dos hermanos han 
vivido p r i v á n d o s e hasta de lo necesario, y 
hoy Malgat no debe nada á la Sociedad de 
Descuentos mutuos; si faltó, ha reparado su 
falta, y esta causa que le infamaba es el pe-
destal de su rehab i l i t ac ión . " 
Malgat fué absuelto. 
En l a iglesia de Santa Clotilde so cele-
bró en breve el matr imonio de la señori ta 
de la Vi l l a -Handry con el teniente Champ-
cey. 
Daniel llovó por testigos á Malgat y al 
médico mayor de L a Conquista. 
Muchas personas censuraron que, á pe-
sar de ser la novia rica, llevase un vestido 
de muselina bordado. 
Era el que h a b í a humedecido tantas ve-
ces con sus l ág r imas cuando trataba de v i -
v i r de su trabajo. 
:Malgat lo h a b í a buscado y comprado, y 
fué su regalo de boda! 
E l conde t r a t ó poco á su yerno; le acusa-
ba de l a muerte de Sara, á quien adoraba 
a ú n de spués do muerta, y decía: 
—¡Ha sido calumniada! 
Nadie m á s que él lo creía; y eso que t ro -
pezaba con gentes que trataban de desper-
tar las infamias extendidas por Sara para 
perder á Enriqueta. 
— S í — d e c í a n — m a d a m a Champcey es en-
cantadora, m á s en otro tiempo 
Pero cuidaban de no ponerse al alcan-
ce del brazo de Daniel ó de su fiel L e -
flooh. 
F I N . 
7 En el ministerio de la Gobernación se re-
cibió ayer una comunicación del goberna-
dor de Pontevedra, con fecha 3, en la que 
so dice que el alcalde de Vigo lo manifleala 
que se han presentado casos do fiebre gas-
tro-intestlnales que llegaban en dicha fo-
cha á número bastante considerable dege 
nerando no pocas en tifoideas. En vista 
de esto, el gobernador ordenó al alcalde 
qae reuniese con urgencia á la junta de Sa-
nidad para saber quó medidas h a b í a n de 
tomarse, mientras 61 reunía t a m b i é n á la 
junta provincial. 
Los acuerdos de una y otra jun ta no han 
sido comunicados aún por ol gobernador, 
lo cual es una prueba do que no debo pro-
sentar la enfermedad los carao tures do una 
epidemia do liebre amarilla. 
En el dia de ayer el gobernador, contes-
tando al ministro de la Gobernación, re-
produjo por telégrafo las noticias anterio-
res, añadiendo quo el dia 5 hubo tres Inva 
sienes y una defunción; ol G seis invasiones 
y tros defunciones, y añade que no hay 
hasta ahora, oíiclalmonto, fundamento al-
f uno para suponer quo la enfermedad sea ebre amarilla. 
En telegramas posteriores participa que 
e l je fodel movimiento y tráfico de Vlgo 
lo noticia quo ol jefo do estación de V a 
lenza do Minho lo telegrafía que de orden 
del gobierno portugués queda prohibida 
la circulación que tiene por aquella fron-
tera. 
El jefo español dice quo esta medida es 
injusta (lo que prueba también que no do-
be ser fiebre amarilla) y en vista de eso, so 
ha limitado ol servicio hasta la es tac ión do 
Puy, sin entrar en Portugal. 
—San Sebastián, 7 (9l35 u.)—A las seis 
de la tarde de hoy se ha celebrado la ben-
dición de la iglesia nueva del Antiguo, con 
asistencia do S. M . la reina, princesa de 
Asturias ó Infanta doña Torosa, precedida 
de batidores y seguidos de la Escolta-Real, 
como cuando Iba la corto á la salve do 
Atocha. 
—Las augustas personas fueron recibidas 
por el clero y autoridades, deteniéndose en 
el pórtico del templo mientras el señor obis-
po de Vitoria so revest ía do pontifical. E l 
prelado dió á besar el anillo á S. M . la rei-
na y augustas hijas, organizáudose acto se-
guido la procesión de rúbrica, siguiendo los 
contornos do los muros del templo y ento-
nando las preces de ri tual . L a procesión 
marchaba en ol siguiente orden: Guión ó 
suizo ú usanza francesa, con sombrero do 
tres picos, con plumero blanco, casaca gra-
na, panta lón corto y alabarda, cuyo trajo 
recuerda el de la Guardia Real Portuguesa. 
Esto suizo procedo de Bayona y m a ñ a n a 
volverá á estar en funciones para la solem-
ne Inauguración del templo. Seguían ol 
obispo y el clero. 
S. M . la reina llevando ú las infantltas do 
las manos y entre batidores, sabio al hom-
bro, dando la guardia do honor; ministro 
de Marina, jefes de Palacio, damas do la 
reina y la comisión del ayuntamiento. 
Rociados con agua bendita los muros ex-
teriores, abrióse la Iglesia para dar entra-
da al clero, cantores, familia real y altos 
dignatarios de la corte. Cantóse la le tanía 
de los santos y terminada la bendición, 
abrióse la Iglesia al público quo so agolpa-
ba á la puerta y so entonó al ó rgano una 
solemne salve que oyó la reina con sus au-
gustas hijas, ocupando ol dosel de graua á 
la derecha del presbiterio, y las damas la 
tribuna regia. 
L a reina fué despedida bajo pallo entro 
los acordes de la Marcha Real, siendo acom-
p a ñ a d a por ol cloro hasta el centro de la es-
planada. 
L a concurrencia ha sido muy numerosa, 
hermosís ima la tardo y muy brillante la so-
lemnidad.—Aguilur. 
—Ayer tardo comenzó la conferencia te-
logrúfica entre ol director de Sanidad, se-
ñor Baró , y ol Alcalde de Vlgo, y do ella re-
sulta perfectamente Injustificada la alarma 
do estos días. 
D i a 9. 
San Schaslián, 8 (12 tardo.) 
Con gran solemnidad y lucimiento so ha 
Inaugurado hoy la Iglesia del Antiguo, con-
tribuyendo á ello la presencia de la corte y 
lo hermoso del dia. 
Desde las nuevo do la m a ñ a n a ofrecía 
mucha animación el barrio del Antiguo, os-
tentando sus casas colgaduras y gallardetes. 
E l público se ap iñaba en la explanada pa-
ra ver y saludar á S. M . la Reina y á sus 
augustos hijos. 
Muchas bellas y elegantes damas fueron 
poblando la ancha nave y escogiendo los 
mejores sitios para ver ú la real familia. 
Cerca de las diez llegaron los invitados, 
de rigorosa etiqueta las autoridades civiles 
y de uniforme los militares. E l Sr. Sagasta 
vest ía de frac, con una placa extranjera. 
E l señor Obispo so revistió y presidiendo 
al cloro salió con el palio A esperar á las au-
gustas personas, acompañado además de 
mundo oficial. 
La real familia, precedida do los genera-
les Córdoba, Euriquez y Cátala, del duque 
de Medlna-Sldoula, condesa do Sástago, 
marquesa de Miradores y señora do Tacón, 
llevando al estribo al coronel Manzano, con 
batidores, escolta, corroo y caballerizo llegó 
á la plaza de la Iglesia, siendo recibida con 
la marcha real, ejecutada per la banda mu-
nicipal. En t ró en el templo bajo pallo, 
oyéndose de nuevo la marcha, ejecutada 
desde el coro por la orquesta Bretón, d i r i -
giéndose al presbiterio á ocupar el dosel de 
grana con reclinatorio. 
E l rey niño, muy inquieto y alegro tomó 
asiento, dands la derecha á su augusta ma-
dre y ocupando los extremos la princesa de 
Asturias é infanta D1? Teresa. L a reina ves-
t ía un elegante trajo negro con bordados de 
sedas de colores en el cuerpo, luciendo un 
alfiler con una perla de gran tamaño cerca-
da de brillantes. E l rey llevaba un lindo 
trajo blanco y azul, de encaje, regalado por 
la reina Victoria do Inglaterra. Las Infan-
tltas de encaje blanco riquísimo de Bélgica. 
La Iglesia ofrecía brillante aspecto. A l 
pió del presbiterio ocuparon los sitios de 
preferencia los altos dignatarios do la corte, 
ministro de Marina, jefes y oficiales de la 
escolta real, comundante do Marina y del 
crucero Colón, comisiones oficiales presidi-
das por ol alcalde y gobernador. E l Sr. Sa-
gasta tomó asiento al frente del Ayunta-
miento. 
Expuesto Dios á la devoción de los fieles, 
dijo el Obispo una misa rezada. Interpretan-
do la orquesta Bretón las composiciones 
musicales que anuncié en telegrama ante-
rior, y haciendo resaltar las bellezas musi-
cales do las mismas. El bar í tono Sr. Tabu-
yo cantó el O salutaris do Lofebure, orga-
nista de la Magdalena de Par ís ; tiene her-
mosa voz, de volumen y bien timbrada y 
agradable. Es seguro que este artista, con-
tratado en el teatro Real de Madrid, alean-
ría allí muchos triunfos. Después de la mi-
sa, Tc-Deutn y reserva, el obispo de Vitoria 
concedió á los fieles, cuarenta días do indul-
gencia. 
L a reina fué obsequiada con un precioso 
ramo do flores, saliendo nuevamente del 
templo con Igual ceremonial que so empleó 
en su entrada. Los acordes de la marcha 
real, unidos á los repiques de las campanas 
y á loa disparos de los cohetes, animaban 
notablemente el acto. A l subir al cocbo la 
real familia, para dirigirse á la playa, fué 
objeto de vivas manifestaciones de adhe-
sión y do cariño.—Aguilar. 
—Las fiebres tifoideas, que durante los 
úl t imos (lias ha sido la enfermedad reinan-
te en Orense, va decreciendo, lo mismo en 
la población militar quo en la c iv i l . 
—La tarde polí t ica fué ayer de comple-
ta calma. 
No se ha celebrado consejo de ministros, 
como anunciaba un periódico, n i so celebró 
por la noche, porque tampoco hay asuntos 
de in terés que hagan precisa la reunión do 
aquel. 
No hay nuevas noticias do Vlgo después 
de las satisfactorias que anteanoche y ayer 
m a ñ a n a se recibieron respecto á la enfer-
medad que allí existo, y quo se ha confir-
mado no es la fiebre amarilla. 
Y no hay tampoco, en fin, motivo alguno 
para ocuparse do la nueva y miis t ranqui l i -
zadora fase que se dice ofrece para los m i -
nistros la debatida cuest ión del expediente 
de suspensión de los concejales, porque si-
gue como el d ía que se remit ió al Consejo 
ae Estado, y hasta que éste Informo, entre-
tenerse en hablar do las actitudes que a-
doptanln unos y otros ministros, es entre-
tenerse en fantasías y adivinaciones, lison-
jeras ta l vez para el que las hace, pero 
siempre desprovistas do fundamento, 
E l presidente del Consejo escribe con 
frecuencia á los ministros residentes en Ma-
dr id , pero nada Indica de su regreso á esta 
capital. 
El marqués de la Vega de Armljo lo ver i -
ficará á mediados del corriente. 
— U n periódico do Sevilla da noticia do 
lo ocurrido con el Insigne cardenal P. Cefe-
rino González . 
Dice que presentó juntamente con la re-
nuncia del arzobispado, la del capolo car-
denalicio, habiéndole sido admitida la p r i -
mera por Su Santidad, y no considerando 
conveniente concederle la segunda por ra-
zones que honran en extremo al ilustre filó-
sofo español. 
Estas renuncias no las p re sen tó fundadas 
en motivos do salud, sino quo ya hac ía bas-
tante tiempo, desde su úl t imo viaje á Ro-
ma, que abrigaba tales propósi tos . 
P ira .'"Qm>'ritlr la falsa noticia propalada 
de que el eminente prelado no se encuentra 
en el pleno uso de sus facultades intelectua-
les, basta decir que en la actualidad seocu-
pa en trabajos de suma Importancia. 
r^DJco L a C ¡rrespmdencia de España : 
SI es cierto que nuestras posesioneá dé 
'Juba, Puerto R'co y Pillplnas lio figuran 
•n la üaposición -íe Par í s con el lubiihfento 
que podrían, como dice un periódico, no lo 
es menos en opinión de un colega, (pie esto 
sólo debo imputarso á la acción particular, 
tuda vez que E s p a ñ a no ha concurrido ofi-
cialmente á aquel certamen. 
Recordamos quo para auxiliar á los par-
ticulares, obtuvo, dt) las Cortos el ministro 
do Ultramar un crédito quo se en t regó á las 
respectivas Cámaras de Comercio, las cua-
les son las que han entendido en todo lo re-
lativo á la manera de aplicarlo. 
—En esta semana e m p e z a r á á publicar la 
Gaceta la serie de decretos ya firmados por 
la Reina con quo el Sr. ministro de Ul t ra -
mar se propone transformar radicalmente 
la enseñanza oficial en las Anti l las y espe-
cialmente en Filipinas. 
El Sr. Becerra so ocupa además en la re-
dacción de un importante decreto, t ambién 
sobro enseñanza y aplicable á Filipinas, 
quo constará—si no estamos equivocados-
nada menos quo do 58 art ículos. 
Esta disposición parece que ha de l la -
mar la a tención vivamente en el Archipié-
lago. 
—Hemos oido asegurar que el señor m i -
nistro do la Gobernación tiene muy ade-
lantada la redacción del proyecto de ley 
municipal que so propone presentar á las 
Cortes tan pronto como és tas reanuden sus 
tareas. 
Si no estamos equivocados, el Sr. Capdo-
pón estudia detenidamente, entre otros 
puntos esenciales, el de resolver si para los 
efectos de la expresada iey ha do ser és ta 
común á todos los municipios do E s p a ñ a ó 
si han do establecerse condiciones especia-
les para los Ayuntamientos de Madrid , 
Barcelona, Sevilla, Valencia y alguna otra 
do las grandes capitales. 
—Las primeras pruebas que practique el 
submarino Peral se rán de velocidad m á x i -
ma del buque, llevando á bordo todos los 
aoumuladores. 
Estas experiencias serán antes de finali-
zar el mes. 
Con objeto de asistir á las pruebas del 
Pera!, ayer salieron del puerto de Cartage-
na, con dirección al de Cádiz, el crucero 
Is la de Luzón y ol acorazado Pelayo. 
El crucero Navarra sa ld rá t ambién muy 
en breve do Cartagena para Cádiz, á fin de 
Incorporarse á dichos buques. 
—Barhastro, 8 (3'25 t . )—[Urgente.]—A 
las tres de la tarde ha dado principio el 
meeting, haciendo uso de la palabra el Sr. 
Pitarque, jefe de la Liga en la reglón del 
A l to Aragón. 
El orador so muestra partidario del or-
den, como base do la riqueza, porque pa-
gan siempre los contribuyentes todos los 
desórdenes. Dentro de la ley, dice, hace-
mos nuestras reclamaciones, que confiamos 
ver atendidas, porque nos apoyan la razón 
y la justicia. Somos ajenos á los partidos 
políticos y sólo aspiramos á conjurar la cr i -
sis nacional. Muerta la agricultura y pa-
sando una crisis terr ibledola ganade r í ay la 
industria, nace la depreciación, debida ex-
clusivamente á la reforma arancelaria de 
1869. E l único remedio para estos males es 
la nueva reforma del arancel, favoreciendo 
los productos nacionales contra los extra-
ños. 
E l señor Pitarque ha seguido describien-
do las desdichas del país y declarando que 
urge gravar la riquezamoviliarla por loque 
supone, así como lo es tán las tierras, la ga-
nader ía y la Industria. No es esto, dice, pe-
dir cargas nuevas, sino que cesen los p r i -
vilegios. 
Declara que los llguoros no votanin pa-
ra diputados á Cortes sino á los candida-
tos que so obliguen á pedir la subida de 
los aranceles conforme á la expoBiclón de 
la L iga do 1888. L a imposición de tributo 
sobro las rentas del Estado y moviliarla. 
Do no haber candidatos en estas condicio-
nes, los partidarios do la Liga deben abs-
tenerse en las luchas electorales. (Aplau-
sos.) 
A l comenzar el Sr. Pitarque su discurso 
las campanas de la catedral tocando á vís-
peras, impedían que pudiera oírse bien al 
orador. Este sin aspiraciones n i acción o-
ratoria ha sido escuchado con interés , y su 
discurso legal y correcto merece generales" 
elogios. En la plaza se ven muchos labra-
dores y mujeres del campo, calculándose 
en 1,000 las peesonas que concurren á la 
plaza. 
Calor saflxlante. En la tribuna de la pre-
sidencia so encuentran los invitados, las 
juntas locales y comisión ejecutiva. 
El Sr. Lamarca, banquero do Lér ida , sa-
luda la presencia en aquel lugar do las mu-
jeres aragonesas, porque donde no hay mu-
jeres—dice—no hay vida. Dlco que hay 
necesidad de pensar más en el pa í s produc-
tor y menos on la política. "Antea quo 
ibortad necesitamos pan. ¿Do quó servi-
rla la cédula del sufragio, si tuv ié ramos 
que cambiarla por un pedazo de pan? Re-
conquistemos á E s p a ñ a contra los políticos 
quo se olvidan del país." Grandes aplausos 
han acogido las frases de este como de los 
demás oradores. 
Habla el Sr. Escudero, exdiputado rome-
riata, y dlco que el ca rác t e r polít ico do la 
Liga espllcasu asistencia y su act i tud. 
Con frase fácil y elocuente habla el Sr. 
Gres, propietario do tierra de Moncgros,|la-
mentándose de que los productos antes es-
timados de las tierras hoy sufren gran de-
preciación y pagan contribución excesiva. 
Habla el Sr. Conde, representante del 
Instituto agrícola de Cata luña , y dice que 
el pueblo no debe ser de los gobiernos, si-
no los gobiernos del pueblo. SI el gobierno 
desatiendo nuestras quejas, añado, v e n d r á n 
días do amargura do que sólo serán respon-
sables los gobernantes. Unámonos y los que 
pagan trlufarán de los que cobran.—(Gran-
des aplausos.) 
Barhastro, 8 (5 t.)—(Urgente.) 
En osto momento termina el meeting, ha-
ciendo el resumen de los discursos en uno 
breve y elocuente el Sr. D . Adolfo Bayo. 
El orador recomienda la unión para conse-
guir el objeto quo la Liga se ha propuosto; 
que se pospongan los Intereses politices á 
los genéralos del país, y hace un gran elo-
gio del Sr. Gamazo por haberse indispuesto 
con sus correligionarios políticos para favo-
recer á la L iga ; pide que no so vote á nin-
gún candidato á la d iputación como no ad-
quiera el compromiso de proteger la pro-
ducción agr ícola pecuaria é Industrial. 
E l Sr. Bayo es objeto de muchas felici-
taciones y aplausos. 
Se ha acordado: primero la elevación de 
los aranceles y segundo la Imposición de un 
tr ibuto sobre la renta. 
L a lectora de estos acuerdos es acogida 
con entusiastas ví tores . 
También so han leído las adhesiones de 
varias juntas castellanas y catalanas á la 
Liga . 
Disuélvese la reunión como h a b í a empe-
zado, con el orden más completo.—S. 
Barhastro, 8 (5'10 t.) 
Durante la celebración del meeting la 
concurrencia en la plaza de la Consti tución 
ha sido muy variable por las entradas y 
salidas do los feriantes. E l número aproxi-
mado de la concurrencia fija, puede calcu-
larse en unos 3,000, pues se velan bastan-
tes huecos en la plaza. 
La población no ha interrumpido sus ha-
bituales tareas. 
L a opinión general se inclina á uolloitar 
tranquilamente y por los medios le condona-
ción de las eoutrlbulcones.—S. 
Los discursos pronunciados han sido gu-
bernamentales y correctos. 
E l señor secretarlo del gobierno ae ha 
mostrado liberal, tolerante y digno de todo 
elogio. 
Los periodistas locales han facilitado en 
gran modo la misión do los corresponsales, 
y los telégrafos han trabajado constante-
mente. 
Las conclusiones del meeting pueden re-
ducirse á pedir la elevación de los arance-
les y el tributo sobro la renta del Estado. 
De condonación de contribuciones no han 
dicho nada los oradores. 
El jefe del partido conservador en esta 
localidad. D. Nicolás Otto, se ha abstenido 
de toda intervención en los actos de la L i -
ga por no darles carác te r político: concurr ió 
á la reunlóii con el ex-senador Sr. Romero 
y el ex-diputado Sr. Laslerra. 
El Sr. Bavó sa ldrá m a ñ a n a para Madrid. 
— S . 
G A C E T I L L A S . 
Barhastro, 8 (10 n.) 
Las comisiones llgueras regresan á sus 
pueblos respectivos. Con datos más autori-
zados que la propia impresión, puede cal-
cularse quo han presenciado ol meeting más 
de 2,000 personas. Ha reinado escaso entu-
siasmo y éste únicamente entre los foraste-
ros. 
L a población ha mostrado una vez más 
su iadlforenela y la resignación con que su-
fro sus desdichas, conducta que bien mere-
ce la atención del gobierno. 
En la tribuna de los oradores, formada 
sobro un tablado, veíase predominar el ele-
monto conservador y reformista. E l público 
ha ex t rañado quo los oradores nada hayan 
dicho on favor del canal de Tamar í t e , obli-
gando á la empresa concesionaria á BU cons-
trucción. 
Aquí no ha quedado organizada junta 
permanente. 
Durante el meeting ha estado muy con-
currida la feria, en demostración de que se 
prefieren en este pueblo las transacciones 
mercantiles á los discursos. 
E l representante de Palencla, Sr. Vi l la -
morí el, vino á protestar contra los ataques 
dirigidos por el Sr. Mart ín Mlnguoz al Sr. 
Gamazo. 
E l ex-dlputado Sr. Escudero pidió la re-
forma de la división terri torial , la reducción 
do gastos administrativos, la denuncia de 
los tratados vigentes, la supresión do las 
Diputaciones provinciales, el envió de bar-
cos do guerra á Buenos-Aires para devolver 
á la patria á los emigrantes arrepentidos. 
E i círculo de la Amistad, compuesto de 
personas de todos los partidos, ha sufraga-
do gustoso los gastos quo se han ocasiona-
do, como un acto do cortesía para con la 
L¡ rfti por haber elegido esta población para 
celebrar ©1 meeting. 
TEATRO DE ALBISU.—El programa com-
binado para mañana , jueves, en el popular 
teatro de Albisu, es como sigue: 
A las ocho.—Certamen Nacional. 
A las nuevo.—Niña Pancha. 
A las ó.\Qz.—Nina. 
MATINÉE EN LA PLAYA .—El próximo 
domingo se efectuará on la glorieta do la 
Playa de Marianao una matinée, que pro-
mete ser tan brillante como las ú l t imamen-
te celebradas en el mismo pintoresco local. 
Otro día daremos más pormenores de tan 
apetecida fiesta. 
VACUNA.—Se admin i s t r a rá m a ñ a n a , jue-
ves, de 12 á 1, en la Real Casa de Benefi-
cencia, y do 1 á 2, en la sacr is t ía de la pa-
rroquia de Monserrate, por el Dr . Palma. 
REGALOS.—He aquí la lista de los que 
recibió la distinguida artista Srita. D1? Fer-
nanda Rusquella la noche de su función do 
gracia: 
" U n alhum de peluche con incrustacio-
nes de oro y plata y las Iniciales de la be-
neficiada. 
Un juego de escritorio con escríbanla, 
corta-papel, candeleros, etc., todo de plata. 
(Etelvina y Amalia . ) 
Una hermosa l i r a de flores naturales. 
Una cesta de idem Idem., (Pastor.) 
Una caja de peluche que guardaba un 
completo juego do plata para cafó. 
Otra l i ra do flores naturales. 
Una caja do pañuelos de seda con las i n i -
ciales F . R., bordadas al pasado. 
Un cojín de raso con ramos de flores p i n -
tadas. 
Una corona de oro y laurel. 
Otra hermosís ima de flores naturales 
(Massanet.) 
Otra de flores artificiales con hermosas 
cintas de gro, blancas. 
Una herradura de flores naturales, de cu-
yo centro so destaca un cuerno de la abun-
dancia derramando lloros. Regalo éste de 
mucho gusto. (Carmen Latorre.) 
Una pulsera de oro de la que cuelgan 
moneditas, cada una do las cuales tiene una 
letra, formando el conjunto la palabra Re-
cuerdo. 
Un alfiler en forma do herradura, cruza-
da ésta p o f l m látigo de plata y oro. 
Otro prendedor de oro con tres brillantes 
y dos zafiros. 
Una pulsera de oro mate con tres cabe-
zas de dragones, teniendo on la boca el p r i -
mero un rubí , otro un brillante y el tercero 
un zafiro. 
Otra pulsera lisa, de oro. 
Un plato fileteado do oro, con una alego-
ria, pintada en el centro, formada por ol 
programa de la función del sábado y la de-
dicatoria á la beneficiada. Este plato es tá 
colocado en un a t r i l . (J. Garda.) 
Una l á m p a r a colgante para alumbrar la 
imagen, do plata. 
Un precioso ramo de flores con una mo-
neda do cinco duros en cada hoja. 
Un tocador de cristal de Bohemia y me-
tal blanco. 
Un valioso porta-frascos para aguas y 
perfumes de tocador. L a armadura do plata 
y oro y los frascos de finísimo cristal do 
color. (C. K . ) 
ü n j u e g o do tocador con espejo figuran-
do pandereta. (Centro de Dependiontos.) 
Una corona de floree naturales. 
Una hermosa cesta con flores. 
Tres abanicos; uno do ellos do náca r y 
encajes. 
Un corto de vestido color de acero, bor-
dado en seda blanca. 
Un joyero. 
Un reloj ." 
ABBIANA ANGOT.—Esta deliciosa opere-
ta, música de Lecoq, será representada 
m a ñ a n a , jueves, en el gran teatro do Ta-
cón, con ol siguiente reparto de papeles: 
Adriana, Srita. Méndez (C.) 
Mme. Lange. Sra. Méndez ( A ) 
Angel Pitou, Sra. Ruiz (C.) 
Amarauta, Sra. Estove. 
Cldalysa, Sra. López . 
Babet, Sra. Vera. 
Ducudray, Sra. Ruiz (D.) 
Hersilla, Sra. Bautista. 
Pomponet, Sr. Gut ié r rez . 
Larivaudlere, Sr. González (V.) 
Louchard, Sr. López (J.) 
Trenitz , Sr. Mar t ín . 
Boteaux, Sr. López (R.) 
Oficial de húsar , Sr. Camacho. 
Vendedores, mozos do mercado, conspi-
radores, húsa res . 
LIBROS NUEVOS.—Por el vapor-correo 
Ciudad de Gádie so reciben hoy en la l ibre-
ría de la Sra. Viuda de Alorda, O'Reilly 96, 
una gran colección de libros nuevos, entre 
ellos el Código Civil, edición oficial refor-
mada y vigente en esta isla. Véase el anun-
cio. 
CORO I>E 2,500 VOCES.—El club " A r i ó n " 
de Nueva-York fué ol domingo 21 del co-
rriente el punto de reunión de unos 3,000 
germano-amoiicanos aficionados al canto, 
que, bien personalmente, ó en representa-
clones de las sociedades corales do Nueva-
York, Brooklyn, Jersey City, Nevvark y 
Hoboken, acudieron á dicho centro para 
tratar acerca de lo que las expresadas so-
ciedades debían preparar para la celebra-
ción del 4? centonarlo del descubrimiento 
do Amér ica . 
Después del discurso patr ió t ico , se nom-
bró á M r . Wi l i i am Stelnway presidente de 
la comisión quo ha de representarlas socie-
dades corales do Nueva-York y ciudades 
vecinas y que ha de -encargarse del pro-
grama. Se espera que los directores de la 
exposición doeiguarán un salón especial 
para quo dichas sociedades puedan dar sus 
conciertos gratis, en los que so calcula to-
m a r á n parte 2,500 vocee. 
MORTALIDAD DE NUEVA-YORK .—Du-
rante la segunda semana del corriente sep-
tiembre, cumplida el dia 14, la población 
de Nueva-York so calculó en 1.581,179 y ee 
registraron 024 muertes, de las cuales 25 
fueron violentas, siendo las enfermedades 
del pecho y del es tómago las que más 
muertes causaron. 
E l número de niños menores de 5 años 
que fallecieron en dicha semana, fué de 261. 
Comparando estos datos con los de l a p r i -
mera semana, cumplida en 7 del corriente, 
se ve que en la segunda semana ocurrie-
ron 85 muertos menos, lo que hace un pro-
medio de 20.53, contra 23.33 de la primera 
semana 
FECUNDIDAD EXTRAORDINAJIIA. — Un 
telegrama de Salt-Lake, población mormó-
nica, anuncia que una mujer llamada Hiram 
Snell, ha dado á luz seis niños, tres varones 
y tres mujeres, y que todos juntos pesan 
ocho libras y siguen sin novedad. 
HALLAZGO.—Según nos participa el Sr. 
Art ldle l lo , Administrador del Ferrocarri l 
Urbano do esta ciudad, en las oficinas de 
dicha empresa, callo del Empedrado n? 34, 
se encuentran á disposición de su dueño , 
varios objetos quo han sido recogidos en los 
carros por los empleados de la citada em-
presa, oontáadose entre dichos objetos una 
pulsera al parecer de oro y un llavero con 
dos monedas. Las personas que se conside-
ren con derecho á ellos pueden pasar á re-
cogerlos de doce á cuatro de la tarde, don-
de serán entregados, previas las señas co-
rrespondientes. 
HERIDO.—A las cinco de la tarde de hoy, 
fué conducido á la casa do socorro del p r i -
mer distrito, por el guardia de Orden P ú -
blico n? 482 un individuo blanco que dijo 
nombrarse D. A n d r é s Reselló, natural de 
la Habana, do estado soltero y de 19 años 
de edad, el cual hab í a sido herido, en l a 
calle de la Habana esquina á J e s ú s Mar ía , 
por otros sujetos de su clase, de los cuales 
han sido detenidos tres. 
E l Reselló fué curado de primera inten-
ción de dos heridas como de veinte milíme-
tros do extensión, cada una, á cuatro de-
dos de distancia una do otra: otra herida 
de medio cent ímetro de extención, todas 
estas en la reglón braquial anterior izquier-
da, tercio medio, producidas por instjumen-
to punzante. Además en la región costal 
izquierda una escoriación epidérmica; dos 
heridas contusas en la cabeza, región pa-
rieto-temporal derecha, como de medio 
centímetro de extensión. Estas lesiones fue-
ron calificadas de leves en el acto del re-
conocimiento. 
El celador de Paula ha levantado el co-
rrespondiente atestado de todo lo ocurri-
do y dió cuenta con él al Juzgado de Guar-
dia. 
POLICÍA.—A laB 8ieto de la m a ñ a n a de 
ayer, fué conducido por uno de sus familia-
res & la caaa de sooorro del primer distrito, 
el niño Juan Manuel Hermida, de trece 
meses de edad, vecino do la callo do Vi l le -
gas número 20, el cual fué curado do pr i -
mera intención de varuis quemaduras de 
segundo grado, en la cabeza, cuello, br*,zo 
y región costal izquierda, siendo de pronós-
tico grave el estado del paciento. E l cela-
dor del barrio del Angel levantó el corres-
pondiente atestado y con él dió cuenta al 
Juzgado respectivo. 
—El médico de guardia de la casa de so-
corro del primer distrito, so personó en la 
morada do un vecino ¡lo la calle de Ge-
nios, á donde fué llamado para asistir de 
pr lmérá íntenelón íi un;i joven que se hab ía 
herido casiialni'. tuo con los tiestos do una 
palangana. Ei citado fa<:uUulivo certificó de 
grave el estado de la paciento Por el cela-
dor del barrio do la Punta se dió cuenta de 
este hecho á la autoridad correspondiente. 
—Los guardias municipales números 118 
y 45, detuvieron á la voz de ¡ataja!, en la 
tarde ayer, á dos Individuos blancos que 
eran perseguidos por el dependiente de un 
establecimiento de la callo de Mercaderes, 
porque dichos sujetos hab ían cometido un 
robo en una habi tación de la casa número 
10 de la citada calle. En la vía públ ica fue-
ron ocupados los objetos siguientes: un re-
loj do plata con leopoldina, un portamone-
das de plata y nueve pañuelos . Los deteni-
dos, que son de pésimos antecedentes, fue-
ron puestos á disposición del Sr. Juez de 
Instrucción del Este. 
— E l celador de segunda clase D. José 
Vázquez, detuvo en el muelle do Caballe-
ría á un individuo blanco, autor de los dis-
paros de arma de fuego hechos contra otro 
sujeto de su clase, en la noche del domingo 
úl t imo, en la calle del Prado esquina á Nop-
tuno. 
—Anoche fué curado de primera inten-
ción on la casa de socorro de la cuarta, de-
marcación, un pardo conocido por Enr iqui -
to, de una herida menos grave on el brazo 
izquierdo, cuya lesión le fué causada con 
proyectil do arma de fuego. 
—Ha sido detenido en el barrio del Pilar, 
un individuo blanco que lo hab ía robado un 
reloj de plata á otro sujeto de su clase. L a 
prenda robada fué ocupada on una casa de 
prés tamos de la calle de Bernaza. 
—Durante la noche de ayer. Ingresaron 
on ol Cuartel Municipal para recibir alber-
gue, 65 hombres y 10 mujeres. 
LAS PROPIEDADES ANTIBILIOSAS de las 
Pildoras de Bristol no son sus únicas v i r t u -
des, pues además de ser un magnifico t ó -
nico y un remedio cierto en todo caso de 
indigest ión y dispepsia su acción es suave 
y benigna para las naturalezas débiles, y 
poderos y activa para las robustas. No con-
tienen sustancias dañ inas ni mineral algu-
no, y su admirable leflucncla sobre el h í -
gado es debida ún icamen te á los vegetales 
que entran en su composición y especial-
mente á la podofillna y loptandrlna que 
sustituyen en ellas al antes inevitable íher-
ourla. Los hechos hablan m á s alto que las 
palabras. 20 
S e c i i É ínteres m m i 
¿Qmén no se casa? 
Desdo $100 billetes se hacen elegantísimos 
vestidos para novias; con velo, género, aza-
hares y guantes. 
Se acaba de recibir un espléndido surtido 
de moarés brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes do gasas bordadas, pasamaner ías , tules 
con canutillos y siempre las úl t imas noveda-
des, se reciben directamonto do Europa en 
camisones, sayas, ropones, matinées, pañue-
los, o te , y vende sin competencia posible. 
L A F A S H I O N A B L E , 92 OBISPO. 
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« R A N D E S MIVKIIAOEM. 
Los hemos recibido jjor el (iltimu correo ou calzado 
do nuestra pi ópia fábrica confeccionado bajo la direo-
ocii'in do nuestro gerente D. Francisco Piria. el cual 
ba mandado construir lo más moderno que La exami-
nado en el gran Cerrtamcn de París . 
E I F F E L : liemos recibido con esto título los nuevos 
botines de cbarol corte polaina y abotonados, última 
novedad do Purís. SADI-CAUNOT reformados: es-
tos son cou tacones invisibles y los tenemos eu negros 
y color gran variedad. E D I S S O N . botines y rápalos 
piel de Jabirxi color avellanado, prediloctos de la j u -
ventud elegante. 
GLADSl 'ON: gran surtido de zapatos y borceguíes 
de cbarol, zapatos y botines de becerro con puntas an-
cbas y estrecbas, última novedad en Londres. 
Para el campo tenemos los acreditadoslbotínes y bor-
ceguíes de bei erro virado, los que garantizamos. 
NOTA.— Todo el ealsado de nucrtra fábrica ade-
más de llevar el cuño en la suela igual al que es-
tampamos más arriba, tiene un rótulo en el tirante 
que diee: Fábrica de la peletería L a Marina, P o r -
tales de Luz.—JTabuna. 
JBi calzado que carezca de dicho requisito 710 será 
legítimo de dicha fábr ica—Pir is , Cardona y Cp. 
Cn. 5í»a P KII «0-17 K 
SOdDAD ASTÜRIAM 
D E 
B E H E P I C E F C I A . 
Desde esta focha y por el té rmino de ocho 
días, queda de manifiesto para los señores 
socios en la Secre tar ía do esta Sociedad, 
Obrapía 22, altos, desdo las once do la ma-
ñ a n a hasta las cuatro de la tarde, el Ba-
lance dol semestre vencido en 31 do agosto 
del presente año: 
Lo que de orden dol Excmo. Sr. Presi-
dente se anuncia en los periódicos, á fin de 
que llegue á conocimiento do los antedichos 
señores socios. 
Habana y septiembre 21 de 1889.—El Se-
cretarlo, Gregorio Alvarez. 
C 1421 P 8-22 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 36 DE SEPTIEMBRE. 
E l Circular en Santa Clara. 
San Cipriano y santa Justina, virgen, mártires. 
San Cipriano "y santa Justina, virgen, en Nicome-
dia, la cual, en tiempo del emperador Dioclcciano y 
del presidente Entolmio, babiendo padecido muebos 
tormentos por Jesucristo, convirtió á la fe al mismo 
Cipriano, que era mago, y procuraba pervertirla con 
sus encantamientos: y en compañía de él llegó des-
pués á la corona del martirio. Sus cuerpos, arrojados 
á las fieras, los recogieron de noche unos marineros 
cristianos v los llevaron á liorna; después fueron tras-
ladados á la basílica Constantiniana y colocados junto 
al baptisterio. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas solemnes — E n la Catedral la do Tercia, á las 
ocho y modin, y en las demás iclesian las de coshimbre. 
R e a l C o f r a d í a d e l G l o r i o s o A r c á n g e l 
S a n R a f a e l , e s t a b l e c i d a e n l a p a -
r r o q u i a d e l S to . A n g e l C u s t o d i o . 
S e c r e t a r i a . 
En junta general de cofrades verificada el día 22 del 
actual, se acordó celebrar soiemnemente en el presen-
te año las fiestas del glorioso Arcángel Sun Rafael, 
patrono de médicos y cirujanos. Y como para costear 
osas fiestas se recolectan limosnas entro los feligreses, 
los señores médicos y cirujanos y otras personas do-
votas, para aumentar los fondos que proporciona la 
Colradía, se avisa por este medio quo la comisión 
nombrada al efecto, comenzará desde luego á dieba 
colecta entre los vecinos, y que el Sr. Mayordomo di-
rigirá oficios á los señores médicos y demás devotos 
para quo se sirvan remitirles las limosnas con que 
gusten contribuir conforme lo ban hecho en añns an-
teriores.—Hnbana, septiembre 21 de 1889.—El So-
crctario, José C. Voy ra. 11883 8-25 
Grandes Almacenes de L A A M E 1 1 I C A , de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 5 4 , 5 6 y 6 0 , E N T R E O l í R A F I A Y L A M P A B I I Í I Í A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
I G K R J L U Ñ T I f c T O ^ I B I D . A . I D I 
I U R J E L O J " I M I I S T I S I E ^ I O S O I ! 
M a r c a l a s h o r a s c o n e s t r a o r d i ñ a r l a p r e c i s i ó n , á p e s a r de no t e n e r m á q u i n a c o m o l o s d e m á s r e l o j e s . L o a h a y 
de oro, de p l a t a y de a c e r o ox idado. 
G-ran r e b a j a e n todos l o s a r t í c u l o s de l a c a s a , c o n m o t i v o de l a t e r m i n a c i ó n d e l b a l a n c e . 
C O M P R A M O S oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
S B A L Q U I L A N - P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 0 7 . T E L E G R A F O : B O R B O L L A . 
13(0 * »-8 
Desmonuzadora de c a ñ a que no tiene r iva l por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando loa 
muchas que de olla hay en uso en la Louslana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
ü n a N A C I O N A L instalada sobro un buen trapiche de 6 i A 7 piés de longitud con buena máqu ina , prepara on 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de c a ñ a con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre do todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Esto i m -
porto lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo on una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo quo se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antea se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t amaños en relación con todos los trapiches. 
Para m á s pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ún icamouto á 
Cn 1308 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
A 1—S 
JUS 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l Real Colegio de Beléu celebra el domingo 29 la 
fiesta religiosa de iuauguración de curso. 
Expuesta 8. D. M., á las ocho de la mañana se en-
tonará el Himno "Veni Creator" y á continuación so 
cautará la misa á orquesta, predicando en ella el B . 
P. Fermín Bayona do la Compañía de Jesús. 
Se suplica la asistencia do las familias de los nifios. 
NOTA,—So avisa ú los fieles que el circular seña-
lado en San Lázaro pasa á esta iglesia ol lunes 30 del 
corriente. A. M. D. Q. 
11926 . 4-26 
que en honor del Seráfico Patriarca San Fran-
cisce de Asís se celebrarán cn el presente año eu 
la iglesia de la Venerable Orden Tercera, á ex-
pensas de la Congregación de su nombre. 
E l miércoles 25 del corriente comenzará la novena 
en la foru-a siguiente. 
A 'as 8 de la mañana la misa solemne y después el 
rezo de la Novena. 
Por la tiir.lo á las 6 el Santo Rosario: preces á San 
"cisco y Salve con Letanías. 
E l día • de octubre, á las se cantarán las Víspe-
ras del Santo Seráfico: á las fij el Santo Rosario y 
Salve con Letanías á toda orquesta. 
E l viernes 1 do octubre, fiesta principal del Santo 
Patriarca; á las 7i de la mañana la Comunión gene-
ral; á la- 84 la misa solemne á toda orquesta; ocupan-
do la Sagrada Cátedra el elocuente y fervoroso orador 
sagrado Pbto, D. Domingo Echevarría y Garay, ca-
pellán del Illmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Por la tarde, después del Santo Rosario, solemne 
Salve. 
E l sábado 5, á lasSj , la fiesta de San Pascual Bai-
lón, en ]a cual predicará el Sr. Pbro. Ldo. D. Pedro 
F . Almauza, Prebendado de la Santa Iglesia Cate-
dral. 
E l domingo (i, á la misma hora; la fiesta de San Sal-
vador do Oí ta, cuyo panegírico está á cargo dol res-
petabla Dr. I); Manuel Espinosa, Canónigo Peniten-
ciario de la misma Santa Iglesia Catedral. 
El Iltmo;. y Rvdmo Sr. Obispo Diocesano, «o ha 
dig' ado coniíeder 40 días de verdadera indulgencia 
por la asistencia á cada uno de los actos piadosos 
durante la No- ena, rogando por las necesida'tes de la 
Iglesia. 
llábana, 23 de septiembre de 1889.—El Presidente, 
Alfredo V. Caballero 1188t 10-25 
Grandes ííestas religiosas que la Jun-
ta Aragonesa de Cultos tr ibutará á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Vir-
gen del P i lar de Zaragoza. 
Los aragoneses y personas devotas do la Sma. Vir-
gen, quo quieran contribuir con su óvolo para tan sa-
grados fines, pueden depositarlo en E l Bosque do Bo-
lonia. Obispo 71—Ntra. Sra. de Regla, Muralla 69— 
Sr. D Diego Navarrete, Lamparilla 41—y en las dul-
cerías de Alarte y Beloua y del café de Tacón. 
l!a">ana, septiembre Vi de 1889.—El Secretario, 
Santos Gil. 
Cn 1377 28-11 S 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
e n t r e S o l y M u r a l l a 
C u o t a m e n s u a l , $ 3 B . 
« ' " T A Q U I L L A S G R A T I S ^ 
H U I ^ 14 8 
SE HA DÍSUELTO 
lo Sociedad en comandita que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Pérez, Alvarez y Cf, y fonuádose o-
tra nueva bajo ia razón social de Ceferino Pérez y C? 
haciémlose caigo de los créditos activos y pasivos; 
siexdogen-nte D. Ceferino Pérez y Gutiérrez y co-
manditarios D. José María Gil y Reynery y D. Jaime 
Aduéy Castelló. 11898 4-26 
Habana, 27 de agosto de 1889. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro: 
Participamos á V. que con esta fecha y por ante el 
Notario Ldo. D. Manuel Fornari del Corral, hemos 
constituido una sociedad mercantil para dedicarnos al 
giro de forraje, la cual girará bajo la razón social do 
P . E s p i n o s a y C o m p . 
de la que es único gerente D. Pedro Espinosa, co-
manditario D. Luís Salmonte. 
Suplicann'S á V. se sirva tomar n«ta de nuestra fir-
ma al pié y nos ofrecemos de V. atentos y S. S. que 
B. S. M., P. Espinosa y C* 
D. Pedro Espinosa, firmará: P. Espinosa v C? 
11S92 á-2íl 
MILAGROS REPETIDOS. 
Más ¿6 2,000 curaciones de ah*go y catarro cránico 
enpocos meses con el maravilloso "üenovador" 
de A . Gómez. 
Sr. Director: Después de muchos años de horribles 
Eiadecimientos, como son, tos pertinaz, dificultad de a respiración, palpitaciones y otros dolores que trae 
consigo el asma; agotados los recursos de la ciencia y 
cuando ya no me quedaba otro que resignarme á mo-
rir martirizada, tomó el "Renovador" que contra el 
ahogo y catarro crónico prepara don A. Gómez en la 
calle de Concordia núm. 102; desde el primer dia co-
menzó á disminuir el mal hasta desaparecer por com-
pleto, hallárdome hoy en toda mi robustéz. Sépanlo 
los que sufren y no duden un momento de la podero-
sa eficacia de este específico que no tiene igual en el 
mundo. Mi domicilio, Maloja n. 29. 
Teresa, Francisca Sánchez. 
11881 8-25 
Sección de Ins trucc ión . 
Autorizado por la Junta Directiva y de conformidad 
oou lo quo previene ol Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto que la inscripción de matrí-
culas para el curso escolar de 1889-90, dé principio el 
jueves 5 del actual, de 7 á 9 de la noche, en el local de 
costumbre y para las asignaturas siguientes: Lectura, 
Escritura, Qrunática Castellana, Ajitmética elemen-
tal. Francés, Inglés, Dibujo liueál. Aritmética y A l -
gebra elemental. Geometría y Trigonometría, Aritmé-
tica Mercantil, Teneduría de Libros, Geografía y E s -
tadística Comerciales, Geografía é Historia general 
de España y particular de Cuba y Galicia. 
Los ejercicios de oposición á premio entre los seño-
res alumnos que hayan obtenido notas de sobresalien-
te en los esámenes verificados en el pasado mes de 
mayo, tendrán efecto el domingo 21, á las doce de su 
mañana, debiendo los señores alumnos que obten á 
ellos, inscribirse oportunamente en esta Secretaría. 
Habana, ceptiembro 8 do 1889.—El Secretario de la 
Sección, Jesws Jlí? Caula. 
C 13 Í0 23-5st la-4 
D E 
BENEFICENCIA. 
E l domingo 29 del corriente á lai doce del día se 
celebrará en los salones dol Casino Español, la Junta 
general ordinaria semestral que previene el artículo 
35 del Reglamento de esta Sociedad y acordado por la 
Directiva en sesión extraordinaria de 19 del actual, 
que en el mismo día y después de terminada la Junta 
general ordinaria, tenga lugar una extraordinaria para 
tratar de algunas reformas del Reglamento, do orden 
del Sr. Presidente se cita por osto medio á los señores 
asociados para ambas juntas, rogándoles so sirvan 
concurrir provistos del recibo del presente mes. 
Habana. 20 de septiembre de 1889.—El Secretario. 
C1420 7d-22 6a-23 
E . 
E l v i e r n e s 2 7 d e l p r e s e n t e m e s , á l a s n u e r e d e l a m a -
ñ a n a , se e f e c t u a r á n e n l a S a n t a I g l e s i a O a t e d r a l , ¡ s o l e m n e s 
h o n r a s e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l a 
E X C M A . SRA. 
D- CLARA DEL CASTILLO DE PMEZ DE ACETEDO, 
FALLECIDA EN ESTA CIUDAD E L 14 DE ACOSTO ULTIMO. 
S u v i u d o , h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s i n v i t a n 
á sus a m i g o s p a r a q u e se s i r v a n a s i s t i r á d i c h o p i a d o s o a c t o , 
e n l o c u a l r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
H a b a n a 2 4 d e s e p t i e m b r e d e 1 8 8 9 . 
l i i i c i a n o P é r e z d e A c e v e d o . 
H I E R R O . 
. j s r x x : . 
Calle del Obispo esquina á ü g u a c a t e 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD EN JOYERIA DE BRILLANTES Y RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. 637 156-50 A K 
Unicos agentes para su venta 
Pérez Muniátegui y Comp, 
Cn 1128 40-31A alt 
REGALOS A LOS FUMADORES. 
ISTo c o n f u n d i r s e — E S R E O - A L O — n a d a do r i f a . 
A d e m á s do v e n d e r s e á p r e c i o s d e f á b r i c a . 
Al que compra un peso de tabacos, de fósforos L a Armonía , Remeneu, L a Central, ic 
O D E C I G A R R O S D E L A S F A B R I C A S 
Legitimidad. Africana, Sibonoy, Hida lgu ía , Cruz Roja, Mazzantini, Excepción, Gremio, 
Salto del Pasiego, Crema de Cuba, Comercio, L a Belleza, Remeneu, Eucaliptue. 
Se le d a r á gratis una con t raseña por cada peso quo gaste para obtener 
UN S I N N U M E R O D E R E G A L O S . 
l O O c o n c h a s m a r c a B B B p o r $ 3 - 5 0 b i l l e t e s . 
2 5 i d . i d . i d , p o r l - O O i d . 
2 5 b r e v a s i d . iá". p o r l - O O i d . 
Cada objeto que se regala cstar í l marcado en este establecimiento cou el número de 
con t raseñas necesarias para obtenerlo. 
P e d i d o s p a r a f u e r a d e l a H a b a n a . 
Se a t e n d e r á n con toda brevedad y cuidaremos que con sus órdenes vayan los regalos, 
l i l e v a n r e g a l o s t a n so lo l a s m a r c a s a n t e s d i c h a s . 
Tumbión vendemos á precios de fábrica los cigarros do Vi l lar y Vi l la r , Corona, EB-
tani l lo, Murias, P a r t a g á s y d e m á s marcas. R A M O N X I Q Ü E S . OBISPO 84. 
Cn m s 8-21 
LA GRAN ANTILLA. 
Colegio do 1? y 2? enseñanza do l1.' clase y estudios do 
aplicación al comercio, cou validez acadómica. 
Aguiar, 71. Correo», apartado 27'1. 
Se hace presento á loa Sros. padres do familia que 
desde el dia 19 de septiembre próximo queda abierta 
en esto Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 1889 íí 1890. 
Habana, agosto 15 do 1889.—El Director, Ldo. E n -
rique Gil y Martínez. 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupiles y exter-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto. 
10217 -ID-ISA 
P R O F E S I O U T I S S 
Ebrastus Wilson, 
M É D I C O - C I H U J A N O - D E N T I S T A 
Y CONSTRUCTOR D E POSTIZOS. 
Prado núm. 115. 
Horas 8 á 4 . 
Cn 143 i 2H-2C S 
M a n u e l M a n a s y X J r q u i o l a 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio ú la callo do la Amargura 
u? 31, altos, esquina á. Habana, do 12 á 4 
11S38 4d-24 4K-34 
E m i l i o A l v a r e s P r i d a 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
la Amargura 31, altos, esquina á Habana, do 12 d 4. 
11837 4d-24 4a-34 
DR. B. PIRE, 
Médico-Cirujano, especialista on partos, enfermeda-
des de niño» y del pecbo.—Consultaa do 12 6.2, altos 
de la farmacia L a Unión, Obispo 34. Domicilio Ber-
naza 60. 9762 alt 30-6S 
D r . A n t o n i o P r u d e n c i o L ó p e z 
ABOGADO. 
Estudio y domicilio: Cuba número 14. 
11739 2R-2f8t 
L d o . J o s é I g n a c i o T r a v i e s o 
ABOGADO. 
Cuba número 14. 
26-21st 
Estudio y domicilio: 
11740 
Fulgencio Prieto, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Practica toda clase de operaciones, sus precios con 
arreglo fi la época actual. 
Consultas y operaciones de 7 de la mañana íl 5 de la 
tarde. Gratis á ¡os pobres de 2 .1 4. 
Acoíti\ 7 entre Inquisidor y San Ignacio. 
11577 8-18 
. L. PRAU. 
M É D I C O D O S I M E T H A . 
Es una verdad incontestable que con los medica-
mentos dosimétricos se vence siempre cualquier clase 
y forma do calenluras. 
So reciben avisos eu San Miguel uúm? 89, Habana. 
m32 10-11 
PRIMEE MÉDICO RKTIBADU DE LA ARMADA. 
Espooialidad. Enfermedades venéreo-BiflUtioaí y 
aíomoneí de la piel. Coníaltaa de 2 á 4. 
C n. 1321 1 S 
RAMOIT BARIHAGA, 
San Ignacio 14. 
11330 
ABOGADO. 
De 12 á 3. 
27-11 
Cura la sífilis y enfermedades venéreos. Consnltaa 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. 11410 26-12 S 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta do 11 á 1. 
Slpeolalidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifllíti-
cm. C n. 1323 1 S 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o - C i r u l a n o . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones dol corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de scüoras. 
COÍI-UH-" de l l i á l i . Paro «enoras de 11 ú 3i. 
C n . 1825 Reina 53. 1 S 
DR. GAL VEZ GUILLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas do «loco á cuatro 
y ocho á nuevo do la noche. Consultas por correo. Ha 
trasladado sns consultas á O'Reilly n. 106, gabinete 
Ortopédico. 11086 21-fiS 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de doce á dos do la tarde. 
J E S U S M A R I A , 
C 1333 
N U M E H O 9 1 . 
27-4 S 
DR. GUSTAVO STERLING, 
Especialista en enfermedades venéreas y sifiliticaa. 
Z U L U E T A 32. Consultas de 11 á L 
10618 27-27 
TSafaal C l i a g u a c c d a y N a v a r r o . 
DB. FN CIBUJÍA DENTAL 
Tolex'- " PensilvaniR y do •sta Univoreldad, 
T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n o s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s d t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 d e l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e . 
AMAIMRA N. 74, 
entr8oCompostela y Aguacate. 
ANGEL GAIVEZ GÜILLEM, 
AUOÜADO. 
Estudio O'Reilly n. 106, de una á tres. 
11087 21-6 8 
MANUEL PARAJON 
Módico-Cirujano 
Consultas de 12 á 3. Gratis para los pobres. 8ol 8C. 
10939 27-38 
Dr. JUAN DE LA TORRE, 
M E D I C O HOMEOPATA. 
Acosta 38. 
11371 
Consultas de 12 A 2. 
27-12 
C U R A D E L A S 
I M P O R T A N T E . 
Sr. D. José Oros, calle de Luz n. 76. Muy Sr. mió: 
Encontrándome padeciendo do una quebradura con 
más do 3 años de sufrimientos y 60 años de edad, creía 
nue no tenía remedio rai enfermedad. Alas con el uso 
ue sus curativos he obtenido mi cura radical, por lo 
que le estoy agradecido. S. S. S. Gregorio del Cua-
tillo.—Calle (lol Aguila n. 257. 
11228 10-108 
A C A D E M I A D E IDIOMAS P A R A SEÑORAS y caballeros y para seBoras solss. montada (en el 
centro do mi familia) con toda la decencia j comodi-
dad que el bello seso requiere. Concurrida por perso-
nas mayores.—EnEofianza rápida y recreativa.—Se-
ñoras profesoras y señores del comercio venid á ver la 
academia nocturna Lamparilla 21. 
11903 4-2S 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u 
enseña el inglés y el francés por su método rápido y 
recreativo.—Clases á domicilio.—Academia para »e -
ñoras y caballeros; mañanas y noches; para Beñoras 
solas (le dia 5-30" So mandan prospectos por correo: 
Lamparilla 21, frente al Raneo Español. 
11902 •1-20 
X J S B S B el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A B O A D E I i A . 
Cajas de tres tamaños: 
Grandes á $1 13. B. 
Medianas á 50 cta. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, _ ^ w B 
Caáa pomo $1 B. B . 
De venta en perftimerías y boticas. 
11788 8-24 
OoosiíJlaí "eraoione» de 8 á 4. 
(j n 1344 
-Prado n. 79. A. 
M-5S 
Vil Di P1PT0NA 
PBEPAKADO POR Bh 
DR. JOHNSON. 
Contieno 25 por 100 áe su peso de car-
ne do vaca digerida y asimilable inme-
diátauente. Preparado con vino superior 
importad* dircotamento para este ohjoto, 
do un sabor exquisito y do una purera in-
Uichablcs, constituyo el mejor vino d» 
postre. 
Tónico reparador que lleva al organu-
mo los eloraontoB necesarios para reponer 
BUS pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
do las Beñoras que lactan: indispensable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente que recomenda-
moa se pruebe, una ret siquiera, para po-
der apreciar BUS especiales condiciones. 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
Johnson, Obispo 63: Sarrá y Lobéy C * 
Al por menor.—En todas las farmacias. 
Cn 1400 
S A I Í I C I I Í A T O S 
BISMUTO Y C E R I O , ™ ¡ PEREZ. 
Cura inmediatamente toda clase de 
Vómitos y Diarreas (de los t ís icos, de 
loa viejos, de los niflos) Cólera, Tifus, 
Disenterías, Vómitos (de los n iños y 
de las embarazadas), Catarros y U l -
ceras del e s tómago . 
Depós i to al por mayor: Farmacia 
de VITAS P i i t s z , A l m e r í a . A l por 
menor: en las prmelpalea Farmacias 
de la Isla de Cuba. 
8 A 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
AT R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E . DISTRIBUCION DE UAS DE CN MILLON. 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la LeflslatorA para los objetos da 
Educación y Caridad. 
Por un Inmenso voto popular, nu fraaquioia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptad» 
en diciembre d« 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinario» 
se celebran semi-anualmonto, (.Turnio y Diciembre) J 
los Gl iANDKS S O R T E O S O R D I N A R I O S , sn oadn 
ano de los dios meses restantes del afio, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, «a i íseva Or-
leaus. 
V e i n t a a ñ o s de f a m a por i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y pago osae to de 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
OerUfeamos los abajo firmantes, que hajo nuestrn 
eiipervt*iá}i y d i r e c c i ó n , te hacen toaos loe preparar-
Uvoe p a r a los Sorteos mensuales y tomi-anuulee de 
l a L o t e r í a del E s t a d * de L * u i i i a n a : fue en persona 
presenciamos l a c e l e b r a c i ó n de diekoe s e r í e o s y q%u 
todos se e f e c t ú a n con honradec, equidad y buena fe, 
y autorizamos á ¡ a E m p r e s a que haga uso de este 
eertifloado eon nuestras firmas en facsimfle, en io-
dos sus anuncios . 
C O M I S A R I O S . 
Jvos ove suscriben, B a n q u e r o s de I fueva-Orhanm, 
pagaremos en nuestro deepaeho los bitUtas p r e m i a -
do* de l a L o t e r í a del E s t a d o de L o u i s i a n a que nos 
sean presentados. 
R . M. W A L M S L K Y , F R E S . LOUISIANA NA-
T I O N A L HANK. 
P 1 E K K E L.ANAÜX PIUES. HTATK NAT. BANK, 
A. B A L D W I N , PRKH. N E W - O U L K A N S NAT. 
BANK. 
C A R L K O B N , P R K S . UNION N A T I - B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Slúsloa de Nnora Orlcaus 
ol martes 15 de ostubre de 1889. 
Premiomayor$300,000 
100,000 billetes fi $20 cada uno. 
—Medie» $10.-Cnarte8 $6.—Décimos $2.— 
Vigéslraofi $ 1 , 
LISTA BB LOB PRKMIOB. 
I PREMIO D E . . . . * 300.000 
1 P R E M I O D E . . . 100.000 
1 P R E M I O D E . . . 80.00« 
1 P R E M I O D E . . . 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 
5 P R E M I O S D E . . . 5.000 
23 P R E M I O S D E 1.000 
100 P R E M I O S D E 600 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 
500 P R E M I O S D E . . . . 200 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 
100 prontios de S00 
100 premios de 200 
Tr.RMiNAi.Ka. 
999 premios de $ 100 























3.131 premios ascendentes á $1.031.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premio» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a s e n t e s . 
IT*Lee billetes para sociedades ó clubs 7 otros lu-
formes. deben pedirse al qne suscribe, dando clara-
monto las seTias del escritor, este es, el Estado, Previo-
ció, condado, oalle y número. Hús pronto irá la res-
puesta hi se nos manda un sobre j a dirigido ¿ la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
OIRECGIOMt N . A. D A U P n i N . 
New Orlean83 La». 
E . U. D E A. 
óblea EL A. D A D P H I H . 
Washington, I ) . C . 
si fnere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compañía de Expreso, Letva de «amblo, Ordea 
de pago 6 Pagaré postal. 
ÜS CARTAS GmCAÍAS QB « m S A I í BILLETES 
de Banco, se dirigirán & 
NEW OKLEAN8 N A n O N A L BANH. 
New Orleans, La , , 
R E C U É R D E S E ^ " X r ^ t S U 
por C U A T R O RANGOS N A C I O N A L E S D E N O S -
V A O R L E A N S , y que los billetes están firmados pot 
•1 presidente de una kutitnci5n, ca jos deroohos soa 
reconooldos por los Jugados Sapremos de Jnst iá^ 
por oonsiguienhs, cuidado con Ua tmitaolonec y empr** 
iss anónimas. 
U N P E S O s t ó a ^ f f i ^ m r 
•o iodo íort©o Cualquiera qu« «• afre*** r,nr másaj 
im «n t>M«<> sr ff»»Jal«iwt> 
D E 
S C Q T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
HIGADO de BACALAO 
CON 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa. 
E» tan agradable al pakuiñr'como la leche. 
Tiene combinadaa en on mas completa 
Forma la* virtudes do oetos dos valiosos 
medicamentos. S i digier« y asimila con mas 
faoilidod que el aceito crudo y es especial-
mente de tjran valor páralos niñoe dalieadosy 
enfermizos y personas do ostómagosdelicadoa. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Debil idad C e n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o » 
C u r a la tos y Resfr iados . 
C u r a ol Raqui t i smo en los N i ñ o s . 
y en efecto, para todas las enfermedadoa on 
que hay inflamación do la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa» nada en el mundo puedo compara 
arse con esta sabrosa Kraulsion. 
Véanse í» cont inuación los nombres da 
unos pocos, de entró los muchos prominentes 
facultativos quo recomiendan y presoribeu 
constantemente esto preparación. 
8B. DB. S . AsmnoRio '••!.:• i o. Bantlago do Cnba. 
fio. DB. D. MAKUEL 8. CAa'nciXAMns, Uabana. 
Bn. DB. DON EUNKBTO HKHEWiacn. Dlnsctor dol IToa-
Bltal Civil, "Son Sebamlan." Vera Cruz, México. B, UON DIODORO i' . ,.. .:.'.!, TlacoUUpani. Mo. 
Bn. DB. D. JACISTO KCSEZ. Loon, NlcaruRna. 
BB. DB. D. VICBNTZ Pr.iii'.z Itunio, Bogotá. 
BB. DB. D. JUAN B. GABriM.iiosi>. i. CarUigona^ 
Bn DB. D. .Ir-rr >; Miiftilalcna. 
BB. DB. D. S. COLOM, Valencia, Vcnczuola, 
3B. DB. D. FBANCISOO BX A. AIPJIA. L a (iuUr*. 
De venta en laa principales droguerías y boMc&s. 
« C O T T & B O W N E . Nueve YorSs 
ronc, DnifiEnc, ASÜJJÍSPEPTKS" 
JSM 
', lurlgorntinef OardíaL 
nna mmousb sxEwrsuan 
bMuTuUma t j Iba Fnpblnt ti IblliCus b tW. I 
U.d, KAÍ li vtnultd tuA enT/ pu/i ftaa rrírj ITJMIOM 
« Oa B a a i a ftnK « M t a <* A r o a. b n s i 1 
II .<lMl.l>» 
fLÜAis?, Eliífiar, esa Prliuiy Ortuof 
XmtJ. C^sbk Ctm¿>JN af tt. I "!, U U . 
t}]AU i i » . «ff 1 ^ I 
^Ttimi VIMl BOTO) 
iMat h> lUü Uftwl mlu» WjrUiM, 
XST.V . tó-aCott íl ic«I« ».d p.icírwm b 
U lim -1 - .X- .H i-.J ii - . ti C» 1 Vs ' ' . M UU 
U c ^ u l w »• lia* ct It i HM.cliiU CjrtlU, Mlcw* 
oute* C9 Baarnt litwr, 
NCW-VOnif. 
None genuino without tho fac slmllo slgnstareof UDOI-TUO Wowssn RedliObol snd ol'JoelB. wolftí 
ou the Bluo fi'.ds LaboL 
«9>Flesto read tlio OAUTION Lsbsl i siso tb» 
one to ApoUiecaries And tírocers, on the botüs, 
UNICOS A^EIÍTES PAKA LA ISLA DE OÜBA. 
C a l l e d e C u b a S l | 
H A B A N A ' 
ra 
" E l I N F A N T I L . " 
Gran Colegio de 1* y 3 ' Enseñanza, 
I n d u s t r i a n . 1 2 0 y 1 2 2 . 
Fundador propietario y Director 
Ldo. Gr. España . 
Las pensiones quo lian do abonarse en esto colegio 
duianto el curso académico del 89 al 90. során como 
aigue: 
Alumnoz de 1" Enseñanza. 
Externos $ ñ-00 
Tercio pupilos ,, l'̂ -Tfi 
Medio pupilos 17-00 
Internos 21-20 
Clases do adorno ,, 4-35 
Alumnos de 2? Jünseñanza. 
Externos, 19 y 2'.' afio * 8-fiO 
Idem. 39 4° y 59 año ,. 12-75 
Tercio pupilos „ 17-00 
Medio pupilos ,, 21- 20 
PupUos 25 00 
NOTA Se avisa á loa sefioi-es padrea de finuilia, 
qne decidiüamonte queda establecido el 59 aíio. con 
ÍITIS correspondientes gabinetes. 
Sigue abierta la matrícula ordinaria linsta el treinta 
del corriente mes. Se advierte íi los padres de familia, 
que de no hacerlo en el término Koñalado el pago sérá 
doble. 11930 5-26 
Aviso importantísimo. 
C o n s t a n t i n o M a t a 
acaba de trasladar su domicilio y estudio de pintura á 
la callo do Amargura 80, donde hace retratos al oleo, 
creyón y escultura en sus tres formas; en donde tam-
bién arniilía toda clase de dibujos, tanto do retratos 
como de adornos, etc. Pues todo su saber está, á la 
disposicién de los habitantes de la isla de Cuba Los 
precios son tan módicos, tanto, quo no merece la pena 
rtl que nadie se ocupe en ampliar y vice-versa para 
ubten t̂ la exactitud en los dibujos y retratos que les 
on ezco. En esta misma casa hay dos habitaciones al-
tas y jautas que so alquilan en dos centenes, á hom-
bres solos 6 matrimonio sin h\jos, son tan frescas que 
tienen puertas 6 ventanas por el Norte, Sur, Esto y 
Oeste.—Constantino Mata. 11818 4-24 
J E N ! 
ML L E . L O U I S E R. T I I H V E N O T , R E C I E N lle-gada de Francia, tiene el gusto de participar íi los padres de familia quo en 19 de octubae próximo so a-
Tirirá un curso do francés y dibujo así como do pintura 
al oleo, tres veces por semana, de 2 á 4 de la tarde. Da 
también lecciones á domicilio. Mercaderes 19. 
11809 10-24 
m m A l E J M , FRANCES. 
Profesor Theo Schwalm. Ha represado de los Esta-
dos-Unidos—Método natural y práctico. Precios mo-
derados, Hotel Florida. Obispo 28. 
11830 10-24 
A P R O F E S O R A Y T R A D U C T O R A Q U E tirma 
en L a Habana Elegante: "Adnljriúnc Jionlan-
j;(ía," se ofrece para dar clases de francés (práctico ó 
por el curso del Instituto) música, bordados é instruc-
ción primaria, á personas de su sexo ó niñón. Monte 2, 
librería. 11756 4-22 
NA P R O F E S O R A I N G L E S A D E ( L O N -
dres) con título da clases ¡i domicilio y en casa de 
idiomas (nuc ensciía á hablar con Imen éxito en sois 
meses) música, solfeo, los ramos d» instrucción en es-
pañol y dibujo lineal: precios módicos: inforni.-irún en 
Virtudes 15 6 dejar las señas escritas. 
11778 4-22 
Clases á d o m i d l i o 
D E 
inglés, francés y castellano por una profesora con 
título académico: librería do Wilson, Obispo 43. 
Monsieiir Alfred BoissW. 
Profesor de francés, Gaiinuo 130. Sus Modismos 
/mwccsM $0-50.—Su Curso de/vanf ia $1 00 —Su 
uovela Drnyona y Excarcela, con Chi(f'ous $1-00. 
11680 8-20 
COLEGIO DE 
SAN FRANCISCO DE PAÜIA. 
D E l ? y 2 ? ENSEÑANZA, CON E S T U D I O D E 
COME lí CIO. 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 , e n t r o G-a l iano y 
A g u i l a . 
E l dia 19 de Septiembre so abrirá la matrícula para 
el curso do 89 á 90. Los mayores do 14 años deberín 
proveerse de la correspondiente céctalá. 
Se admiten pupilos, luedios pupilos y externos. 
Para más pormenores, pídase el Reglamento.—Por 
la dirección. D R . C L A U D I O MIMO. 
C—1360 Alt, 13-8S 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
i\Iato el Comején donde quiera quo sea: garanti-
zando la operación. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
11583 4-22 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas Ii igiéuicas. 
D E H . A . V E G A . 
E S T A R L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
L a práctica de tanto tiempo hace que comprenda-
moK el sistema de braguero que cada liernia necasita, 
teniendo la seguridad quo de todos los conocidos hasta 
hoy, ios más cómodos y de mejores resultados son los 
especiales de doblo presión do esta casa. 
Todo se hace por medida. 
3 1 i O B X S P O 3 1 i 
11077 15 98 
A los f a b r i c a n t e s ele c i g a r r o s 
y t a b a c o s . 
Se liücen barriles de cedro y maderas blancas para 
cigarros y picaduras. Eutaserpára tabacos. Barriles 
para envasar fruían. Precios sumamente baratos: ta-
ller de carpintería y almacén de maderas de B A L B I , 
Paseo do Tacón, esquina á Marqués González, 
n i 04 16-88t 
s. 
VICENTA SITRIS. 
Profesora de la Normal de Baroelpna y Directora 
que ha sido (¡del colegio "IH bel la Católica" de esta 
ciudad; tieno el gusto de ofrecerse á sus autirruas dis-
cípulas y á Ina Beñoras y senorito» de csti capital, pa-
ra las clases de instrucción, dibnjo, pintura, corte y 
confección de prendas de vestir. Especialidad en obras 
de arto y de lujo en jarrones de varios cestitos, mace-
tas y otros objetos de barro y paUa metalizados, y en 
maderaH y metales calcados, bordados decorativos en 
blanco, oro y colores, frutas flores de todas clasés y 
do corcho (alta novedad) pájaros, mariposas, etc. etc. 
Damas 19 esquina á Jcsui María. 
11813 5-21 
E E A L S O C I E D A D ECONOMICA D E AMIGOS 
D E L PAIS. 
Escuela prcparul^riapara ¡hacntros. 
De orden del Sr. Director, (jueda abierta la matrí-
cula para el curso académico de 1889 á Í-Ü. Lo inie se 
publica por este medio, á fin de que los que deseen 
ingresar como alumnos do esta escuela acudan á su 
Secretaría, calle de Sol n. 50, de 7 á 12 déla mañana y 
antes del dia 30 del corriente.-- Habana, septiembre 
20 de 18^9.—Francisco Rodríguez Ecay. 
11752 8-21 
B J L H T E t r L O G - I O 
Colegio para señoritas, elemental y superior. Cam-
panario num. 129, entre Salud y Reina. Directora: 
D? Carmen Pastor, viuda de Ocejo. 
Participa & los Sres. padres ó encargados do las 
alumnas haber reanudado BUS tareas. 
Se facilitan prospectos. 
. Co-V»)l.._ 26-19 S _> 
Colegio de l u y 2" EuseSánza de 11 clase. 
7a n " 1 0 3 , V e d a d o . 
Director: Ldo. D. Manuel Núñez y Núñes . 
Se admiten pupilos, medio pupilos y extemos por 
los cinco años de 2? Enseñanza. 
11673 15-19 S 
Colegio uSím Elias/' 
D E 11 Y 2" E N S E Ñ A N Z A , 
M A N R I Q U E 4 0 . 
S« admiten pupilos y externos, y tiene abierta su 
matrícula desde el 1'.' del corriente con profesores au-
torizados qne examinen. 1H90 15-15st_ 
S E SOIÍICITA 
una señora de edad, de completa moralidad, para 
cuidar de una casa, cou un corto sueldo: es una casa 
respetable de muy corta familia. Chacón número 20. 
4-26 
CR I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E A L E -obo entera, una soñera peniusular, sana y robusta 
do siete meses de haber dado á luz, tiene quien res-
ponda por su conducta. Amargura 43. 
11912 4-26 
C R I A D A D E M A N O . 
Desea colocarse una peninsular, joven; sabe coser, 
poro no para servir á la mesa: tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Informarán Espada número 31. 
118C0 4-25 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para un Hotel, en Tampa. Infor-
mará P. Pastorino, Baratillo número 4. 
11851 4-25 
S E S O L I C I T A 
un hombre de mediana edad para portero y algún ser-
vicio de mano: informarán San Rafael niim. 71, entre 
Campanario y Lealtad. 11847 4-25 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para la limpieza de la casa, acompaCar 
á una señora y zurcir ropa; aunque sea fuera de la 
Habana: tiene persona respetable que abone por su 
conducta y moralidad. Habana n? 5. 
11860 4-25 
Se s o l i c i t a n 
una manejadora y una criada de mano que sepa coser 
con buenas referencias. Obrapía 20. 
11879 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A A c o -modarse do criada de mano ó manejadora: Morro 
n. 28 informarán. 11797 4-24 
S e s o l i c i t a n 
dos manejadoras, una de mediana edad y otra de doce 
á trece años, para Jesús del Monte Luz n. 30: pronto 
se van para la Habana. 11840 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O á la criolla y española, de color: tiene persona res-
petable que responda por su conducta. Cerrada del 
Paseo n. 24, entro Salud y Zanja. 
11811 4-24 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señora alemana desea encontrar una familia, 
donde pueda colocarse, para enseñar, además de BU 
idioma, el inglés, el francés y el castellano; música, 
labores y todos los demás ramos de una buena edu-
cación. Acaba de regresar de la Península, donde fué 
acompañando á unas señoritas. Ofrece las mejores 
referencias. Dirigirse Inquisidor número 40, de once 
á dos y media, ó por correo Apartado número 286. 
117«2 7-24 
ÜN B U E N N E G O C I O P A R A E L Q U E quiera ganar mucho dinero con poco capital, si es traba-
jador y económico. Por no poder atender su dueño al 
establecimiento, solicita un socio para una casa de 
préstamos, para ponerse al frente de esta industria 
aunque no tenga más de 2,000 pesos BjB. que entra-
rán á darle más realce á las operaciones dé la casa: ha 
de ser inteligente y acreditada conducta; para más de-
talles y explicacienes calzada Príncipe Alfonso 313. 
11787 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas recomendaciones. 
Prado 109, altos. 11793 4-24 
F R A N C E S . I N G L E S . 
Un profesor extranjero, soltero, cou 26 años de 
práctica en Europa y América, conociendo muy bien 
ol español, desearía entrar de preceptor de varios ni-
ños 6 jóvenes on una ó más familias, ó en algún cole-
gio iniportante, ciudad ó campo, en cualquier parte 
de la Isla. Las más sat isfactorias referencias. Dirigirse 
al administrador de esto periódico. 
Cn 1336 27-48 
F H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON «titulo académico, de tcneüiuía de libros por opo-
sición del "Centro do Dcpendk-.ntes" do esta capital, 
de aritmótira mercantil y Btlperior, letra inglesa, 
Clases á domicilio v en su morada Acosta 39. 
112:14 16-10 
Colegio do 1 ' y '2 enséfiiiuzn y <io comerefo 
Tncorporndo a' Instituto l ' rovl i ic ia l 
SAN N I C O L A S 21 Y 23. 
Se hace presento á los Sres. padres ó encargados de 
lo.'j alumnos de este Coli gió, que la matrícula para el 
próximo curso do 1889 á 1890 está ahierta desde el 19 
de septiembre, debiendo venir provistos los mayores 
de 14 años do1 su cédula personal. 
Lon alumnos de 1'.' enseñanza que deseen ingresar 
i»n ia 2'.' pueden hacerlo durante dicho mes. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y cxlcinos. 
E l Direclor. 
108'>2 27-1S 
GU E R R A D E A F R I C A , POR A L A R C O N , UN tomo mayor con láminas $10; Cuestión de Mar 
iruocos, por Taviel, 1 tomo pasta $3; Viajes por el 
Africa, por Badía, 3 ta. $ó; Civilización de los árabes, 
por G. le Bou, 1 t. con 200 láminas $1. Salud 23, l i -
breiia. 11915 4-26 
L i b r o s ele t e x t o 
de todas clases 66 venden y compran, en la callo do la 
Salud 23, libroria. 1Í916 ^ 10-26 
L I B R E R I A 
DE L A V I U D A D E A L O R D A . 
O - R E I L L Y 
Libros llegados por el último correo, 
Código Civil, edición oflelal, reformada. 
Apéndice 49 al Código penal, por Viada. 




Madame Bobary, Oaboriau, Capitán Constanceau. 
L I B R E R I A 
" L a Enciclope(lia,', O-Keílly 96. 
C—1180 4-26 
VEHTA, COMPRA 
y alquiler de libros y mapas: Obispo 135. 
10907 87-88 
L i b r o s b u e n o s y b a r a t o s . 
Diccionario enciclopédico univorsal do la lengua 
castellana,"13 tomoj masor empastados, ha costado 
$327 y se da cn $75. Historia uuíveraal por C. Cantil, 
nueva edición. 70 tomos con láminas en acero y buena 
pasta $40. Historia general de España, 6 tomos mayor 
con láminas, $30. Bibloteca de autores ecpañolcs de 
Rivademyra, hay 64 tomos y se venden á escojer á $2 
uno. Ley hipotecaria y reglamento de la Isla de Cuba, 
vigente, con comentarios, 3 tomos, buena pasta $15. 
Historia de Méjico por Alamán, '8 tomos con líuninas 
$3. Traité de Chimie góuérale avccapplicatioDs aux 
aciencos biologiques etaux arta industriéis, por Schut-
¡remberger, 5 tome once figures. Salud n. 23, librería. 
11829 4-24 
Librería Nacional y Extranjera 
de M. Ricoy, Obispo 86, Habana, esta casa compra y 
vende toda clase do libros tanto cn español como en 
otros idiomas 11612 26-19 
m w y OFICIOS, 
GR A N T R E N D E CANTINAS, T E N I E N T E -Rey 37, entre Compostela y Habana: se sirven 
estas á todos puntos cou mucha ¡mutualidad y mejor 
condimentación, pues esta cu a hace una variación 
diaria y «i al marebante no le gusta alguno de los pin-
tos, jamás se le vuelven á mandar, y además de todo 
esto los precios son siempre arrenlados á la situacién. 
—Antonio Calvct. Antes Habana 107: en la misma se 
alquilan frescas habitacinnns v se iiecotitan do1" mu-
obaehos de 12 á 14 años. ' 11722 7d-?5 7a-2ñ 
LA B E ( m Í D 0 R A ' 
T a l l e r de ins ta lac ión ĉ e cañerías 
para gas, agua y vapor 
J O S E V I I i L A D O l S T I G A , 
A guiar 124, entre Teniente Bey y Muralla. 
Est»' antiguo establecioiiento se hallaba antes en la 
íiallt- dp 4 '•uiar n. 105 y se ha trasladado á la misma 
palle n. I ? i Habana. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera: tiene buena 
y abundante leche y personas quo respondan por su 
conducta: informarán San Lázaro 302. 
11905 4-2B 
S e s o l i c i t a 
un segundo dependiente de farmacia que no sea estu-
diante v presente buenos informes: Aguiar 106. botica 
de San José. 11897 4-26 
Sa s o l i c i t a 
una cocinera blanca del país, ó de color, para una fa-
milia muy corta de tres personas: se le dan $17 B|B 
al mes muy puntúalos, v so exigen buenos informes: 
San Miguel 109 11904 4-26 
SE S O L I C I T A una buena criandera pa-
gándolo un buen sueldo. "Quintado Toca" 
Carlos N I n. 14. 
11937 4-26 
EN L A C A L Z A D A D E L íiiONTE N. 247 S E so-licita una criada de mano do la clase de color de 
mediana edad que sepa coser y tenga buenas recomen-
dacinues. 11918 4-26 
» LESEÁ C O L O C A R S E UNA SEÑORA ISLEÑA 
i /gorda, robusta y sana, á media leche, de cuatro 
meses de porida y su niño informará la buena leche. 
Calle do Oquendo entre lesiia Peregrino y Salud, ac-
cesoria B, altos. 11917 4-26 
UNA SEÑORA S E O F R E C E P A R A D A R cla-ses do cortar por figurín y por medida á dos pe-
sos por clase á domicilio y á peso en su casa: so ven-
de canastilla á poso la camisita y birrete en adelante, 
se hacen marcas y se dibuja en todos los a tados . Pe-
fia Pobre 11 entre Habrna y Aguiar^ 
11845 4-26 
S E S O L I C I T A 
pan» criado de mano un muchacho blanco de doce á 
dre¿ y seis aGos, con buenas referencias. Zulueta m'i-
moro 34. 118̂ 5 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criandera que no tenga más de un mes de parida, 
que sea sana y de moralidad: calle del Príncipe A l -
fonso número 225. 11*86 tr?8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N T I E N -da algo de costura á mano y á máquina, y una mo-
renita do 12 á 14 años, que tengan buenas referencias, 
si no que no se presenten, informarán Zulueta ií. 40 
cutre Dragones y Monte, al lado del hotel Bazar. 
11909 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, Obispo 33. altos, es-
quina á San Ignacio. 11911 4-26 
UNA P E R S O N A CON MUY B U E N A S R E F E -rencias solicita colocarse de intérprete en algún 
hotel ó casa de huéspedes; habla el inglés y ha desem-
pañado dicha plaza en uno de los mejores hoteles de 
Nueva York y tamhiéu en vapores: informarán Mer-
caderes 16, el Sr. A. Pego. 11910 4-26 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para acompañar á una soíiora ó criada 
do mano, hay quien responda de su conducta. M»nse-
rrato 43. informarán accesoria. 
11925 4-26 
L a P r o t e c t o r a 
sigue embarcando trahajadores para el campo hasta 
100 hombres, calle de. Gervasio '78, á todas horas. 
11928 4-26 
S E S O L I C I T A 
u<ia criada blanca ó de color, dándole $17 btes.. quo 
sea trabajadora: impondrán Suárcz 85. 
1IH29 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerm i en el acomodo, para corta 
familia, que tenga cartilla, calzada de Oaliano 111, 
muoMevu: 11̂ 32 4-2S 
UN J O V E N CON B U E N A S R E C O M E N D A -ciones Bachiller, habiendo estudiado el Petilajo 
Mercantil, solicita colocación en una carpeta ó en 
cualquier otro empleo decente, en esta ciudad ó en 
ocro punto de la Isla: para informes Obispo Vi. 
11923 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea do color en Trocadero 55. 
11920 4-26 
S E S O L I C I T A 
una joven de color de 13 á 15 años, para entretener 
una niña de fres años: informarán Salud 48. 
11919 4-26 
T A B R O T E C T O R A C O M P O S T E L A NUMERO 
JLJ55. Necesito criadas y criados, uno para tintorería, 
uno para vender mercancías, un portero y un carpin-
tero de ingenio, y tengo lavanderas y cocineros y ne-
cesito una cocinera. 11887 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, buena, aseada y bien 
recomendada: 42 Obispo esquina á Habana. 
11921 4-26 
Lv E S E A C O L O C A R S E CON UNA F A M I L I A /de moralidad una joven peninsular, bien para 
manejar un niño do pocos meses ó para criada do 
mano, sabe coserá mano y en máquina: tieno perso-
nas quo respondan. San Miguel 78 impondrán. 
11793 4-26 
r A HONRADEZ.—AMARGURA.54.—Necesito 
_|_Jcriadas. manejadoras, crianderas, lavanderas, co-
cineras; criados, 3 muchachos. Y tengo costureras, 
dependientes y criados de toda clase. Hago instan-
cias, copias, memoriales. Pidan y serán servidos: de 
6 á 6. llt'56 4-25 
UNA P E R S O N A Q U E C U E N T A con B U E N A S relaciones y tiene una vasta inteligencia y prác-
tica en trenes de lavado, solicita im socio industrial 6 
capitalista, con objeto de crear un establecimiento. 
Calle de Escobar u. 26 impondrán. 
11865 4-25 
S E S O L I C I T A 
uu buen criado de mano que traiga personas que res-
pondan por su conducta. Amargura 49. 
11882 4-25 
UN JO V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse de criado de mano ó cocinero: sabe cumplir 
con su oblij-ación y tiene personas que garanticen su 
buen comportamiento, impondrán calzada de la Reina 
n. 15. 11862 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga recomendaciones de la 
casa doudc ha estado, y una joven de 12 á 14 años, 
para ayudar á los quehaceres de la casa. Lamparilla 
n. 91 esquina ú Bernaza, altos. • 11861 4-25 
I n d u s t r i a 6 9 . 
Se solicita una cocinera de mediana edad para co-
cinarle á dos personas con la condición de dormir en 
el acomodo. 11873 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coi-er y cortar por figu-
rín ropa de señora y niños. Galiano 70. 
11871 4-25 
EN É l , A L M A C E N D E B A R R O S D E L A U D O y Cf, se solicita un dependiente que conozca el 
giro y tenga persona que lo garantice. 
11858 4-25 
O ARA C O S E R Y A Y U D A R A L S E R V I C I O D E 
JL inano, so solicita una criada de mediana edad y 
buena conducta, la que acreditará. Teniente Rey 9. 
11859 4-25 
S E S O L I C I T A 
para dependiente de almacén, un joven peninsular de 
18 á 22 años. 13,—OFICIOS—13. 
J1863 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y un muchacho do 12 á 14 años para 
el servicio de mano, con buenas recomendaciones: en 
el Vedado, callo O1.1 número 61. 
11876 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, y que tenga más de 4 
meses de parida: puede presentarle de once á tres de 
l:i tarde, Aguacate n. 68. 11877 4-25 
S E S O L I C I T A 
nu buen coc ñero de color. Reina número 89. 
URU 4-25 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R DES ií A C O L O -Ci.it-e de manciadara ó criada de mano Darán 
ra/ón San Lázaro esquina á. San Nicolás, café 
11872 4 25 
APRENDICES DE SASTRE. 
Se desean dos: Plaza del Vapor 54. t ienda do ropas 
L a Favorita, por Dragonea. 11855 4-25 
T - v E E S E A C O L O C A R S E UNA 1JUENA C O C I -
| pinera peninsular, recién llegada, astada y de mo-
ral-dad: tiene personas que garanticen su conducta. 
Impon di-A n calle de Egido número 67. 
J i m 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R de regular edad para lavar y planchar especial-
mente, de toda moralidad v que tenga cartilla; en Je -
sús del Monte n. 504. 11791 4-24 
Se n e c e s i t a 
una mujer do 30 á 40 años para el servicio de una 
casa cn la librería L a Publicidad. O-Reilly 87. 
11794 4-24 
SE S O L I C I T A E N R E I N A N U M E R O 91 UNA manejadora de 35 á 40 años, que entienda de 
costura, bien sea blanca ó de color, para los Quema-
dos de Marianao: si no reúne estas condiciones es 
inútil se presente.: han de presentar informes buenos. 
11796 4-24 
PA R A ACOMPAÑAR A UNA SEÑORA Y ayu-dar en las labores de la casa, una joven con un 
niño, desea colocarse por un corto sueldo durmiendo 
en el acomodo; tiene quien responda de su honradez. 
Para informes Obrapía 66, cuarto alto vive. 
11803 4-24 
Se s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color, que sepa su obliga-
ción y respondan por su conducta. O-Reilly 7, altos, 
de 8 á 10 y de 31 á 5. 11814 4-24 
Se s o l i c i t a 
una criada blanca peninsular para criada de mano y 
manejadora, ha de traer buenos informes. Acosta 21. 
11816 4-21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O O criado de mano un joven peninsular, es honrado y 
trabajador y tiene quien garantice su conducta: en 
San Ignacio 120 esquina á Acosta darán razón á todas 
horas. 11833 4-24 
Se desea 
colocar una cocinera peninsular. Apodaca 11. 
11832 4-21 
UNA G E N E R A L C R I A D A D E MANO, C O S E y corta con perfección solicita colocación en casa 
Íarticular: tieue quien de buenas referencias, calle i'e Jernaza 69 dan razón, no tiene inconveniente el ir á 
Marianao. 11817 t-24 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes do loa Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
11156 
s u c e s o r d e P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
26-7 S 
- A - C K C T A . I D I E J Z P I E U R S I - A . . 
Este cosmético que desdo 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelve 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el ctitis n i 
l a ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más 
perspicaz.—Se halla de venta, en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías j Se-
ÍQ dlfirías.. C131I 1-S 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A Q U E P O S E E con perfección el francés, el español é inglés, de-
sea colocarse do profesora cn casa de una famlia res-
petable: para más informes diríjanse á Miss Parmele, 
Reina_5Q..,_ 11800 6-24 
DD S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A do mano, peninsular en casa de una corta familia: 
es de mediana edad y sabe cumplir con su obligación: 
impondrán Reina 103 esquina á Campanario. 
11827 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de mediana edad para criada de mano, ó co-
cinera de una corta familia: tiene personas que res-
pondan de su huen comportamiento: impondrán calle 
de la Zanja n, 90. 11823 4-24 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de 18 á 20 años que sepa su obli-
gación y traiga su correspondiente cartilla: Ancha del 
Norte 225 altos, sueldo 20 pesos. 
11824 4-2-4 
DESEA COLOCARSE 
una Sra. peninsular para manejadora de niños, tiene 
personas quo abonan por ella: impondrán Pocito nú-
mero 21. 11812 4-24 
E N V I R T U D E S N . 18, 
se solicita una criada para el servicio doméstico, que 
sepa coser en máquina; y un portero, que no sea ciga-
rrero, cada uno con buénas referencias. 
11804 4-24 
U N A G E N E R A L COSTURERA 
solicita colocarse en casa particular, tiene personas 
que la garanticen, informarán Compostela 43, inte-
rior. 11807 4-24 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: impondrán Cárdenas núm. 66. 
11819 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 12 á 16 años, blanco. Amistad 
n. 49. 11808 4-24 
T T v E S E A C O L O C A R S E UN HERMOSO N E -
JL/grito, excelente criado de mano de 15 años de 
edad muy vivo ó inteligente: tiene su cartilla, y per-
sona que abone por é!; en el despacho de esta im-
prenta de 10 á 2 so puede ver. 
11815 4-21 
Q E N E C E S I T A PARA un P U E B L O de CAMPO 
lOpróximo á la Habana una manejadora para un ni-
ño, y un criado de mano ó cocinero entendido. Infor-
marán Hotel Cabrera, de 10 ñ 12 de la mañana, 
11783 l-23a 3-2 Id 
UNA SEÑORA V I U D A , N A T U R A L D E C A -narias, con seis meses de parida, buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera: tiene 
quien responda por ella. Sitios número 160. 
11772 " 4-22 
T"VESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
i / s u l a r de cocinera en una casa buena, sabe desem-
peñar su obligación: tiene personas que respondan 
por ella. Informarán San Juan de Dios n. 6. 
11781 4-22 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa bien su obligación y 
que tenga quien responda de su conducta, se le dan 
$25 de sueldo y ropa limpia. Sol 7S. 
11763 4 22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A de moralidad, sana y con buena leche, para crian-
dera á lache entera ó media, prefiriendo donde le de-
en llevar su niña, que no da que hacer; tiene buenas 
recomendaciones. Impondrán calle del Vapor n. 31, 
esquina á Carnero, barrio de San Lázaro. 
11774 4-92 
T71N C O M P O S T E L A NUMERO 115 S E S O L I C I -
illiia una criada de la clase do color, que sea de me-
diana edad v tenga buenas recomendaciones. 
11701 4 22 
ÍjIN L A C A L L E D E L O S G E N I O S NUMERO 13 Use hacen cargo de lavado de toda clase de ropa: 
tienen personas que los recomienden. 
117C0 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Calle do Acosta número 19. 
11759 4-2? 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O J O V E N do color, para el servicio de mano, activo 6 inte-
ligente, teniendo personas quo respondan por él: en la 
calle de Corrales, esquina á Economía, bodega, infor-
marán 11755 4-22 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P E N I N 8 Ü -lar de 12 á 14 años para pago, que tenga personas 
3ue respondan do su conducta: dirigirse a Obrapía 30 e 1 á 4 ó á Marianao, Navarrete 5, á todas horas. 
11555 9-18 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. E n Reina 
número 2, frente á la casa que fué de Aldama. 
11907 4-26 
E n $ 1 , 5 0 0 oro , 
poco más ó menos, se desea comprar una casa en buen 
punto. P-n Obrapía número 31 se reciben informes. 
11875 8-25 
OJ O — G R A N N E G O C I O — S E COMPRAN C A -sas ó fincas rústicas que estén en estas cercanías de 
la Habana aunque tengan los siguientes defectos: im-
perfectos, incompletos ó difíciles sus títulos ó que ca-
rezcan de ellos, por mal punto que estén situadas y se 
compran desbarates de maderas, losas y tejas viejas, 
do 8} á 10'. y 5 á 7, Baratillo Estevez n. 2. 
11825 4-24 
Q E COMPRAN V A R I O S M U E B L E S D E P A -
KTÍ'milia particular y un pianino de Pleyel, Boisselot 
tils ó Gaveau para una familia quo va á poner casa y 
so alquilan dos hermosos cuartos á señoras solas y 
matrimonio. San Lázaro 240, esquina á Campanario, 
bajos. 11828 4-24 
O J O . 
Para Méjico y Panamá so compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. También se pasa á domicilio, 
San Miguel núm. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 11775 26-22 
Muebles, nlhajas oro y plata vieja. 
Se compran en todas cantidades pagando altos pre-
ios. Neptnnb 41 esquina á Amistad. 
15596 16-18 S 
P E S D Í D A S . 
( J E HA E X T R A V I A D O E L SABADO 21 D E 
f^eptiembre una cachimba (ó pipa) de espuma de 
mar en su estuche; se gratificará generosamente al 
que la entregue en Oficios número 10. altos. 
l í m 4-25 
c o n g l i c e r i n a d e G A N D U L . 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen do 
diarrea. Con este VINO DB P\1'AYINA no solo se detienen las diai-reas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo quo los 
dolores de vientre, sino que tamhiéu hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al accííe de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra RKAL ACADEMIA UK CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDÜL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) L a Papayina es superior á la Pepsina porque poptoniza hasta dos mil veces su peso de librica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, \a.papayhia carece do mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 1312 1-S 
L A BOCA SANA, HERMOSA Y F U E R T E 
tendrá siempre el que use la 
MENTH0L1NA DENTÍFRICA 
d e l D r . A N D R E U , d e B a r c e l o n a 
Vr»par«te 4 base de Quina CAUaaya y BZentliol del Jayds 
Con este excelente E l í x i r se consigue siempre: i.0 C a l m a r e l dolor 
do m u e l a s . — C u r a r l a fetidez del aliento.—3.* E m b l a n -
q u e c e r l a dentadura . — 4-° Q u i t a r e l s a r r o . — 5 . • C u r a r á 
t i e m p o e l escorbuto.—6.e A r o m a t i z a r y p o n e r f r e s c a l a 
boca; y 7.» F o r t a l e c e r l o s d i e n t e s y m u e l a s dando v i g o r á l a s 
encias , que las hace fuertes é insensibles á las bebidas frías y calientes. 
El olor y sabor de la M E N T H O L I N A , son tan exquisitos v agradables, que á la par 
que gran remedio es artículo de recreo y de higiene, pues deja la boca limpia, fresca 
y perfumada por mucho tiempo. 
Quien la use una sola vez, no podrá ya probar ningún otro dentífrico. 
Frasco 3 rs. Id. de doble cabida, y cepillo dentario con caja, I D rs. 
La M E N T H O L I N A en polvo aumenta la belleza y blancura de los dientes, 
)bre todo si se usa con el Isiíxir. Caja G rs. 
Pídase en las buenas farmacias de España y América. 
Véase el Librito» Prospecto que se da gratis 
P E R D I D A 
E l jueves de esta semana se ba extraviado por los 
alrededores de Zulueta, entre Animas y Virtudes, una 
perrita danesa (manchas negras sobre blanco). A la 
persona que la entregue en Zulueta 28, se le gratifi-
cará. C14Í8 " 4-22 
Se alquila la hermosa, grande y ventilada casa de alto y bajo. Prado 29 entre Genios y Refugio, tiene agua abundante, caballeriza, gran baño de azulejos, 
patio y dos traspatios, acaba oe ser reparada toda y 
pintada: la llave en Refugio 49 é informarán cu Obis-
po 28, de 8.V á 10.J do la mañana. 
'11900 8-26 
V E D A D O . 
Se alquila por dos meses, sin compromiso de mayor 
tiempo, pero con facultad de continuar en ella si se 
desea, la pintoresca casa del Vedado, calle 7? n. 133. 
En la misma informarán. 11748 8-21 
I^n Jesús del Monte, calle de ¡áautos Suárez se al -Liquila en $25-50 centavos oro la hermosa casa nú-
mero 53, de mampostería y de esquina con espacioso 
portal, zaguán, sala, comedor con persianas y mam-
paras, cuatro cuartos, gran cocina, patio y demás ne-
cesario: en el 51 está la llave y en la misma iuforma-
rán. Ilfi78 8-20 
Se alquila una preciosa casa en la calzada del Cerro número 618, con nueve cuartos, portal, sala y co-
medor de mármol, hermosa cocina, buen pozo y pro-
pia para una numerosa familia y so da barata: en el 
616 está la llave y en Cerrada del Paseo n? 1 impon-
drán. 11698 8-20 
En la antigua y acreditada casa de huéspedes Obra-pía esquina á Aguacate, se alquilan magníficas ha-bitaciones altas y bajas, vista á la calle y con toda a-
sistencia: en la misma una sala y gabinete, vista á dos 
calles, propio para familias. 
Se alquila un hermoso almacén en casa de alto, in-dependiente si así se quiere, capaz para dos mil 
tercios de tabaco en la calle de Servasio 144 y en el 
1IC. informarán. 11699 8-20 
t*u la licrmosa casa calle del Aguacate número 70, jeutre Obispo y Obrapía, so alquilan habitaeiones 
altas y bajas hay dos altas con bastante capacidad y 
una excelente escalera de caracol. 
11893 4 26 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 69, entre San Isidro y Fundición, aca-
bada de reedificar, con agua v muchas cómódldadés. 
Impondrán Salud26. 11914 4-26 
H A B I T A C I O N 
se alquila una. bien amueblada, fresca y muy ventila-
da con vistas al Campo de Marte, propia pai a j p ma-
trimonio d dos hombres solos: informarán café E L 
P R A D O , Dragones y Amistad. 11060 4-2(i 
S e a l q u i l a 
la casa del {-'erro, Domínguez n. 15: en el n. 11 infor-
marán. 11935 l-2o 
•e almnla una casa <n 32 pesos oro calle de San 
K** JUHÚ de Dios n. 17 entre Habana y Compostela, 
con sala, comedor, 3 cuartos y demás, agua de Vento, 
al frente eidá la llave y su dueño Obrapía 57. altos, 
casi esquina á Compostela. 
ti «70 4-25 
C1 e alquila en $45 oro una casa calzada del Príncipe 
JoAltVnso n. 178, pata familia ó eslableciinientó, 
tiene sala, saleta, 5 cuartos y un salón alto, es toda de 
azotea con 15 varas de fondo, agua de Vento, está 
acabada de pintar, al lado está la llave, y su dueño 
Obrapía 57, altos, casi esquina á Compostela. 
118(19 4-?-5 
U N C U A R T O . 
Se alquila á señoras solas ó á matrimonio si)) lujos. 
San Nicolás u. 85 A. 11843 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones amuebladas, frescas y ventiladas, á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos, un eutresuelo 
propio para bufete. Lamparilla 63. esquina á Villegas, 
casa de familia. 11852 4-25 
En la calle de las Damas número 30, se alquila en módico precio, unos altos con cinco habitaciones, 
á matrimonio sin hijos. 
11850 5-25 
A una cuadra de los baños de mar y calzada de San Lázaro se alquila una hermosa y frasca casa de dos ventanas, construcción moderna, gran sala, come-
dor, euatro cuartos b ĵos y dos altos, patio, cocina, 
pluma de agua, etc.; toda ó parte de ella; precio tres 
onzas oro. Dan razón Merced número 55. 
llSlfi 4-25 
13, O ' H e i l l y 13 
Se alquilan 2 espaciosas y frescas habitaciones, altas, 
con b.ilcón á la calle propio para escritorio ó lúatrl-
mouio fia niños y otro interior con una gran cocina, 
havotro en la azotea. 11867 4-25 
Se alquila la casa Suárcz n. 129 muy cómoda para una regular familia. 11799 4-24 
Se alquila el primer piso alto de la casa calle de Manrique n. 27, la entrada por Animas: este local 
tiene todas las comodidades para familia, agua, pisos 
de mármol, 5 aposentos, dormitorio, sala, comedor, 
cocina y cuarto de baño. 
11788 4 24 
L e a l t a d S 1 
So alquilan dos cuartos bajos, juntos propios para 
un matrimonio. 11802 6-24 
Se alquila en uno de los mejores puntos una habi-tación alta con vista al parque, á hombres solos ó 
matrimonio sin hijos y siendo de moralidad: en la mis-
ma se venden muebles Neptuno 16. 
118"] 4-24 
Empedrado 42: se alquila un cuarto alto, CTánde y ventilado, dos bajos en iguales condiciones y cou 
la cocina si se quiere, á caballeros solos ó matriaio-
nio'jsiu niCos, otro bajo que tiene vistas á la calle se 
alquila para escritorio, bufete ó caballero solo; casa 
decente y de confianza, precios módicos, punto inme-
jorable. 11836 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Manrique 80 esquina a San Rafael, 
propios para una corta familia con ó sin la comida. 
11608 9-19 
CARMELO. 
Se alquila la casa-quienta calle 10 esquina 5 n. 2: 
en la misma informarán de ocho á once de la mañana. 
11655 16-19 S 
/ tASA D E FAMILIA—15 T E N I E N T E - R E Y 15 
V^Ilabitaciones para personas solas, familias ó ami-
gos que quieran vivir juntos, siendo los precios en es-
tos dos últimos casos, sumamente módicos, comidas 
en restaurante ó cn los cuartos, abonos, servicio de 
primer orden.—P. Roig. 11508 16-I5S 
VENTA 
d e F i n c a s y E s t a U e c i m i e n t o s . 
CASA R E G I A , C I E L O S RASOS Y C A L L E D E moda en 5,500 pesos oro libres al veadedór. San 
Lázaro \'¿ su dueño, sin ítíterreñción de tercero. 
11933 4 26 
$ 1 0 0 0 . 
Se vende uea casa de zaguán con 2 ventanas, azo-
tea. 5 cuartos en la calle de Compostela: informe Em-
pedrado 22 D, Francisco Massana ó Csncordia 87. 
11894 4-20 
Vidriera, de quincalla. 
Situada en punto inmejorable, muy acreditada, y de 
notable venta, se vende una por tener que ausentarse 
su dueño: Obispo 51 informarán. 
11899 8-V6 
S E V E N D E 
ó se alquila la casa Villegas número 95, con dos ven-
tanas á la calle, tres cuartos y demás, sin intervención 
de tercera persona. Aguacate 112, de 8 á 9 y de 3 á 5. 
11889 4-26 
C A R M E J i O . 
Próximo ú la línea se vende un solar de esquina y 
dos casas pequeñas: calle 6, entre 9 y'11, número 2, 
informarán. 11888 6-26 
SE V E N D E UNA CASA E N G A L I A N O E N $8,000; otra en Aguacate cu $12.000; otra en A -
mistad en $if,000; otra en Perseverancia cn $2,600 y 
otras varias en diferentes puntos, todas producen el 
12 por ciento anual, se da dinero con hipoteca: infor-
man Aguila 115, de 8 á 12 y de 4 á 7. 
11927 4-26 
Q E V E N D E O A R I U E N D A UNA F I N C A D E 
kjdos caballerías y cordeles, cerca do esta capital y á 
tres cuadras de la cal.-.ada: tiene buenas casits una de 
maniposteríu y leja y dos de tabla y teja, pozo y agua 
corrieute todo el año y drbo'és trátales. Informarán 
hotel " L a Aurora." Dragones número 1. 
11874 4-25 
Q E V E N D E E N $3,501} ORO, UNA CASA D E 
kjgraa capacidad, á dos cuadras de Galiano y una de 
Reina, de mampostería y teja; y otra en $3,000 en el 
barrio de Colón, de mampostería y azotea. San Ra-
fael n 71, se entenderán directamento con el dueño. 
11848 5-25 
S E V E N D E 
une casita tic mampostería y azotea, nueva, en $1,300 
oro, calle de la Misión, entre Factoría y Suárez. So 
ineruelos número 54 informarán. 
11849 5-25 
OJO, OJO A L A GANGA.POR E M P R E N D E R un viaje se vende en $2,0 0 B. B, una casa, con sa-
la, comedor, 3 cuartos, pintada al oleo, planta moderna, 
de manipostería, cosa de gusto, en el barrio de Jesús 
María, y en $1,250 B. B. otra en Jesús del Monte cou 
sala, comedor, 3 cuartos, patio, traspatio, de bonita 
planta y acabada de pintar: su dueño calzada del Mon-
te m . ¡..madería, de 8 á 10 y de 4 á 7. 11826 4-24 
Se a l q u i l a 
una casa quinta y dos chiéas, Palo Blanco números 1, 
8 y 5, Guanabacoa, pueden verse á todas horas del 
día: informarán Muralla 99, farmacia San Julián. 
C 1426 4-21 
FR E N T E A L P A R Q U E se almiilan hermosas habitaciones con asistencia ó sin ella, también se 
sirven cantinas á domicilio. Monserrate esquina Obra-
pía, altos, 2? piso. 11770 4-22 
S E A L Q U I L A N 
Una espléndida sala con balcones á la calle y otras 
habitaciones, propias para bufetes ó escritorios. Cuba 
n. 37 altos. Cn 1417 5-22 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos do la casa Salud 8, frente á ¡.a Fí -
sica Moderna, compuestos de sala, comedor. 3 cuar-
tos, cocina etc. 11780 5-22 
A g u i l a 7 8 
Se alquila una habitación con asistencia ó sin ella; 
tiene balcón á la calle y es bastante fresca. Aguila es-
quina á^San Rafael. _ 11777 4-22 
En lo más cóntrico y alegre de la Habana se alqui-lan frescas y hermosas habitaciones con balcón é interiores, con muebles, comidas ó siu ellas, Obispo 
76, entre Villegas y Aguacate, altos. 
11762 4-22 -
e alquila en el Vedado, barrio del Carmelo desde el 
19 de octubre próximo hasta el 15 de mayo de 1890 
la casa de mampostería n. 99 de la calle 99 esquina á 
la 10?: en la misma darán razón á todas horas. 
11773 4-22 
( Xasa de familia Industria 115: habitaciones desde uno ,/hasta cuatro centones, asistencia si la piden, niui -
bles á gusto del consumidor, departamentos para fa-
milias, ú oficinas altos y bíyos, todo está á dos cuadras 
de Tacón. 11776 4-22 
(58, HABANA 6 8 . 
So alquila una habitación alta y un comedor muy 
fresco y ventilado á hombre solo ó matrirao'nio siu hi-
jos. 11758 8-22 
, 1 E V E N D E O A R R I E N D A MUY E N P R O P O R -
r V ó n la antigua y acreditada fábrica de jabón L a 
Estrella (marca registrada) y la casa San Rafael 137, 
en que se halla establecida; por su amplitud y ele-
mentos con que cuenta pueden establecerse en ella 
diversas industrias. 11789 10-24 
S E V E N D E 
un establecimiento de bodeira ó se admite un socio que 
sea inteligente; se le hace buena proposición. Infor-
marán San Lázaro número 294, tren de cafó, 
11753 4-22 
S E V E N D E 
en el Vedado, calle 6? núm. 11, un precioso solar con 
cuatro bonitas y camodas habitaciones, todo cercado: 
en el mismo tratará de su ajuste el dueño. 
11714 8-21 
Atención. Terrenos en venta. 
Tres solares haciendo á dos calles, uno de esquina 
con cuatro enaltas do. mamposfería y teja, cuatro más 
en construcción, dos bajos y dos altos, todos á recibir 
madera, más una casa en construcción, dando frente á 
una calle: el terreno se presta para una gran quinta; 
tiene pozo y algunos árboles frutales, sin intervención 
de tercero: informarán en Concor-Ka 102, á todas ho-
ras. 11682 6-20 
Se v e n d e 
la bonita casa n9 30, calle de Aguiar: informarán Cu-
ba 31. 11665 16-19 
T i ^ L C A P E Y B I L L A R C A L L E D E L A Z A N J A 
JQiesquina á Lealtad, se vende muy en proporción 
por no poder atenderlo su dueño: en el mismo infor-
marán. 11519 14-17 
Q E V E N D E E N P R O P O R C I O N L A CASA calle 
£5de Santo Domingo n. 15, situada en Guanabacoa 
frente al paradero do los carritos de L a Prueba, En el 
n. 11 está la llave v en la Habana calle de San Nico-
lás u. 60 tratarán de su ajuste. 
11031 27-iS 
DE M A L E S . 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E E S T A capital se vende un magnífico caballo americano 
para carruaje: en el cuartel de Dragones se halla de 
manifiesto de 8 de la mañana á 4 déla tarde. 
11854 l-24a 3-25d 
DE CMSDAJES. 
S e v e n d e 
uu vis-a-vis marca Millón, de medio uso, propio para 
el campo y un tronco de pareja que sirve para caballos 
oriollos y americanos: Aguila 119, eetablo de carrua-
jes de lujo E l Cosmopolita. 11895 15-26Sb 
Por mitad de su valor 
una jardinera faetón, un dockar, nna volanta todos de 
última novedad y cou sus arreos: Teniéntc-Rey 25, 
11896 15-26Sb 
Se v e n d e 
un faetón Príncipe Alberto, acabado de remontar. 
Gervasio 135, de 12 á 5 de la tarde. 
11835 4-24 
V e n d o b a r a t o 6 c a m b i o p o r 
o t r o s c a r r u a j e s . 
Un milord francés nuevo, forma moderna: un fae-
tón "Príncipe Alberto" nuevo: un coupé moderno que 
apenas se ha usado: otro coupé de cuatro asientos 
Clárens: un milord francés de medio uso: arreos de 
pareja y de un sólo caballo, usados; pero en buen es-
tado y modernos. Salud n. 17. 
11805 5-24 
SE V E N D E UN E L E G A N T E V I S - A V I S , MO-derno, tamaño chico y de todo gusto, propio para 
una familia y un magnífico caballo americano joven, 
sano v de las mejores condiciones. Amargura 54, 
"11766 4-22 
V i d r i e r a s p a r a m o s t r a d o r 
plateadas, vidrios cóncavos, por no necesitarse se dan 
muy baratas, no han sido usadas, están aun en su en-
vase. Obispo 84. C1412 10-21 
SE V E N D E N DOS F A E T O N E S V E S T I D O S A la americana, de nuevo y de gusto: uno se da en 
$450 y otro en $350 billetes: también so cambia uno 
por un milor quo esté en buen estado. San Miguel 
número 171, 11754 4-22 
SE V E N D E UN C A R R O P R O P I O P A R A C i -garros: en la misma se vende un faetón y un tilbu-
ry. Belascoaín número 637, taller de carruajes, fren-
te á la sierra do Díaz y Alvarcz; todo se da barato. 
11645 9-19 
!OJO! 
Un precioso cabrioié nuevo, de dos ruedas. Un 
faetón de medio uso y una volanta nueva, todo muy 
barato. San Miguel número 184. 
Ilfi51 9-19 
SE V E N D E U N E L E G A E T E M I L O R R E -montado de nuevo, marca Courtiller, cosa do gus-
to, un faetón propio para diligoneja ó campo, barato; 
también hay en la misma la sal de'roca tan necesaria 
para los caballos en la presenta época. Aguila núme-
ro 84. 11507 10-15S 
BE 1ÜEB TI n i 
LEAN TODO CON DETENCION. 
Mas barato que nadie; tm escaparate de espejo de 
cuerpo entero en 5 onzas, hay más chico otro en 3J, 
pero nuevo, pianino de Pleyel y Gaveau, ya digo que 
vendo más barato que todos, hay otro para aprender 
cn 3 onzas, escaparates y camas do todas formas y vi -
drieras para libros, sillería do Viena y palizandro, y 
un buró y carpetas en Reina 2, frente á la casa que fué 
de Aldama. 11908 4-26 
M U E B L E S B A R A T O S . — C O M P O S T E L A 124 E N -
T R E J E S U S MARIA Y M E R C E D . 
Escaparates de caoba para hombre y señora ú $'15, 
50 v 70. .Liegos de sala a la Duquesa $50. Juegos Luis 
X V , á $110, 125 y 140. Aparadores, $25. Jarreros á 
$15 y 20. Mesas correderas, a $25, 30 y 35. Lavabos a 
$30. Lavabos americanos, a $55. Peinadores, a $60, 
70 y 80, camas para una persona, medio cameras, ea-
merasj a $25, 30 y 35, para niño a $22, todas con bas-
tidor alambre nuevo. Varios juegos mamparas a $18. 
Un bufete, varios espejos, relojes, lámparas de bronce 
y cristal, sillones de Viena usados, sillones y sillas a-
merieanas usadas, un biombo de zinc, 2 cainitas alam-
bre á $10, un escaparatico cedro 20, un canastillero 
chico $25, un baúl $4, cuadros superiores a $2, un ma-
niquí $6, tres columnas de hierro, 2 de madera, 1 de 
marmol, todo de relance, precios en billetes. 
11921 4-26 
P l e y e l , G-aveau 
Se venden dos pianos: uno de Pleyel y otro de Ga-
veau, de magníficas voces y en muy buen estado. Ha-
bana 18. casa particular. 11931 4-20 
Realización de la casa de empeño, calle de S. R a -
fael 129, se avisa á lodo el que tenga prendas en dicha 
casa, pase á recogerlas en el plazo de un mes. 
En la misma hay uu completo surtido de prendas, 
ropas y muebles que se desea salir de ellas á la mayor 
brevedad.—Habana, septiembre 25 do 1889. 
11913 8 26 
I A E S T R E L L A D E O R O — C O M P O S T E L A 46, 
l Jcntre Obispo y Obrapía.—Esta nueva casa ofrece 
¡i lai familias y al público un gran surtido de muebles, 
pianos, espejos, prendas de oro, plata y brillantes y 
relejes á precios fijos de ganga. 
11795 4-23a 4-24d 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E UNA CASA particular, entre los cuales hay juegos de palisan-
dro, nogal, fresno y Viena, una magnífica otomana ó 
centro, espejos grandes y regulares, escaparates, ca-
nastilleros, mesas de centro, consolas y auxiliares, 
juguetero, buró de señora, lámparas de cristal }• otras 
de una á doce luces, canias, aparadores y nevera; bu-
fetes, carpetas, estantes, caja de hierro, do más de dos 
metros de alto á prueba de fuego; dos galápagos ó si-
llas de monta y otras varias cosas. Industria 148. 
11868 4-25 
San Miguel 13. E l Tropical. 
Vendo 1 juego sala do 6 sillas, 2 mecedores. 2 s i -
llones, 1 sofá y 1 mesa centro por 30 pesos B. Camas 
cameras bastidor alambre á 25 y 30 pesos B. Escapa-
rates y cómodas á 8 y 12 pesos, 15 y 20, mesas de no-
che á 7 y 8 pesos. Una piel para la cama 10 pesos. 
Espejos medallón á $15, 25 y 40. Bufetes, perchas, 
carpetas, máquinas de coser, lavabos, tocadores, me-
sas, cubici'tos Cristof, etc., etc., todo muy barato. 
Se compran y cambian muebles. San Miguel n. 13, 
Industria y Consulado. 
NOTA.—Se barnizan muebles. 
11839 4-25 
ES C A L E R A — P O R NO N E C E S I T A R S E S E vende muy barata una de uso, compuesta de 27 
magníficos peldaños de piedra de San Miguel del Pa-
drón, de 1J varas de largo por 8 pulgadas de alto. 
Puede verse Villegas número 68, los días de trabajo. 
11878 4-25 
GRAN B A R A T E Z D E M U E B L E S : J U E G O S de sala Luís X V á 100 y $110; medios juegos ídem 60; 
tocadores y lavabon desde 12 hasta 55; escaparates á 
25, 80, 50, 60, 70 y 90; sillería do todas clases muy ba-
rata: 3 espejos muy do ganga: gran surtido de canias 
de hierro. Galiano 121, entre Zanja y Barcelona. 
11786 4-24 
MUEBLES Y PUElífDAS 
- E N L A 
¿4 95 
O b r a p í a 5 5 , 
c a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
A PRECIOS DE ( U N ( U . 
Juegos de gabinete de lo más elegante, de palisan-
dro, fresno, nogal y meple. Escaparates do todas ma-
deras, franceses, americanos y del país, de una y dos 
hojas, con lunas viseladas y lisas. Peinadores, vesti-
dores, lavabos con depósito, camas de todas maderas 
y de hierro de mutho gusto. Un juego do sala de pa-
lisandro macizo, tapizado. Carpetas burós para señora 
y caballero; juegos de tocador y lavabo; un gran sur-
tido en general de adornos de mucho gusto y fantasía; 
relojes (la bolsillo, de pared y de sobremesa de todas 
clases v gran variedad en prendas para todas las for-
tunas. 11820 4-24 
Se v e n d e 
u" armatoste y enseres, propio para cualquier esta-
blecimiento: informarán Monte n? 1, peletería. 
11790 4-24 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
Lean, pues, piensen, mediten, reflexionen, corten 
el anunció para que hagan comparaciones do precios 
y clasi s y si despuós de hacer esto y de recorrer la 
Ceca y lo Meca, m vienen al puerto de salvación que 
es E L CAMBIO, nos dejamos cortar una oreja y la 
mitad de la otra. Juegos escultados lisos doble óvalo 
Viena y medios juegos á 75, 125, 130, 180 y 200. E s -
caparates á 18, 30, 50. grandes á 75, de vestidos á 80, 
layabos amarillos á 8, caoba á 30, aparadores de es-
pejo á 8, otros á 35 y 15, peinadores á 75, tocadores 
con mármol á 19, jarreros á 5, mamparas á 15, per-
sianas á 25. cortinas á 10, puertas de cristales á 25, 
estantes para oficinas á 30. bufetes.á 25, carpetas á 20, 
25 y 60, burós mesas tresillo á 8 y 25, ajedrez, coches 
mimbre 8, armatostes, vidrieras, barandas torneadas, 
romanas, neveras, sillas giratorias, lavabos de hombre 
y barbería, sillones de extensión á 7, mesas consolas 
á 10 y 15, sofaes Viena Luis |XV y Duquesa, sillería 
Reina Ana, banquetas de piano, espejes Luis X V I y 
óvalo, camas de hierro a 25, P0 y 100 y de bronce, 
lámparas de cristal, cocuyeras ó 25, máquinas do co-
ser á 25, de rizar á 7. maletas, baúles, cómodas á 8, 
15 y 10, mesas correderas de 3, 4, 5, (i, 7 y 25. tablas, 
guarda comidas y fogones portátiles, bancos de car-
pintero y herramientas, canastilleros á 40, 50 y 80, re-
lojes, percheros, loza, camas, sillones Viena á 8, gre-
cianos á 6, sillas 14, taburetes, liras, videles, jaulas, 
alacenas, camas de muelles á 10, escupideras, relojes 
n. 8 franceses y americanos, despertadores y de bol-
sillo, pupitres, mesas de cocina, cantinas, escaleras, 
rinconeras, una vidriera para puerta de calle en 200 
pesos, costureros, comadritas de Viena Luis X V y 
grecianas. Esto y mucho más hay en E L CAMBIO 
y todo bueno 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano 
11768 4-22 
A v i s o . 
Se venden todos los enseres do un café, véase que 
sonvienc. San Ignacio 15Í, carpintería. 
11821 4-24 
UNA I M P R E N T A PEQUEÑA C O M P L E T A de todo $22 oro; uu canastillero caoba, $55 bille-
tes; un filtro de carbón, $12 btes.; una cama de per-
sona bastidor metálico $17 btes. Aguacate 56. 
11765 4-22 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibo 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
11771 26-22 S 
S E V E N D E 
un magnífico pianino de Pleyel, por ausentarse la fa-
milia.—Una divisióu para sala con su. puerta y tres 
pares de mamparas. Animas n. 94, esquina á San Ni-
colás, altos. 11726 5-21 
S E V E N D E 
muy barato un gran armatoste con sus vidrieras y una 
tarima para sastrería, so vende junto <6 separado. 
Calle do Neptuno número 71, " L a Epoca." 
11630 9-19 
Se acaba de abrir 
X T N A N U E V A M U E B L E R I A 
titulada E L V A L L E D E ORO, en Galiano núm. 67, 
entre Neptuno y San Miguel, con el gran surtido de 
muebles á la moda que se usan y mu}- barato?, pues 
por ahora no se pretende ganar más que acreditar el 
buen trabajo y solidez'del mueble: los tengo para toda 
clase de fortuna, nuevos y usados, del país y extran-
jeros, también entro en cambios y arreglos de los mis-
mos y compro cuanto se me presente concerniente 
al ramo. 
Su dueño, Antonio Fernández. 
11531 ' 15-17 
DE l i P M E I i 
O T T O D . D R O O P , 
J t l E K . C J M n E I t E S JVUJf l . 35. 
Tiene depósito de filtro-prensas, bombas y don keys, 
carrilera portátil, sacos do azúcar, etc. etc. Pide para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería de todas clases, edificios de hierro, etc. 
Cn 1287 28-28 
Important í s imo á los Sres. Hacen-
dados. 
Se venden un magnífico juego do 4 centrífugas col-
gantes modernas fabricante Weston con su mezcla-
dor, asientos, trasmisiones y BU gran máquina hori-
zontal, garantizándose á su buen estado de conserva-
ción y no faltarle ni uu tornillo—cerca de un paradero 
con chucho para conducirlas—48 carros portátiles vía 
30" todos do hierro acerado con sus estacas del mis-
mo material.—Además infinidad do maquinarias do 
todas clases: sin iutervención do agente alguno diri-
girse á mi escritorio. Obispo 30, de 8 á 10 y do 12 á 5. 
—Tomás Díaz Silveira. 11901 6-26 
De Dronría y Psi íaMa, 
BOTICA SANTA ANA. 
6 8 , M U K A L I i A , 6 8 . 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, dificultad 
al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco, en ambos 
casos y sexos se quita con la Pasta balsámica de 
H E R N A N D E Z . Para abreviarla curación úsese ála 
vez la Invección Balsámica cicatrizante. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia cen el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
ALMORRANAS ^cSatidoíoí 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo, 
O A T A ' P ' P A Q de,a vej'iSa: Cliraci,5.n 
V ^ Í Í L X i r l X \ j X \ \ J O cierta tomando pri-
mero 2 ó 3 cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas repitiéndose á medio 
dia y noche. 
BALSAMO DE. A M I C A . 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, sacaduras de niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los pedidos qne se nos hacen á 
medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
DISENTERIA ^ ' S ' ^ : 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal so cura 
cou las_píMoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DE LA MABINA. 
11590 10-15 
I m p o r t a n t í s i m o al públ i co . 
Habiendo rematado en almoneda pública las ezis-
tencias del Almacén do Estatuas, calle del Prado nú-
mero 91, me han concedido el que continúo en el mU-
mo local hasta el seis del mes entrante: en este corto 
tiempo me propongo realizar todas las hermosas está-
tuas de esto establecimiento, como también los infini-
tos adornos y moldes de fabricación para esta induo-
tria: recomiendo este gran negocio á todas las perso-
nas que deséen obtener de estos artículos como tam-
bién muy especialmente á las Sociedades de Recreo, 
Casinos y Centros de Asociación, quo podrán obtener 
por la mitad de su valor magníficas estátuas del más 
exquisito arte. 
Hay dos cabezas do estudios frenológicos de un 
mérito imponderable; hay también una colección do 
bustos de personas muy conocidas y muy notables. 
11853 8-25 
SE V E N D E N C U A R E N T A M I L P I E S D E MA-dera de construcción de desbarate de fábricas de ingenio; cien mil tejas y cien mil ladrillos, todo está 
cerca de un embarcadero por ferrocarril: además, va-
rias casas, una en Manrique en $9,500; otra en Amis-
tad, entre Concordia y Virtudes, cn $5,085; otra mag-
nífica en Madruga en $4,500, y otras varias bien situa-
das, y so da dinero sobre fincas rústicas y urbanas, 
tipos corrientes, San Ignacio número 9i informarán. 
11770 8-24 
G l o b o s a e r e o s t á t i c o s 
de todos tamaños á precios reducidos. Suspiro n. 14, 
11281 16-11 S 
SE V E N D E N M A D E R A S D E CONSTRÜC-ción, tejas y ladrillos, procedentes de las fábricas de un ingenio: iuformaráu Aguiar IOS}. 
11749 8-21 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultatlvoi como 
©1 reiDOdío mas cücáz v̂ ara curar con orouUtU'* 
el Reumatismo; tus í l u x i o n o a ao peono, 103 
Dolores de Garganta, de Ríñones , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón* 
Depósito general en PARIS, 31, rus (calle) de Setos. 
*a la j f f a d a m : J O S £ 3 A B R A 




CIERTA del asma ó ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso de los 
CIGARROS ANTJÁSMATICOS 
j>x¿ 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B, CAIA 
On 1320 1 S 
Usada ya bace cuatro meses en esta Isla, ba produ-
cido los más beneüciosos resultados al extremo quo ia 
Facultad Módica no prescribo otra leche para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
De venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres. 
Depósito: Galiano 101, esquina á San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
Cn 1392 alt 13-14 S 
Aviso á mis consumidores. 
E l betún de la denominada L a Huelvana, se ha 
trasladado de la calle Real de la Salud á Estrella 62. 
Josefa Hernández, viuda de Acosta, 
11831 6-25 
B O C O Y E S . 
Se vende una gran partida, de cabida de 40 á 42 




MALES D E L ESTOMAGO 
PÉRDIDA DF.L A P P T ' V 
DE L A S FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6. PARIS 
V CN TODAS LAS FARMACIAS 
Laureado por e l Instituto de Franc ia . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
CÜNTIIA LA 
Cada dúsis va acompañada do una instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a de G . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'AIgsr. 
Depositarlo cn la Habana : J0S£ SABRA. 
Medalla do Oro, ExpOEicion de Paris 1878 
Con Privilegio s. g. d. g. 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
y admitido en los Hospitales de Paris 
Con el OASÓGKSO-BRTET, tan co-
nocido hoy, cada uno puedo por si 
mismo preparar al Instante, y con 
muy mínimos gastos, excelento 
AGUA DB SELTZ y otras varios 
bebidas gaseosas, tales como 
las de Vichy, Soda, Limonada 
gaseosa, Vino espumoso, etc. 
El GA.sóaKXO-Bnnrr so halla 
cn venta en todas las buenas casas 
do droguería ó do artículos de 
París. 
l a ^ í a r c a f GAZCGÉNE 
fábrica : 
Fábrica en PARIS, 72, rnc da Chatean-d'Eau. 
Depósitos en las principales Farmacias y Droguirlai 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
js'esioiieu, — 'Fos, — Constipados, — Nevralgias 
Aspirando ol h u m o , penetra e n el Pecho, c a l m a e l s i s t ema nervioso, lacUlta 
la e x p e c l o r a c l o n y favorece las funciones de los ó r g a n o s respiratorios . 
Ü>ZICHIÍ E S T - A . miltór .A. ; JT. SSSPIC 
V e n t a por m a y o r : «T . 33 Í 3 I P I C ,2 .0 , r a e S a i n t - X a z a r e , P A R I S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G*, y en las principales Farmacias* 
I n f a l i b l e c o n t r a l a s P e l í c u l a s y l a C a í d a d e los cabel los . 
r ' A . í F t I S — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — 2 ? * A . I R . I S 
i r t o l d e l D r L i n á r i x 
P r e m i a d o p o r 2 a Facultad de Medicina de P a r í a . 
El M i r t o l L i n á r i x se presenta bajo la forma de G l ó b u l o s usados 
col el mayor éxi to en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N B C A S D E L P E C H O n 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o , A s m a con O p r e s i ó n y P a l p i t a c i o n e s . 
Los G L Ó B U L O S de M I R T O L L I N Á R I X se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la m a ñ a n a , dos durante el día y dos por la noche. 
Todas las personas que toman los Y E B D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
D r L I N Á R I X están concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exíjanse los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x de C L I N y GIa, de PARÍS, 
1296 que se hallan en las principales Boticas y Droguerías. 
Á 
L o s I P i e O I D T J O T O S c i é l a . 
S O 1 ? , r u é S t - H o n o r é , a J P J L F i l S 
Tales como el: 0 R I Z A - 0 1 L * E S S . 0 R I Z A * 0 P i l Z A - L A G T É * C R E M A - 0 R I Z A 
ORIZA-VELOUTE * ORIZA-TONICA ^ ORIZALINA * JABON-ORIZA 
D E B E N SU ÉXITO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O 
io Á los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
2» Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O COMO S E P U E D E N F A L S I F I C A R ESTOS P R O D U C T O S ORIZA 
para vivir con su reputación 
A d v e r t i m o s á los C o n s u m i d o r e s p a r a q u e n o se d e j e n e n g a ñ a r . 
Los VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
S e e n - v l a f r a n c o , d e I P a r i a , e l C a t a l o g o l l a i s t r a d o 
A G U A E I E T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a . 
Perfumista do l a R e i n a de Inglatera y de la Corte do R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOUnC SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
V é n d e s e en. t o d a s l a s ip r incd raa l e s ^ • e r f u . m . e r i a a . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : J o s é S a r r á . 
ciperimeatado » les BcspiUlen, 




Sil j PiUsiii, «probado? poi la ioademu 
de fíediiiu» de Pírii, contra Fiebres , 
Noura lg iaB, Jaquecas,Gota. 
«CMKVOnLU.P. SMH> ArlMilU J P*fei 
